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HA^BASTA.—Martes 6 de Febrero de 1906. -Santa Dorotea, virgen. Número 31. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a , ÜNION POSTAL 12 meses... $21-20 oro 6 id $11-00 „ 3 id | 6-03 „ ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.0;) plata. 
6 id $ 8.01 id. 
3 id $ 4.03 id. HABANA{ 
12 meses f 14.00 plaft»̂  
6 id « 7.00 id, 
3 id $ 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Aceptada la renuncia que reiteradas 
yeces presentó el Dr. D. Kamón de la 
Puerta del cargo de ageste del D i a e j o 
i í e l a M a r i n a que á satisfacción de 
esta Administractón venía desempe-
fíando en Pedro Betanceurt, han sido 
nombrados, para suetitulrle, los seño-
res Pérez y Alvarez, con quienes de-
berán entenderse en lo sucesivo los 
señores suscriptores del D i a e i o en 
aquella localidad. 
Habana 31 de Enero de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumariega. 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 5» 
L A B E Ü A U D A C I O N 
La recaudación del mes de Eaero úl-
timo según nota facilitada «u el Mi-
nisterio de Hacienda, supera c o r r e -
lación á igual mes del año 1905 en 
veite millones de pesetas, 
D I C T A M E N 
L a Comisión del Senado que había 
de dar dictamen sobre el proyecto de 
ley de repreción de los delites contra 
la Patria y los Institutos armados, ha 
presentado aquel de acuerdo con el 
Gobierno. 
Tres de los individuos que compo-
nen la citada Comisión han formula-
do voto particular, defendiendo la 
jurisdicción militar como ef procedi-
miento que debe seguirse para juz-
gar de los delitos de referencia. 
U N A INTERPELACIÓN 
Tan el Congreso ha empezado á dis-
cutirse la interpelación que sobre la 
situación actual de Barcelona ha pre-
sentado el diputado republicano don 
Emilio Junoy y Gelbert, quien recla-
ma para la capital de Cataluña el res-
tableciiuiento de la» garantías cons-
titucionales. 
H a manifestado el señor Junoy qiie 
no está conforme con la política se-
guida por el Gobierno, á la cual atri-
buye la causa del disentimiento que 
existe no solo en Barcelona, sibo en 
todas partes, entre militares y pa i sá j 
nos, 
G R A T E 
E l señor Romero Robledo continúa 
en gravísimo estado. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 30-78. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
L A C U E S T I O N E E L I G I O S A 
Parí», Febrero 5~ Una Comisión de 
diputados liberales ha pedido hoy á 
Mr, RouTier que suspenda el inven-
tarío de las Iglesias hasta que se pu-
bliquen las leyes adoptadas sobre la 
separación de la Iglesia y el listado. 
Mr, Rouvier contestó á la Comisión 
quelaley sigue su curso normal, «iu 
interrupción alguna. 
L a citada Comisión piensa celebrar 
mañana otra entrevista con Mr. Rou-
vier, y en caso <le que la contestación 
que reciba sea tan desfavorable á 
sus pretensiones como la que recibió 
hoy, iniciará un debate sobre 
dicho asunto en la Cámara de Dipu-
tados, 
Hoy se ha efectuado el inventario 
de varias Iglesias sin que ocurriera el 
más leve incidente. 
L A C O N F E E E N C I A 
D E A L G E C I R A S 
E a los círculos ministeriales se ase-
?ura que la CowfereMcia Internacio-
nal sobre Marruecos, terminará antes 
de un mes. 
Se expresa la opinión de que se lle-
gará á un acuerdo, tanto en la cues-
tión de las Aduanas, como respecto 
al asunto de policía, de cuya organi-
zación se encargará Francia, ayudada 
por varios delegados extranjeros que 
se nombrarán á dicho objeto. 
R E C L A M A C I O N D E C O L O M B I A 
Washington, Febrero o—El Gobier-
no de Colombia ha reanudado sus 
gestiones para exigir de los Estados 
Luidos una recompensa por la sepa-
ración de Panamá. 
No se menciona la cantidad que re-
clama por perjuicios sufridos. 
Crése que nada haya ocurrido con 
el cambio efectuado que merezca in-
demnización y de cualquier modo, el 
Departamento de Estado asegura que 
los Estados Unidos nó son responso-
bles á la separación de Panamá. 
C H I N A Y R U S I A 
Pekín , Febrero 5.—Los Gobiernos 
de China y Rusia discuten actual-
mente la formación de un nuevo tra-
tado, bajo las mismas bases en que se 
concertó el tratado Chino-Japonés E n 
dicho tratado se incluye la apertura 
de los puertos de la Manchuría, con 
los mismos privilegios á todas las na-
ciones y la construcción unida de va-
rios ramales del'ferro carril manchu-
riano, 
L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
Washington, Febrero 5 , — E l Secre-
taria Metcalf ha aprobado la revisión 
de las modificaciones hechas en las 
leyes que rigen sobre la inmigración 
de China, 
Estas modificaciones, materialmen-
te suavizan las leyes en vigor y supri-
men muchas cláusulas perjudiciales 
que han contribuido á que se iniciara 
en China el sentimiento anti-ameri-
cano que prevalece actualmente en 
dicha nación y que causó el boycoteo 
de las mercancías americanas, 
MR. M O R G A N 
Procedente de Corea ha llegado á 
esta ciudad el nuevo Ministro Pleai-
poteiíeiario de los Estados (Jnidos ea 
Cuba, Mr, Edwin Morgan. 
Mr. Morgan saldrá para la Habana 
tan pronto como se ponga al corrien-
te de las relaciones que existen entre 
Cuba y los Estados Unidos y particu-
larmente sobre las negociacioae.'; pa-
ra concertar un nuevo tratado co-
mercial con dicha República. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-interés 
107. 
Bonos reafistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.í,v 
de 4.112 á 5,1[4 p .§ . 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83.75. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos 16.1i4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á Oó.ljlB. 
Centrífugas en plaza, o.13|32 á 3.7tl6 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1{16 cts. 
Mascabadoen plaza,3.ir>|rl6 á 3.11[16 cts 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4. 
centavos. 
Hoy se han vendido 70,000 sacos. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, $8.10. 
Flariaa, patenteMinnesota, íi $4.85. 
Londres, Febrero 5. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, á 9*. 
Mascabado, á 8s. 
Azücar de remolacha (de la nueva, 
oos'echa, á entregar en 30 días) 7.11.Ii4. 
Consolidados ex-interés, 90.1 [4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91. 
París,Febrero 5 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 40 éntimos. 
an« 
O B S E K V A C I O N E S 
conespondlentes al día 5 de Febrero, hechas 
al aire libre ei EL ALMENDARBá, Obis-
po 54, para el D i a r i o d e j l a . M a r i n a . 
feuperaten 
Máxima 26(? 
M í n i m a 




S I S T E M A " F R 1 C K " 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de hie lo , r e f r i g e r a c i ó n , etc. P r e s u p u e s t o s 
v prec ios sobre l a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de todo lo r e l a c i o n a -
do á é s t a c la se de m a q u i n a r i a , C o n s i d e r a m o s l a m a q u i n a r i a 
s i s t e m a " F r i c k " l a m e j o r p a r a los t r ó p i c o s y l i e m o s i n s t a l a -
do v a r i a s p l a n t a s e n los pocos a ñ o s que l l e v a m o s e n C u b a 
deferencias: Sres . B a l d o r , F e r n á n d e z y C o m p . — Y i l l a p l a n a , 
Guerrero y C o m p . — M e s t r e y M a r t i n i c a . — a L a H a b a n e r a " . — 
gfospital M u n i c i p a l N", í , — E s c u e l a de V a r o n e s . — S a n t i a g o 
de l a s V e g a s . — N u e v a C o m p a ñ í a de H i e l o . — T h e M a t a n z a s 
etc., etc., etc . 
G h a m p í o n de í P a s c u a ^ O b i s p o n * 
2F C 259 
A.9p90Co de l a i ' l a z a 
Febrero 5 de 190 6. 
Azúcares.—La cotización de la remo-
lacha en Londres acusa baja. 
De los Estados Unidos anuncian la 
venta de 70,000 sacos. 
E l mercado local abre con tono de flo-
jedad y con tendencia á la baja. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
6,000 s. centrif. pol. 96, á 3.80 rs. E n 
Cienfuegos. 
2,000 id. id. pol. 95.1^, á 3.58 rs. E n 
Cárdenas. 
4,000 id. id. pol. 95[96, á 3.56 rs. E n 
Cárdenas. 
3^00 id. id. pol. 95.1i2-96, á 3,55 rs. 
E n Cárdenas. 
1,000 id. id. pol. 96. á 3.75 rs. E n Ma-
tanzas. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda, moderada y alza en las cotizacio-
nes, menos en las por letras sobre Espa-
ña que no han tenido variación. 
Cotisasnoa: 
Coaaerolo Banqueros 
Londres 3 dfv . 19.3¡8 SO.-ViS 
« ,60d(V . 18.3^ 19.1i4 
Parla, 8 drv . 5.3i8 6. 
Hambur¿o, 8 dfv . 3.3[8 4.1̂ 4 
Estados 0nidos 3 d | V 8.3¡4 9.1 ¡4 
Eepafia, s? plasa y 
eaatídaá 8 drV, 14. 18.1̂ 8 
Dto. papel oomerclal 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.•^Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. á 9.1̂ 4 
Plata a raer tea n« 
PlataeapaRoIa , 86.^8 á 86.1̂ 8 
Valores y A coiones.—No se ha efectua-
do'boy en la Bolsa ninguna venta. 
CQLE11Í0 ñ G O i E i i i 
C O T I Z A C I O N O J E I C I A I * 
C A M B I O S 
Banq&erQt tañare» 
Londres, Sd̂ v 
,, 60 drr 
París, S d̂ v ^ 
Hambergo, 8 djv 
., 60div 
Estados Unidos, 3 djT 
España B\ plaza y cantidad, 
8div 
Dsscaento panel comeroiat 
MONEDAS 
Greenbacka 
Plata española .„ 
19>¿ 19^ p .§P 
39^ 18% p.g P 
6 b% n . | P, 
43i 3% | 4 | F' 
3 p.g P 
9)4. 8% p.g p 
13^ 14 pg D 
10 10 p. anna 
Comp. Vend 
9 9>4 pg 
A Z U C A K K S . 
Azñcar centrífuffa de guarapo, pelarizaoidn 
96', en almacén á precio de embarque S 11]16 rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2'ji ra. 
V A L . O K E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones IITK 119 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189Í) y 1897 111 113 
Deuda interior 1053̂  106)$ 
Obligaciones ael Ayuntamiento gihipoteca) domiciliado en la abana exc 118 119 
Id, id.id.id. en el extranlero id. 117% 118% 
id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 115% 116 
la. id. id. en el extranjero... id. 115%; 115% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 123 127 
Id.2íid, id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway N 
Id. déla C! de Gas Cubana 80 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holenin 
IcUdel Havana Elcctrie RailWais 
(Co. en circulación) 102% 163% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Coba 120 230 
Banco Español de la Isla de (Ja-
ba (en circulación) 113 118% 
Banco Asoleóla de Pto. f rínetna 70 75 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re l̂a 
(Limitada) ^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Bobanilla 151% 152% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste, 125 130 
Compañía Cuba Central Railvrar 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. io. (acciones corannes) 65 70 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 16 20 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teleíónica de la Habaoa N 
Nuera Fábrica de'Hielo 150 110 
Perrocarril de Gibara á Holsruín N 
Acciones Preferidas del Havaua 
Electric Railwaís Co 90 90% 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 41% 42% 
Habana, Febrero 5 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Paterson. 
COTIZACION OFICIAL 
D B L A 
B O L S A P m V A P A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla I«l a 
de Cuba contra oró 4 á. 1 % valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 85% 4 86 
Qraenback* contra oro esnaAol 109 4109% 




tfimpréstlte de la República da 
Cuba H6 120 
Id. de la K, de Cuba (Ueuda an-
terior , 101% 109 
Obligaciones hipotecaria Ayan 
tamiento lí hipoteca Excp 117 122 
Obligaciones Hipoceoariai 
Ayuntamiento 2*..... 115% 118 
Obligaciones Hlp otecarias F. C. 
Oienfuegos á VUlaclara Excp N 
Id. Id. id., 2" id. N 
Id.lí Ferrocarril Caibarién N 
Id. l! id. Gibara á Holguin „ 100 sin 
Id. ÜSan Cayetano á Viñalea 2% 7 
Bonos Hipotecarios de la Uompa. 
Sia da Gas y Electricidad de > 
Habana...,. Excp 107 
Bonos de la Habana Electric 
Rallway Co. enoirc ilaclón 102 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de ios F. C. U. de 
. la Habana 120 123 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 110 sin 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wat es Work es N 
Bonos Hipotecarios Central O' 
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
ACCIONES. 
Basco Español de la Isla de Cao» 113% 113% 
Banco Agrícola 7 0 sin 
Banco Nacional de Cuba 110 135 
Compañía de Farrooarrues üm-
doe de la Habana y Aimaconee 
de Regia (limitada) _ sin 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 150: 
Compañía aei Farrooayrü del Oes-
te ^ 
Compañía Cubana Centré Raóĵ  
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones „ 
Fenrocarrl» de Gibara A Holgainu 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Oompafiíadel Dique Flotante 
Ked Tele tónica cía la hUDana 
Nueva Fábrica de Hielo * 
Compañía Lonjade Víveres del» 
Habana. „ 
Compañía da Construcciones, Rs~ 
Saraoioaes y Saneamiento da uba 112 
Accciones de la Habana Electric" 
Rallway Co (preferidas) 89 
Idem de la id id. id, (comunas) 41% 
Habana 5 de Febrero de 19) 6. 
I I V A L I N 
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VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Febro. —Castaño, Liverpool. 
j, —Halle, Bremen y escalas. 
m 7—Morro Castle, New York. 
,, 7—Madrileño, Liverpool y eaca. 
,, 8- --E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
,, 12—Esperanza, N. York. 
12—Seguran ca, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 21—Juan Foreras. Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Febro, 6—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
6—Vigilancia, New York. 
i, 6—Chalmette, N. Orleans. 
,. 10—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 13—Seguranga, N. York. 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 15—Conde Wifredo, Canarias y escalas. 
aOHN O. CARLISLé 
JOSE MARIA EERRÍ̂ t 
JULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ, 
c 261 
tdNACIO MAZA BAL 
THORVALD C. C U L A 1 E L L ; 
EDMUND G. VAUGHAN 
W. A. iV.ERCHANT 
WANUEL S!LVE!RA 
PEDíJO GOMEZ MENA, 
SAMUEL M. J A R V 1 S ; 
Wm. I. BUCHANAM/ 
2 P 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vap. am. de recreo 
Vinetia, cap. Bartune, tons. 588, en lastre, 
al capitán. 
De Trujillo, en 2% dias, vap. ngo. Kalfond, ca-
pitán Nedladu, tons. 1210, con ganado, á 
C. Reyna. 
De Qulfport, gta. ing- Advance, cap. Potter, 
toneladas 363, con madera, á Cuba Lumber 
Goal Co. 
De Pascagoula, en 4 dias, gta. americana Otis, 
cap. Idransen, tons. 292 con madera, á I. 
Plá y Ci 
De Now Orleans, en 2 días, vap. am. Chalmet-
te, cap. Birney, tons. 3205, con carga y pa-
sajeros, é M. B. Kingsbury. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vapor 
atn. Gussie, cap. Hansen. tons. 998, con 
câ rga y pasajeros, 4 J. MoKay. 
De Veracruz, en 4 dias, vap. ngo. Lorstakken, 
cap. Handeland, tons. Sl05, con carga, á L. 
V. Placé. 
De Veracruz y eses., en 8% dias, vap. america-
no Vigilancia, cap. Knight, tons. 4115, con 
carga y pasajeros, á Zaldo y Cí 
De Mobila, en 1% dias, vap. ing. Prince Geor-
ge, cap. McKernon. tons. 2140, con carga 
y 91 pasáis., k L. V. Placé. 
De New York, en 4 dias. vap. am. Yucatán, 
capitán Johson, tons. 352o, con carga y 80 
pasajs., á Zaldo y Comp. 
SALIDAS 
Día 4: 
Veracruz, vap. francés La Champagne. 
Dia 5: 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax. 
líew Yorfl, vap. ai. Gut Heil. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vapor ameri-
cano "Vigilancia": 
Sres. &. Cárter—Adolfo Nuez—Arturo Alliot 
—Richard Jovertein—M. Sbesidan—José Mayo 
—Victoriano Rogi—Gabriel Manso—Agustín 
Pérez.—Ramón Alvarez—Raúl Argete.—José 
Montero—Serapio Ortiz—Francisco Alvarez— 
Félix Lá mar—Ignacto Rendís-Félix Santieste-
faan—Esperanza Villegas—Nicolás González— 
I ÍS r t ó S S i flB PRECISION CRONOMÉTRICA VERDAD. 
( N I N G U N O L O S I G U A L A ) 
lian conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exce-
lencia de sus máquinas y la originalidad de sus cajas. 
T o d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s 
Y SE VENDEN DESDE S 3 á $ 4 6 0 . 
Miembro del jurado de la exposición francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal de Líese (1905) 
Presidente de la Cámara de Comercio Federal de C H A U X I>E 
¥ O V T ) Í ~ 8 u i z a . 
DEPOSITO Y EXCLUSIVOS VENDEDORES EN CUBA: 
H i e r r o & C o . , O b i s p o ( 5 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
c291 Ind i p 
José Pérez—Miguel Rodríguez y 1 familia—42 
artistas y 2 de tránsito. 
De Key West y Tampa en el vapor america-
no "Gussie": 
Sres. Benito Alfonso.—Severina Estuad.— 
Eduardoo Montorey—Fausto González—Rosa-
rio Abad y 1 hijo—Irenes Menéndez—Dolores 
López—Dolores Carbellsy 5 de familia—B Her-
nández—Manuel Fernandez—Paula López— 
Miguel Ribeno—Emilio Céspedes—Justo Per-
domo y 3 de familia—Dolores Becerro—Au-
gusto Espinosa—Guillermo Berale—Isabel y 
Miguel Fernandez—Tomas Mendoza—Ventura 
Armas—T. N. Chelero—J, Mast—N. S. Tanner 
—María Herrera y 2 de familia-Maiía Luisa 
Monet. 
De New Orleans en el vapor americano 
"Chalmette": 
Sres. F. N. tíimpson y Sra.—J. S. Shomoker 
y Sra.-S. A. Kembally. 2 de familia—Dr. B.E. 
Macneal—A. Gron—J. Horter—E. Kipluyer— 
S. Bery—N. Bir̂ —Geo Lynch—W. G. Ha'lch y 
l de familia. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. esp. Reina María 
Cristina: 
Sres. Carmen Fernández—María Alonso— 
Antonio Me—José E. Golmayo—Florencio Hi 
güera—Fregorio Rivero—J. Pardales—Pedro 
Gómez—Beonardo Vergado—Luis Maurente— 
Mario García—Ihnacio Fuste y 1 de familia— 
Rosa Bañes—Marco. A. Villegas—Manuel Co-
rral—Manuel Pernio—Constantino Ferrán— 
Domingo Esroppe y 2 de fam.—Juan González 
—Juan A. América—Juan A. Cruz—José M. 
Lapersa—José Aixili—Antonio Ocarro—Desi-
derio Rojo—Amada Verzucza—José Alvarez. 
Para Nueva Orleans en el vapor ing. "Prince 
Arthur": 
Sres. W. J. Wolfe-P. C. Holland—Mrs. P. C. 
Holland—H. Wrignt—Mrs Holliday-Mrs. E l -
ber "Wing—A. Underwood—J. Clapp—Mrs. J. 
Clapp—Mrs. J. Blanch de Soto—Miss Angele 
de Soto—3. Batchelor—Mrs, K. Corle—E. K. 
Corle—H. Clark—A. J. Lchmkubl—J..Daniels 
C. Gottshalk—R. Batham and wife—Lila M. 
Harris-.—L. Lay—Dr. G. Smith—Chas D Ross 
and wife—Mrs A. Jacksob—J. Porls—Samuel 
Berry and wife—S. Wedeles and wife—B. Da-
vis and wife—A. Lona—Nat A. Ken—Wife and 
Child—G. Mitchel—Rober óomerville—Henry 
Seaton—B. Strel\lz—B. Brownand wifo—Geo. 
Cottrill and wiie—N Ellis and wife—Geo. N. 
Cartwright and wife—J. Freman and wite.— 
Mrs. N. Costa and 3 Children—Mis Costa—J. 
Bunau Varillas—Henry Cali—J. Osbughnessey 
—P. Agan—Mrs. H. Bentley—Alex. Lagio—j. 
O'Donnell—G. Dennis—J. Putnam—Ralph St 
J. Perry—T. Gray and wife—Ernest N. Clak— 
D. loda—Benito Achicollende—Ernest Bousoy 
—Dolores Expósito. 
Para Key West y Tampa, en el vap. america-
no Olivette: 
Miguel Pérez Asencip Méndez—Ensebio 
Cisneros—G. Guzmín—Miguel Zamora—Silvia 
Zamora—A. Martínez—M. Soto—Savina Ro-
dríguez—Tomáis Alvarez—Lorenzo Nales-
Antonio Nales—D. Martínez—Manuel Naranjo 
—Eugenio Lacedonia—Miguel Muñoz—P.Trei-
pet. J, L. Bryant—H. Bcotn—E. Pons—Emilio 
González—M. López—A. Guarez Antonio 
Valnés—L. Nuñez—Amada NaranOo—Isabel 
Quintana—P. Coula y 4 niños—O. Gres-Fran-
cisco Jiménez. 
P E R D I D A 
Será bien gratificada la pérsonr 
gara en el hotel Nuevitas, de Drag 
perrita, blanca, lanuda, pelo cara • 
ne el rabo un poquito lastimado 
por Neli, ge extravió el domingo po 
El dueño lo agradecerá mucho á qn. n se la 







El antiguo estirpador do flibl 
INSECTO, recibe aviso Haba: 
y Desamparados, fonda, ó por Correo fin. 
"El Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo.—» 
R A F A E L P E R E Z . 1766 15Fb6 
E V A D A S 
B u q u e s despachados 
New York, vap. al. Gut Heil, por R. Truffin y 
Comp., con 750.000 galones miel de purga. 
Weymouth (N. Es-), gota. ing. Edde Thevioult, 
por S. Prats, lastre. 
Verncruz, vap. francés La Champagne, por 
Bridat. Mont'ros y C?, con -50 tercios taba-
co y 3.500 tabacos. 
Gulfport, gia. am. Gertrnde A. Bartlett, por 
René Lasa, lastre, 
Veracruz, vap. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy, con carsra, de transite. 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y Comp., lastre. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Buenos Aires, por M. Otaduy, con 
3 cajas drogas, 5 id. frutas, 37 s. cacao, 25 
cajas ron, 8 bultos efectos, 163 kilos y 4115 
libras picadura, 169,401 tabacos y 653,680 
cajetillas cigarros. 
New York, vap, am. Monterey, por Zaldo y 
Comp., coa 139 b., 74 pacas y 54*3 tabacos, 
3.713.758 tabacos, 45,450 cajetillas cigarros, 
255 libras picadura, 7851 sacos azúcar, 775 
huacales piñas, 1894 id. legumbres, 54 ídem 
cebollas—124 cajas y 30 barriles naranjas, 
3 idem viandas—2 id. plátanos—750 líos 
cueros—1 baú1 tabaco—1 yegua—133 bultos 
efectos, 28 pacas esponjas, 35 tortugas, 17 
c. dulces y 19 teres, miel de abeja. 
Con esta fecha y por ante el Notario 
de este Distrito, Sr. Antonio de Porto y Cas-
tro, y con autorización de mi legítimo esposo 
el señor don Pablo Ignacio Galdós y Mesa, he 
revocado el poder que ante el mismo señor 
Notario con fecha 21 de Enero del año próxi-
mo pasado, conferí á mi hermano el señor don 
Emilio Cayetano Valhuerdi y Ruano, á quien 
dejo en su buena opinión y fama, San Antonio 
do los Baños, primero de Febrero de 1906—Mi-
caela Valhuerdi, 
1651 6-4 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todc 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904 
Á G U I A R N . 108 
W . C E L A T S Y C O W I P 
B A N Q U E R O S . 
C—15bíJ 156 14 A g 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta c dad. 
DAdica b u preferente atención y su trabaja 
desde 1885 » este importante ramo da las io» 
versiones del dinero. 
Joaqoin Pimtonet, Perito Mercantil. 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolat-, 
de 2 á 4^ de la tarde.—Corrsspondencia: Bol» 
sa Privada. 392 26-7E 
AZUCAR REFINADO. 
Nuestros precios hoy y Hasta nueva 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles 4>-4 centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... V la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- ( S^realesla 
quitos de 5 libras cada uno. J arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4)>j 
centavos oro español la libra 6 sea 8)4 rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de y* de centavo en li-
bra en lotes de 50 barriles ó su cómputtt 
en distintos envases. 
Llamamos la atención de nuestros consumí-" 
dores para que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
" Tlie Cülian Snp1 RefliiiiiE Ca. 
(Cárdenas) 
Depsito en Haliana: Temte Re? n. 9 
Telefono n. 1209, 
1287 26- 26 E 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus^ 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ot ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7»—^Nv 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición Tá rnnñrtna/-^'C'bren5 - C de 1006. 
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E l Senador s e ñ o r M o r ú a ha 
presentado ó va á presentar en la 
pr imera se s ión que celebre ía 
C á m a r a de que forma parte, un 
proyecto de ley "para favorecer 
j a c reac ión de Bancos de C r é d i t o 
A e r í c o l a ó . industrial". Cree el 
s e ñ o r M o r ú a que "esta c u e s t i ó n 
debe ser resuelta, m á s que por los 
legisladores, por las clases comer-
ciales 6 industriales y por la 
prensa, expositora de la o p i n i ó n 
p ü b l i c a " , y por eso se antic ipa á 
solicitar de los ó r g a n o s de la opi-
n i ó n "que expongan la que le 
merezca el proyecto mientras és-
te padezca la demora del estudio 
de las Comisiones y basta el 
abandono con que á menudo se 
procede en el Congreso". 
Como el asunto reviste indis-
cutible i n t e r é s de actual idad, 
pues advertimos que predomina 
en el Congreso el p r o p ó s i t o de 
abordar y resolver el problema 
del c r é d i t o agr í co la , vamos á dar 
á conocer en sus l í n e a s esenciales 
el proyecto del senador por San-
ta C lara , en forma a n á l o g a á co-
mo lo h ic imos con respecto al 
proyecto de la misma í n d o l e pre-
sentado recientemente á la C á m a -
ra de Representantes. 
No se trata de crear un B a n c o 
oficial con capital del Estado, 
si no de favorecer la creac ión de 
Bancos de C r é d i t o A g r í c o l a é I n -
dustr ia l , á cuyo fin se d e s t i n a r á 
de los fondos disponibles en T e -
sorer ía hasta la cantidad de tres 
mil lones de pesos. L o s Bancos 
de aquella í n d o l e que se creen 
durante los dos primeros a ñ o s 
d e s p u é s de promulgada la ley re-
c i b i r á n del Estado una cantidad 
igual á la mitad del capital so-
c ia l , s in i n t e r é s y reintegrable 
- E X ! J A 
o9e LA LEGIT!(V?A 
• • COLONIA SARRA Perfuma, Preserva y vigoriza la 4 
en un plazo m á x i m o de veint i -
cinco a ñ o s , siempre que d icha 
cantidad no exceda de a q u é l l a de 
que el Tesoro pueda disponer. 
E n todo tiempo las instituciones 
de c r é d i t o a g r í c o l a é indus tr ia l 
p o d r á n reintegrar el p r é s t a m o 
gratuito hecho por el Tesoro, 
L a c o n t r a t a c i ó n de esos Bancos 
h a b r á de l imitarse á p r é s t a m o s 
sobre cosechas, g a n a d e r í a y fabri-
c a c i ó n — a l i n t e r é s m á x i m u n del 
-4 por 100. Los productos afecta-
dos al p r é s t a m o , conservados por 
el prestatario con severas garan-
t ías hasta el pago de la deuda 
dentro del plazo estipulado, cons-
t i t u i r á n la g a r a n t í a del Banco; la 
e s t i m a c i ó n del valor con respecto 
á los productos de un p r ó x i m o 
a ñ o a g r í c o l a ó de cua lqu iera pro-
d u c c i ó n industr ia l , se e f e c t u a r á 
estableciendo el promedio de lo 
producido en tres a ñ o s anteriores, 
y si esta o p e r a c i ó n fuese imposi-
bie se p o d r á exigir una g a r a n t í a 
subsidiaria. E n caso de estar 
asegurados los productos afectos 
al p r é s t a m o , el B a n c o t e n d r á so-
bre el seguro iguales derechos 
que sobre la cosa asegurada. E l 
presentatario podrá retener cu el 
Banco, en d e p ó s i t o gratuito, las 
cantidades de que no necesite 
hacer uso inmediato y reintegrar 
el p r é s t a m o en cualquier t iempo 
anterior a l vencimiento, s in sa-
tisfacer en ese caso m á s i n t e r é s 
que el devengado hasta la fecha 
de la d e v o l u c i ó n . Cuando el 
agricultor ó el industr ia l no sea 
propietario del suelo ó de la fá-
brica, se dará aviso á éste , antes 
de efectuar el p r é s t a m o . S i no 
hay o p o s i c i ó n se e n t e n d e r á que 
mientras dure el contrato para el 
p r é s t a m o s u b s i s t i r á igualmente el 
de arrendamiento . 
A los ocho d í a s de notificado 
al prestatario el vencimiento, se 
p o d r á proceder á la venta de los 
frutos en p ú b l i c a subasta, reinte-
g r á n d o s e el Banco con preferen-
piel y el cutis. ~ Tan barato como Alcohol. ^ No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor. 
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5 S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender & su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las ma- * 
nanas usa cucharada de 
2 R E F I J E S C A N T E Y EFERVESCENTE 
U y conssrvará si estómago en buen es- g 
B tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SfiRRií En todas las b 
B Tlf. Rpyi Csuipostfla. Buhan» Farmacias. ^ 
• • • • • • i B | • • B B B B B B É B B B B B 
cia á cualquier otro acreedor; la 
subasta l ia de efectuarse antes de 
los treinta d ías subsiguientes al 
aviso de vencimiento, so pena de 
tener que establecer la reclama-
c i ó n por la v ía ordinaria , y si el 
precio obtenido en la subasta fue-
se inferior al c r é d i t o el Banco 
p o d r í a proceder contra l o s d e m á s 
bienes del deudor. 
E x i s t i r á un registro talonario 
en los juzgados municipales , en 
el que se c o n s i g n a r á la clase, can-
tidad y valor de los productos 
que deben servir de g a r a n t í a al 
p r é s t a m o , la suma de és te y la 
d u r a c i ó n del contrato. L a parte 
desglosada del registro talonario 
c o n s t i t u i r á el t í t u l o que permita 
real izar el p r é s t a m o . E n el re-
gistro se a n o t r á n igualmente las 
cancelaciones de i n s c r i p c i ó n . 
L o s Bancos de C r é d i t o A g r í c o -
la é I n d u s t r i a l p o d r á n emit ir bi-
lletes al portador pagaderos í n t e -
gramente á la p r e s e n t a c i ó n , sin 
que la c i r c u l a c i ó n fiduiciaria pue-
da exceder de la cantidad que 
representen los t í t u l o s de présta-
mos. L a s l á m i n a s para l a impre-
s i ó n de los billetes se d e p o s i t a r á n 
eu la Secre tar ía de Hac ienda , 
que será la que ordene la impre-
sión1 Igualmente se d e p o s i t a r á n 
en la mi sma Secre tar ía los billetes 
impresos hasta que se proceda á su 
e m i s i ó n por medio de requisitos 
m u y minuciosos. Por cada emi-
s i ó n los bancos d e p o s i t a r á n una 
cant idad igual en oro, ó valores 
p ú b l i c o s del Estado, las prov in-
cias ó los municipios . L o s bille-
tes se a d m i t i r á n en pago de de-
rechos, contribuciones ó impues-
tos de todas clases, y los pagos 
oficiales se e f e c t u a r á n indis t inta-
mente en moneda oficial ó en bi -
lletes de los Bancos de C r é d i t o 
I n d u s t r i a l y A g r í c o l a . 
T iene este proyecto sobre el 
presentado á la C á m a r a de K e -
presentantes, dos ventajas m u y 
importantes: una, que no se trata 
E L VERANO 
trastorna la digestión 3 f dá lugar i\ Jaquecas, 3 Mareos, Eiliosidad, 2 Malestar general, etc. 3 
£ üna cucharada todas las mañanas 3 c evita todas esas inconveniencias 3 
i 30 AÑOS 0E EXITO CRECIENTE I 
> 1 E S Í A : 
R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
É DROGUERÍA SARRÁ fes,t*jRS 
las 
Tfoientí R;y y C«Bipo!to!a. Habana Faraaci*» 3 
de fundar un Banco oficial con re-
cursos del Es tado y sacrificios pe-
rennes para éste , sino de est imular 
el capital privado á la c r e a c i ó n 
del c r é d i t o agr í co la ; y otra, que 
no se disfraza con el nombre de 
a g r í c o l a u n B a n c o hipotecario. 
Pero así y todo, y reconociendo 
gustosos que el s e ñ o r M o r ú a no 
ha cubierto con el manto del i n -
terés p ú b l i c o intenciones de otra 
í n d o l e , hemos de declarar que el 
proyecto adolece de defectos esen-
ciales. No los s e ñ a l a m o s ahora 
porque nos falta espacio y, ade-
m á s , porque, como dij imos refi-
r i é n d o n o s al de la C á m a r a de 
Representantes, hemos hecho el 
extracto del proyecto con el pro-
p ó s i t o , pr inc ipalmente , de some-
terlo al j u i c i o p ú b l i c o y especial-
mente al de las personas compe-
tentes en esta clase de asuntos. 
P a r a B E I L L A 1 T T E 3 M a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 37^, a l to s , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
£nero SO de 1906. 
Acaso f?e recuerde lo que dije, hace 
un mes largo, acerca de las relaciones 
arancelarias entre los Estados Unidos 
y Alemania; y fué esto: Nada se hará 
para traer una solución hasta que se 
reciba una lección de cosas. 
Y a se ha recibido una. E u los dis-
tritos rurales del Oeste hay alarma; se 
prevé que, con los altos derechos de 
importación que van á regir en Alema-
nia desde 19 de Marzo, disminuirán 
allí las importaciones americanas. A 
los Kepresentantes de esos distritos en 
el Congreso se les ha ordenado que to-
men la ofensiva; y esos señores han de-
clarado á los jefes del partido republi-
cano, que si no se establece la doble ta-
rifa máxima y mínima para tener ba-
ses de negociación con Alemania, plan-
tearán en las Cámaras el problema de 
la revisión arancelaria; ai cual le tie-
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
proyías del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^,^1 las 
TcnicNtt Rey y C«bpostema. Haliaia Fartaaeiu 
nen más miedo los caciques del protec-
cionismo que el diablo al agua ben-
dita. . . 1 ^ 1 
Pero también le tienen miedo á la 
doble tarifa y á todo lo que sea iuno-
vación; están por la intangibilidad del 
actual régimen arancelario, que les pa-
rece perfecto. Se cree que procuraran 
descartar eso de la doble tariía, por 
ser el peligro más cercano, pues la re-
visión, como ahora se verá, es cosa para 
dentro de algún tiempo. Ganado ese 
punto - ó seg, evitada la doble t a r i f a -
Ios intereses amenazados por el nuevo 
arancel alemán, ejercerán fuerte pre-
sión sobre el minibtro de Hacienda pa-
ra que aplaque á Alemania, con alguna 
concesión; por seis meses, hasta que 
pasen las elecciones. 
No se nos dice qué concesión será la 
que haga el ministro de Hacienda. A 
los derechos, no les puede tocar; y si 
modifica los avalúos, para favorecer á 
Alemania—y de esto ya se habló, se-
manas atrás—loque conceda á las mer-
cancías alemanas, tendrá que conce-
dérselo á las de las demás naciones. 
Se agrega que, si se logra esto—un 
viodus vivendi por un semestre—se irá 
á las elecciones con el tema de la revi-
sión; y aquí está el retraso inevitable á 
que antes me referí. Se preguntará 
á los electores cómo desean la revisión, 
si hacia la derecha ó hacia la izquier-
da, si recargando la tarifa actual, que 
ya es pesadísima, ó si alijerándola; y 
lo que resulte de las elecciones, tendrá 
de base para negociar con Alemania y 
otros países. 
Y como uo todas las respuestas se-
rán' iguales, se agravará la división del 
partido republicano; el cual, después 
de haber vivido, principalmente, de la 
tarifa, parece como que va á morir de 
ella. En la Cámara de Eepresentautes 
fué aprobado el proyecto de ley de 
concesiones arancelarias á Filipinas, 
gracias á los votos de la minoría demo-
crática. Si cuando se plantee el asun-
to de la revisión, uno de los dos grupos 
republicanos—ó el intransigente ó el 
oportunista—no cuenta con todos los 
votos necesarios para imponer su vo-
luntad, volverán los demócratas á ser 
los arbitros de la situación. 
Y , entretanto, sigue sin resolver la 
cuestión franco-venezolana. Se nos di-
ce que el Presidente Castro hace apres-
tos militares para repeler un ataque.... 
que no se le dirigirá; porque el gobier 
no francés, según parece, lo único que 
hará contra Venezuela será prohibir 
que el cacao de ésta se importe en 
PROTECCION OEL HOGAR 
Srñora: frite «n sa fawla afcioníaUNí •u Ríniimps ronta-Jfi'isos y su prin.ijial traswiütr ti S ü . s q i i . 'O. Inipleocn raoos, aouiidiros. ineJoi..,, 
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WHte coma el 
Francia; medida que afligirá no al ee 
neral Castro y sí á los exportadores ^ 
L a Gnayra—que son, casi todos ex 
tiaujcros y á los consumidores fran" 
ceses. También se nos dice que el »q' 
bienio de Koma ha propuesto al defV 
rís la creación de un tribunal perüia. 
nente de arbitraje para entender en (¡o! 
das las cuestiones entre Venezuela l 
las naciones europeas. Las demás po, 
tencias aprueban el proyecto y desean 
ponerse de acuerdo con los Estaúos 
Unidos para realizarlo. Por desgra-
cia, la cuestión actual entre Francia'y 
Venezuela no es de las que se prestan 
al arbitraje; y como esa ha de promo-
ver otras el Presidente Castro. La cues-
tión magna que hay en aquella repú. 
blica es la dictadura de ese general, 
quien, en cuatro años, ha traído i n ¿ 
dificultades internacionales que todoa 
sus antecesores jnnf.os„ 
E l señor Morales, Presidente derro. 
cado de Santo Domingo, se opone á 
se le llame "general". Así se lo ha dicho 
al corresponsal del New York Herald 
en Santo Domingo, en una entrevista, 
en la que ha abogado por el cmtrúl Í\Q 
los Estados Unidos en la República 
Dominicana. 
—Necesitamos—ha dicho—la inter-
vención americana tanto como la nece-
sitó Cuba. Sin ella, 1 1 0 podemos pro-
gresar; ella nos ha dado una honrada 
administración de las aduanas y ella 
nô  salvará de la ruina financiera. 
.tas manifestaciones son tanto más 
plausibles, cuanto que el señor Morales 
ya no gobierna. Se le acusaba de ha-
ber hecho el tratado con los Estados 
Unidos para sostenerse en la Presiden-
cia; la ha perdido, y, sin embargo, per-
siste en opinar que conviene el control 
americano. Como el partido horacístaf 
dueño hoy del poder, opina lo mismo, 
no es en Santo Domingo donde hay 
obstáculos á la ratificación del tratado, 
si no en el Senado de los Estados Uni-
dos. Sin embargo, los amigos del Pre-
sidente Koosevelt dicen que aún uo 
han perdido toda esperanza. 
X Y . Z . 
Las personas atacadas de padeci-
mientos graves no deben perder su 
tiempo ensayando medicinas dudosas, 
sino preferir lo que está ya realmente 
reconocido como superior. 
"Certifico que siempre he usado con 
éxito eu las Alecciones Pulmonares y eu 
el Raquitismo la Emulsión de Scott". 
Dr. Federico Torralbas. —Habana. 
I N A L T E R A B L E 
M & G N £ S I A 
^ f£K0-CR£SOL SflRfifl 
ganado ». 
m DEBE 
FñLTAH EH CftSft 
Mareos, Jaquecas, \ 
Inconveniencias del \ 
calor. 
Trastornos digestivos. y.< 
30 afios de éxito cada NjíWMí 




Bn tedas las Fireatias 
\ DROGUERÍA 
SA R RA 
Ttc Roy y . 
C(>rn)irist " 
D E — 
0 2 4 8 
é t i z d o O p t a r l o s , 
2 F 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 délos enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUR A el dolor de estómssgo-
lasacedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción^dierestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una cbmida abun-
dante se digiere sin dificul tad con una cu-
charada de JSlizir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro eu las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , maree 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30. 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . Rafeca 
Nolla y Teniente Rey número UÍ, Ha 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte 
Ry l l y Manuel Johnson, Obispo 35 ^ 
V a p o r e s d e toyesia. 
n i de \ m m m i m m i 
de 
PIN11L0S, I E 0 I 1 I E R D 0 Y C P . 
üe Cádiz. 
E l vapor español 
C O N D E W Í F R E D 0 
Capitán ÜÍBERNAU 
galdrá de este puerto SOBRE el 15 de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz; de la Palma. 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los reíeridos puertos 
en sus amplias y ventiladaB cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Inlorraarán susconsigrnatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
c188 21-24 E 
SUNSET 
ROUTE. 




SEJBV I C I O 15!- SEMANA L. 
L a l í n t a más corta y más rápida. 
.Este servicio ha pido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, Faliendo de Nueva Orleans todos ios 
miÉrcoles y de la Habana todos los sábados. 
fce expjoeii pahajes para todas las ciudad»-
dts del Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direo-
los desee la Habana. 
El equipa e de los señores pasajeros se reco-
1c en icts oomicilios y te despachan directa-
¿u ente hasta el punto de destiño. 
La Jinea más barata y rápida para Califor-
nia, fcfin Luis, Chicego y demás ciudades de 
loeEstados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
ba io la póliza abierna de la línea, corre por 
cu onta y riesgo de los dueños después de ha-
be rse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsi to, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en ei muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
deXueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K m g s b u r y , 
A pente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES S. S. Go. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
vi sto de buenos corrales é inmejorable va:,ti 
lación, lo qutf lo nace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Jsla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 275 P 2 
G O m A P N I ft 
• W S - i E S I C i i 
(Hainlmi AiiieriGan Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A l b i n s í a 
saldrí directamente 
P a r a VERÁCRÜZ y TAMPICO. 
sobre el 15 de FEBRERO de 1906. 
P R E C I O S 1>B P A S A J E 
Para Veracrnz... $ 36 f 14 
Para Tampico | 43 1̂8 
(En oro esoañoJ) 
Viaje a Veracrnz eu OO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dit posición de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastoj, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASGH. 
HAJS J O X A C I O oL Aparlado 721) 
c 331 9-6 
D E 
SOBRINOS B E H E R R E ] 
8. en C. 
SALIDAS UE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de F E B R E R O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r JULIA. ~ 
D í a 8. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) (Jibara, Baracoa, Ci-uantáua-
mo (solo á la ida), Santiago de Cuba, 
Sauto Donúujfo, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, Mayajfüez y San Juau de 
Puerto Kico. 
Vapor SAN JUAN 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, B a ñ e s , Baracoa 
y Santiag-o de Cuba. A la vuelta to-
cará en Caiabrién Cayo Francés(. 
V a p o r NÜEYÍTAS. 
D í a 15. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí. Baracoa, Gaantánamo, 
solo á la ¡da y Santiag-o de Cuba. 
No recibirá carga para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las o de la tarde 
Para Gibara, Bañes , Sagua de Tá-
namo. Baracoa, Guantánáttio, solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará en Nuevitas. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
D i a 24 á las 12 de l d ía . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 28, á las 5 de l a tarde 
P a r a Gibara, Vita, Bañes , B a r a -
coa y Santiago deCuba. A la vuelta 
tocará en Caibariéu (Cayo Francés). 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas, 
á excepción del d ía 2o, en que sólo 
irá al primero de estos puertos. 
V a p o r RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CAKOTÁJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tirie dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 15 y 25 al muelle de 
Boauerón; y <íe los dias S y 23, atracarán al 
de Caimanera. 
C I M J . I i l l i O c u s G . ) 
C í E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Febrero de Batabanó ú fc-antia^o de CubA, con escalas en Cieníuegos, Casilda, 








,, lleina de los Angeles. 
Purísima Concepción 
„ Antinógenei Menéadez. 
lleina de los Angeles. 
Purísima Concepción. 
Dos vapores de los miércoles recibirla cargi hasti la? dos ds la taris da los miroa!, por la 
Estación de Villauueva. 
Los vapores que salea los domiagoj recibirán curgi hasti el viernsí á lai t de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornen pasaje para kn vap^rcí de esti Emoresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eftrea expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la nochs de dichj día. 
p]l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 3> a. ra. de dichos díai 
A partir también dal .día 14 de Mayo, I o í billLitci de pasaje nara todos nuestros vapores de 
bcrán tomarse precisamente en las Agsncm de esD <• Emoras i é 11* H toAna y Baoabaaó y loi 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corresoorTiisuti oillats, oaT*ráo su pisaip con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se cxoidun en esta hasti Us c-ii*^ d.j U Cxrl i ial día d^ajlili. 
Para más mformes dirig.rse á la Agencia de la B noraia, OBISPO 33. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Haga* y Caibarién 
Mos los toiainps a las te t \ tila. 
T A K I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Paeajeen lí | 7.30 
Id. en3i 4 3.50 
Víveres, ferrai ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibaneu y vicever»** 
Pasaje en lí.. fia-30 
W. en3í $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Bíercancía c-a'J 
T A B A C O 
©©Caibariény Sa^ua á Habana, 155 
centavos tercio. 
£1 carburo paea como mercancía 
CONSIUN A T A K IOS: 
Galbán y Comp. Sajona. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse á lo i armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro u. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. eu C.) 
7 3 - r ; e 
c 27 
í a A b a j o S . S . C o . 
ar í vaftor 
Canitan MONTICS US OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNKB á la 
llegada del tren de pasajeros qu© sale de la 
estación da Villanueva á las 2 y 40 de la tar-
de, para 
Colonia, 
Punta de Carias, 
Bailén y 
. . , Cortés, 
saliendo de este Oltimo punto todos ios M1KK-
CQLKS á las 9 de la mañana, para llegar á 
Batabanó todos los JUEVES al amanecer 
La carga se recibe dianamaace en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas inlormes, acodase á la Compañía 
ZÍJLUJETA IO (bajóse' 
e"9 78 1 B 
G I R O S B E L E T R A S 
«. O ' H E I L L Y , a¿ 
E S Q U I N A A M t í K C A H K K ^ - M 
de c S : ^ 3 por el cabl3- Faul1 itiI1 ¿ i « ' 
Giran letras sobre Londrei, New York, Na* 
Sf̂ f11"' TUTrín' iiíotaa' Venencia pf> renoia.. \ni>nlf.Q t ; » ! - . , , , í \ i . _ . . í _ z-1-' 
cruz, bau Juan de Puerco Rico, e 
sobre todas las capitales v puerta; sobr-
Tenerife ' Mahony áanta Cruz }j 
obre Matanzrs, üárdanai, Remedin, Slnd 
Uara,Caibarión, Sagua la Grao le. TVlai lVÍ 
Uemuegos, San?ti Epiritus, Santiago d i J í í 
Ciego de Avila, .VÍan¿aaillo, Pinar d i &i > »i 
baro, Puerto Princip?, y Nuevitas. 
c 76 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O & t A . g u i ( i r . l O t í , e s q u í t M 
a A.mur<sii,ra., 
Hacen pagos por eicauie, tacüítau 
cartas tíe crédito y j^iraa letr&s 
acorta v tarara vista, 
sobre Mueva York, Nueva ürle*ní, Veraírui 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P a 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roaiia 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, ut 
lia, Nantes, Saiufc Quintín, Diepps, Toulom 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., * j 
como sobre toda las capitales y provinoii r» 
Espaüa é Isla-i Canarias. 
5̂41 156-14 Ag 
u o s DE E . ARGÜELLES. 
BANQÜKKOS. 
M E I I C A D f i i E s t i d . - t í A B A X A , 
Telélono aúm. 70. Ciblei: "Ramonargus 
Depósitos y Cueam Co.-rieate5?. —I>3p53ib>-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y R̂ » 
misión de dividendos ó interaies.—Pfdib-i nj» 
y Pignoración de vatores y fruten. —Compra f 
venta de valoras públicos é induitriala .̂— 
Compra y venta de letras de cavabioi.—'JopWf 
de letras, cuoones, etc. por cuenbi ageuí..-
Girossomelas principale'i plazis y tamoiái 
sobro los pueblos de lüspañx, íalu Balaira?/ 
Canarias.—Pagos oor Cable y Cirtas de Oflr 
dito. C1878 ISgmrl-Oo _ 
í L a w t f i i G í f i Y 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa orificmairaente escablecida eu l ^ Ü 
_Giran letras á la vista sobre todos loi B*aooí 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLE. 
c 74 78-1 B _ 
(B. en C. 1 _ 
r 
ta 
r i s , 
paiia e islas Baleares y Canxria'i. 
Agente de la Comp.iaia da S j ; incendios. 
C 77 158-1 B 
otitf» 
1O 
v O " 
Y 7« 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y 
más capitales y ciud-idos importantas de 1»* 
Estados Unidos, México y Europa, asi co."' 
sobie todos los pueblos da España y expit»1 / 
uertos de Móxico. ...^ 
En combinación con los señores F. B. HolU» 
& Co., de Nueva York, reciben órdeneí pâ 1* 
compra ó venta de valores ó accioaas ü>5is* 
bles en la Bolsa de dicha cuuUd. cuya i o'''14*' 
clones se reciben por cable diariamente. ^ 
O B I S P O 19 Y 21 
78 1 E 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición ñe la mafiana.- Febrero 6 de i m 1 
P R E N S A 
U n a i n m e n s a desgracia enluta 
en estos momentos el lio^ar de 
miestro querido amigo el Doctor 
Borrero E c h e v e r r í a . 
c V í c t i m a de u n a fiebre perni-
t-iosa fulminante , ha fallecido su 
xcelente esposa la s e ñ o r a d o ñ a 
Consuelo F i e r r a , s in que la rapi-
dez con que hubo de atacarla el 
ma l ha37a permit ido á la ciencia 
apelar á recursos eficaces para 
combatirle. 
Conmovido? a ú n por lo terrible 
del golpe que liemos presenciado, 
pues o c u r r i ó h a l l á n d o n o s de v i -
sita en casa del dist inguido lite-
rato y profesor do la Univers idad, 
reiteramos desde estas columnas 
al s e ñ o r Borrero y á su amantes 
hijos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento y hacemos votos por-
que el t iempo y la re f l ex ión con-
tr ibuyan á ca lmar el inmenso 
dolor que en estos momentos los 
embarga. 
E l S e ñ o r h a b r á acogido en su 
seno el a lma de la bondadosa 
desaparecida. 
T a m b i é n estas son horas de 
ajigustia para el gobernador de 
Ta provincia, s e ñ o r N u ñ e z , que 
tiene en el lecho del dolor á su 
tierno hijo E m i l i o lastimado por 
u n a u t o m ó v i l que montaba. 
Afortunadamente la l e s i ó n que 
ha sufrido sin dejar de ser grave, 
no ofrece peligro de muerte. 
Deseamos el pronto restableci-
miento del infant i l paciente. 
Suscripto por los representan-
tes s e ñ o r e s C h e n a r d , G o v í n , J o s é 
M . N u ñ e z , Carlos de la Torre , 
Octavio Zubizzarreta, Malberty 
y Maza y Arto la , ha sido presen-
tado á la C á m a r a el siguiente 
proyecto de ley que transcr ib i -
mos por l a importancia que ré -
viste para el embellecimiento de 
l a H a b a n a y el trabajo que pre-
para á las clases obreras. 
H e l o a q u í : 
Artículo l?—Se acuerda la continua-
ción de las obras del Malecón y su 
prolongación por todo el litoral hasta 
la desembocadura del río Almendares 
en el mar por el punto conocido por 
' 'La Chorrera", la demolición del Cas-
tillo de la Punta y el ensanche del 
parque del Malecón. 
Artículo 2?—Se concede un crédito 
de doscientos mil pesos, con cargo á 
los fondos sobrantes existentes en el 
Tesoro de la República, para que el 
Ejecutivo dé comienzo inmediatamen-
te á las obras por medio de subasta. 
Artículo S?—Se consignará además 
en el Presupuesto de cada año fiscal, á 
partir del de 1906-1907 la cantidad de 
doscientos mil pesos hasta terminar di-
chas obras.. 
Artículo -i?—Esta Ley empezará á 
regir desde el día de su publicacíóa e 
la Gacela OJieial de la liepública. 
Salón de Sesiones, Febrero 3 de 1904 
S a l v a la d e m o l i c i ó n del casti-
lio do la P u n t a que no nos pare-
ce necesaria y que pudiera con-
servarse como un monumento 
h i s t ó r i c o , esa ley es d é l a s que no 
debieran tener un s ó l o voto en 
contra. 
I^n una carie que los s e ñ o r e s 
Cegarra y J u i u dirigen á EL M„ n-
do^ hablando de una vis i ta h e c h a 
al ingenio "Confluente" ubicado 
en U i a n t á n a m o , de la propiedad 
ael exmmis tro de G r a c i a y J u s -
t icia e s p a ñ o l , s e ñ o r S á n c h e z T o 
ca, encontramos estos interesan-
tes párrafos: 
r̂o conocíamos personalmente, ni si-
quiera de vista, como suele decirse, á 
nuestro egregio corapatroita; pero aún 
en el supuesto de que la fotografía— 
que tanto se prodiga con los hombres 
cuando estos están "en el candelero'7 — 
uo hubiese dejado en nosotros memoria 
de los rasgos íisionómieos característi-
cos del personaje, y aún llevando la 
suposición al extremo de que hubiése-
mos ignorado quién fuese y hasta el 
nombre de nuestro visitado, casi nos 
atreveríamos á dar por cierto que hu-
biéramos adivinado en el hacendado de 
Guantánamo al que no hace mucho 
movía uno de loa principales resortes 
del tinglado gubernativo desde el ca-
serón rojo de la calle Ancha de San 
Bernardo. 
E l señor Sánchez de Toca, en el pe-
queño despacho de su casa de madera 
en el ingenio ^Confluente"; modesto 
en el vestir, fácil de abordar, libre de-
aparato circunstante de ujieres y orde-
nanzas, "huele á ministro", á pesar de 
todo. Hay en su rostro no sabemos de-
finir cuál gesto apenas perceptible, y 
en su conversación cierto tenue freno 
de. reserva y de prudencia en la emi-
sión do conceptos y opiniones, y en su 
mirada algo así como el centinela que 
atisba lo que el interlocutor pueda pen-
sar ó preguntar, y en su apostura toda 
un vago aire de ,"pose" ministerial, 
burocrática, como queráis llamarla, 
que nosotros, al través de las finas ob-
sequiosidades con que en aquella casa 
se nos recibió y trató durante dos he-
ras largas, no podíamos acostumbrar-
nos á Ja realidad de departir á la bue-
na de Dios con el hacendado rural, con 
el hombre fino, cortés, amable, pronto 
á tomar una copiosa ducha natural cru-
zando el vastísimo encharcado patio 
del batey y á encaramarse por el com-
plicado andamiaje de las galerías del 
trapiche, tachos, centrífugas, filtros y 
cristalizadoras: sino que caíamos de 
continuo en la manía de vernos ante el 
personaje diplomáticante circunspecto, 
con la diplomacia que llera aparejada 
censigo toda posición preeminente en 
el orden de la llamada cosa pública, y 
con la circunspección típica, especial, 
distintiva de esos á quienes el gráfico 
'léxico del vulgo apellida personajes de 
muchas campanillas... 
•«• 
Como hemos dicho, pasamos dos ho-
ras muy agradables oyendo de labios 
del hacendado exministro la detallada 
explicación del funcionamiento de los 
aparatos en actividad y de los que, ul-
timando su montaje uno de estos días, 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, ¡sueltos 
y montados en joyas v Kelojes oro só-
lido de 14:yl8 quilates. 
Acaban rie recibirse últ imas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
B E BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
PALUDISMO ^ 
CflLEMTÜRAS 
C H I G R E S 
Legíf imán 
"LA EEUN'ICN 
H A B A N A 
P A R A C U B A R UN R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE, se halla en cada canta. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
**V,X'-¿'k> v l a s ..4, v 
I "ila Ley.iJrsteje la Marca (Ja ías ' 
»i tarítimas Pítóora» Chagra* por 
"'SAfiíA y ca&lifa á lav.fttlsificaria-
t b s . Las PILDORAS CHA-
GRES peotaien á Vá. y le curtn 
el paludismo y toda eíss* de 
cu f en tu ras. 
reemplazarán á aquellos, imprimiendo 
un sello modernísimo y de considerable 
aumento en la producción á la ya hoy 
importante del ingenio ^Confluente". 
—Interesándonos sobremanera cuan-
to afecta al progreso y desenvolvimien-
to de la riqueza en Cuba, leímos algo 
que usted escribió respecto al alarmar-
te desarrollo que va adquiriendo la 
compra del suelo cubano por los norte 
americanos. 
— E l hecho es indudable y el califi 
cativo de alarmante está justamente 
aplicado; si bien, por lo que á m i opi 
nión formulada respecta, hay que te 
ner en cuenta que no fué escrita para 
la publicidad, sino que la expuse en 
una carta de carácter privado. E l fe-
nómeno, por lo demás, es de los que 
merecen estudiarse y tenerse en cuenta 
por quienes miren al porvenir y ten-
gan interés en que la riqueza de la I s -
la, en indudable crecimiento, no cons-
tituya en plazo más ó menos breve un 
bien que disfruten los extraños con mí-
nimo si uo nulo beneficio para los pro-
pios. 
— E l asunto, ciertamente, es comple-
jo en sus manifestaciones actuales y lo 
es mucho más si se trata de adelantarse 
á lo porvenir en el terreno de las snpo-
siciones sobre el resultado á que pudie-
ra dar lugar eso que podría llamarse la 
exíranjerizacióo de la tierra... Y e s no-
table el hecho de que no se haya pen-
sado cu poner coto á lo que pudiera 
muy bien culminar en un peligro para 
la independencia si no de la naciona-
lidad, ciertamente de la riqueza del 
suelo—que es su principal riqueza... 
Creemos que Cuba sea el único estad© 
americano, aún en la América llamada 
latina, que no haya legislado en él sen-
tido de ia nacionalización como requi-
sito indispensable para adquirir pro-
piedades. 
Cambiamos de tema. E n la expresi-
va fisonomía del hacendado se dibujó, 
ténuepero efectivo, el ligero pliegue 
que á modo de puntos suspensivos pone 
en su gesto facial característico todo 
ministro que cree llegado el momento 
SAP0SANA: jabón de netable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas, y con 
perfume exquisito que invita al uso constan-
te. LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
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que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el JLicor de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones t®das de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el l i i -
c p r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. T no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas 1© to-
man en salud si quieren fortaleceíse;. y 
ponerse á cubierto de la invasión áe/la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
toíDrewMeSiJisi 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , 
Cta. 236 2 P 
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de cambiar el asunto de su conversa-
ción. 
—Yo tengo la seguridad absoluta de 
que aquí en Cuba ha de dar magnífi-
cos resultados la implantación del Cré-
dito Agrícola verdad, establecido con-
graudes garantías que atraigan al capi-
tal europeo y americano, los que á su 
vez darán considerable impulso al de-
senvolvimiento de la riqueza agrícola 
por cueuta propia de los terratenientes 
cubanos que hoy, salvo un número li-
mitadísimo apenas pueden moverse. 
—Lo cual supone, por lo que á usted 
respecta, que piensa dedicar mucb» 
parte del margen de sus energías y de 
sus iniciativas á su condición de hacen-
dado: con lo cual el político español 
queda relegado á término secundario. 
— L a política tendrá su día.. Por 
ahora... (cambio de frente al giro dé la 
conversación:) E l tacho que ven uste-
des allá arriba lo subieron los obreros 
jamaicanos sin andamiaje ni grúas, por 
un procedimientos tan ingenioso cuan-
to primitivo: una pluma, un juego de 
poleas y de cuerdas, algunas parejas 
de bueyes que tiraban y ¡arriba!... L a 
operación hacía pensar en las antiguas 
construcciones de los egipcios 
L a discreta diplomacia del ministro 
triunfó resueltamente en aquella tran-
sición. 
No deja de ser notable que la 
o p i n i ó n , formulada con todas las 
salvedades oportunas, por el se-
ñ o r S á n c e z T o c a , sobre J a enage-
n a c i ó n alarmante de l suelo cuba-
no, co inc ida con la que hubo de 
formular el Secretario de A g r i -
cul tura, doctar Casuso, en sus 
manifestaciones á nuestro compa-
ñ e r o , s e ñ o r E s p a ñ a , en c é l e b r e 
i n t e r v i ú . 
Y siendo el mismo doctor C a -
suso uno de los m á s fervorosos 
partidarios de l a i n s t i t u c i ó n del 
C r é d i t o A g r í c o l a , de seguro que 
h a de satisfacerle el elogio que 
el s e ñ o r S á n c h e z Toca tr ibuta á 
ese establecimiento, por tratarse 
de un voto de cal idad y de un 
e s p a ñ o l de competencia ind i scu-
tible. 
Lamentamos , por lo d e m á s , 
que los amigos Segarra y J u l i a 
no hubieran conseguido obtener 
alguna r e v e l a c i ó n del propietario 
del ^Confluente" sobre p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . U n j u i c i o acerca de 
la inf luencia del s e ñ o r R o m e r o 
Robledo en los infortunios de 
E s p a ñ a ; del carácter de la crisis 
á que es tá l lamado el gabinete 
de Madr id y de la trascendencia 
que e n t r a ñ a n para un no lejano 
porvenir las conferencias de A l -
geciras, h a b í a de ser interesante; 
pero desde luego se comprende 
que a l s e ñ o r S á n c h e z T o c a se le 
imponen, como h u é s p e d de C u -
ba, y como hombre de partido 
en E s p a ñ a , todo g é n e r o de re-
servas. Como que no es tá l i -
bre de figurar en el gabinete que 
h a y a de sustituir a l que preside 
el s e ñ o r Moret, si el cambio que-
se espera ocurre d e s p u é s de ter-
m i n a d a la zafra. 
G R A N P R I X P A R I S 1 9 0 0 
E l Eeloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n n n g r a d o solo v a r i ó 0 , 2 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador do Joyas, 
Brillantes y Eeloj es. 
M V R A l i L A 27, altos. 




L o s ing l e se s y los b e l g a s 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , l i a n c o n c e d i d o e n sus e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
í 
Bueno. A l fin la Cámara, tras ridícu-| 
las obstrucciones y más ridículos cabil-
deos, acordó elauxilio|de 500.000 pesos] 
á mi provincia; pero para obras de 
utilidad general, no para reparto del 
pesetas y semillas que hubieran sido] 
semillero de inmoralidades. 
Porque ¿á quién engañaríamos aquí 
con anticipadas seguridades de probi-
dad y alardes de hombría de bien, que 
los hechos desmienten todos los días'i 
Los escrupulosos, los integérrimos, 
los verdaderamente altruistas, cnr.tido 
administran dinero ageno, no es m 
que ellos lo hayan solicitado, .sino r-
que las circunstancias les obligan y 
cuando eso sucede, arden en desaos do 
que se les descargue de la tremeüna i-es-
ponsabilidad y se les sustraiga de la 
sospecha de los ruines, que tratan de 
alejar, publicando cuentas, diafanizan-
do actos, haciendo la luz en torno de 
sus personas. 
E n esta época de chivos—como ha» 
dado en llamar á los fraudes y chait* 
chullos oficinescos—ahora que se eva-
poran materiales de construcción, se 
improvisan empleados, se inventan ser-
vicios, se lleva el negocio sucio á loa 
límites del escándalo, repartir dinero 
contante y sonante, sería tanto como \\ 
tentar á Dios. 
Yo no quería que la familia de los 
alcaldes de barrio de 1882 renaciera ea 
mi provincia; que el dinero que la na-
ción aporta para remediar sus males, 
se filtrara; que, desacreditado el proce-
dimiento, en lo sucesivo las demás prc 
Afirman muchísimas señoras y seño-1 
ritas que las ''Grantillas" elaboradasj 
por la casa Dr. Grant's Laboratories 
55 Worth St., 'New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente "de la cin-
tura". Pueden comprarse las Granti-
11 as en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro aúm. 12 á la casa 
fabricante. 
La misma casa manda gratis «« frasco 
mnesira de Grantillas. Pidüse. i 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
s i l i s M i s l i m a e i la g i r a n M p ¿ i c e 
c 
Ü N Í C O S Í M P O H T A B O R K S 
Esta cas», ofre^.* Ai pábHco ea g'eagral ntt. í v a a 
sart íSe de briHantes eueStos de tedos tamAftoa, can-
dados de brillasta& solitaiia, para señora desdo 
1 é 12 kilateo» eí par» sol>/<;«s>i®s para caballero, 
^esde l i 2 á % kí lates , «ortíjas, brillantes de faofia-
sla para señora, ^epeclalmeato forma, marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó tnrquesas » 
cuanto en joyería de brillantes se pu®do desear. 
i i 
L o s m o m e n t o s son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y en e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a 6 í É g 5 0 X j " es l a m á s s a n a y conveniente . E l Labo-» 
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
9 / m c o s i m p o r t a d o ? e s j S c i i h á n & C o . 
c 2514 90-18 N 
P í r l ^ f t Q A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M c i a u n m i s E m p i o D E R A B E L L -
P O R 
J O R G E O H R i E T 
(Fsta novela, publicada por la casa de París 
t¿e Ch. Rouret, se halla de venta en ''La Mo-
Óerna Poesía", Obispo 135.) 
( C O N T I N U A ) 
Allí están tranquilos y hablan sin te-
mer que ningún indiscreto les oiga, 
protegidos por el patrón que es de la 
partida. También por este lado tene-
mos que descubrir algún basurero. 
— i Y la cabeza,— preguntó Hiénard, 
—la cabeza del buen líombre, cambia 
también en este nuevo papel? 
— E l lado piatoresco y artístico le 
seduce á usted,—dijo Amoretti,—y lo 
comprendo. Para mí, es el principal 
atractivo de mis investigaciones; me 
interesa una transformación bien hecha 
y me apasiono comó por nn actor. 
Pues bien! E l señor Fillette es más 
equeño que Pampan; es moreno, bar-
atío y habla con un marcado acento 
meridional. Pampan es tenor; el se-
Sor Fillette es barítono. E n cuanto al 
último tipo encarnado en este maestro 
del arte de engañar, es el padre Pois-
«<% que habita en la calle Teresa, cerca 
^ la avenida de la Opera. ¡Ah! el pa-
dre Poisse es la providencia para 
aquellos á quienes el Monte de Piedad 
no quiere prestar dinero á cambio de 
sueldos inciertos ó de objetos mal ad-
quiridos. E l padre Poisse tiene la 
barba y los cabellos grises, la nariz 
aguileña, los ojos de buitre y las cejas 
erizadas: recibe á su clientela todas las 
mañanas, hasta las doce, en un cuarto 
desmantelado en que reina un frío gla-
cial, y viste un garro negro y una bata 
salpicada de manchas. Allí es á don-
de los pillos ó los buscavidas le llevan 
las joyas y los brillantes robados en ca-
sas de las mujeres, los cuadros empe-
ñados por los jugadores que tenían que 
liquidar una cuenta urgente, las obli-
gaciones nominales robadas en dife-
rentes raterías. Pero no se apresuren 
ustedes á acusar á la policía de conocer 
al padre Poisse, y de dejarle ejercer 
tranquilamente su honrado oficio. Le 
conoce muy bien y hasta se sirve del 
viejo prestamista; gracias 4 sus indica-
ciones se descubreu y persiguen á mu-
chos de los autores de los robos que se 
cometen en París y en otras partes. E l 
padre Poisse es un auxiliar poderoso y 
sus operaciones, por lucrativas que 
sean, también son útiles á la prefectu-
ra en nn momento dado. Tales son 
las múltiples metamóríbsis del indivi-
duo que usted me designó como conde 
de San-Vicente, y en quien yo he des-
cubierto á Rascol, el príncipe de los 
fdósojos internacionales. 
—¿Y cuáles son las relaciones de 
Kascol con el señor de Prédalgonde? 
—Ningunas, y aquí es donde mejor 
resalta la habilidad de loa compadres. 
E l señor de Préáalgonde no ve nunca á 
Rascol, ni le conoce; sólo se reúne con 
su tío, el conde de San-Vicente; ese 
viejo gotoso, de mirada mortecina y 
ademanes acariciadores. Entre el se-
ñor de Prédalgonde y la asociación de 
ladrones de que forma parte Rascol, 
media en apariencias, un abismo in-
franqueable: abismo que se llena fácil-
mente sabiendo ^ue Rascol es el conde 
de San-Vicente. Luego, no hay que 
dudar, de que el dinero derrochado 
por el señor de Prédalgonde proviene 
de lo que roban en el juego él y otros, 
y de todas las industrias ejercidas por 
su socio, que son, á no dudarlo, muy 
lucrativas. 
—¿Entonces, es un bandido1?—dijo 
Hiénard á media voz;—casi hubiera 
deseado qne no lo fuese. 
— Y , sin embargo,—repuso Fregóse, 
—has hecho todo lo posible para ave-
riguarlo. 
— Tranquilízate, que no tardaré en 
concluir esta aventura. Ese hombre 
está de más en la vida, y hay que ha-
cerle desaparecer de un momento á 
otro. 
—Mucho cuidado, querido maestro, 
—dijo Amoretti:—tiene u.5ted que ha-
bérselas con gentes sin escrúpulos, ya 
lo sabe, pero á sus órdenes hay bandi-
dos dispuestos á todo. Vive usted en 
un barrio muy solitario por las noches, 
y en el cual los agentes de seguridad 
están separados. No se retire usted 
tarde y lleve siempre consigo un buen 
revólver de seis tiros. 
—¡Oh, yo no me separaré de tí, Hié-
nard, mientras haya algún peligro. 
Pierda usted cuidado, que yendo yo 
con él, nadie le tocará. 
—¡Bah! ya sabes que no me ataca-
rían sin peligro, y que con las leccio-
nes que recibo de Charlemont puedo 
vencer á un hombre, y aun á dos. 
—¡Diantrel querido maestro, yo lo 
creo así, si le atacasen á usted noble-
mente: pero lo terrible es que le hieran 
á traición con un cuchillo... ¡Desconfíe 
' usted! 
—¡Oh, Prédalgonde, ése no se mo-
verá! 
—¿Pero, Rascol? 
—¡Ah! Rasco!.... Rascol.... Hace 
tiempo conocí en un figón, á donde 
solía ir á almorzar, á un individuo co-
mo de cincuenta años, á quien llama-
ban el señqr Rascol. Decían que era 
el querido de la patrona. Tenía una 
figura equívoca, ambigua, la mandíbu-
la de lobo, los ojos pequeños y pene-
trantes... Todo el tipo de un antiguo 
pillastre enriquecido. 
—¿Y cómo se llamaba la dueña del 
establecimiento? 
— L a señora Mascart. 
Amoretti se echó á reír. 
—¡ Ah, la señora Mascart! Esa tam-
bién suele dar indicaciones como el 
padre Poisse. Merced á ella prendie-
ron el año pasado al desterrado ruso 
Tolomine, á quien acusaban de 
preparando bombas para los nihilist.is 
de San Petersburgo... ¡Oh! si es eu 
casa de la señora Mascart en donde ha 
visto usted á ese Rascol, esté usted se-
guro de que es el nuestro... 
—Ahora lo voy comprendiendo todo, 
—dijo Hiénard dando un golpe en la 
silla;—-á casa de la señora Mascart iba 
también Prédalgonde. que entonces no 
se llamaba así, y á quien Rascol cono-
ció en la miseria; y allí fué donde le 
vió también una hermosa muchacha, 
Julieta Maubert, cuyo testimonio pue-
de sernos muy útil en un momento 
dado. Es más: las conversaciones que 
han tenido esas mujeres acerca de mí, 
son las que han podido inducir á esos 
aventureros á fraguar las combinacio-
nes de que es víctima, mi madre. Ju-
lieta se complacía en hablar de la re-
nuncia que yo hibía hecho de la he-
rencia paterna, y de la fortuna enorme 
de la duquesa de Diernstein... Todo 
el enredo se descubre. ¡El aislamiento 
en que he dejado á mi madre tiene la 
culpa de todo! 
Hiénard se levantó con aire sombrío 
y empezó á pasearse por el estudio. 
—¡ Aliora no irás á recriminarte á tí' 
mismo!—dijo Frégose;—porque eso yal 
sería demasiado... 
—No me acuso, amigo mío; no haga, 
más que constatar un hecho. Mi ale-
jamiento de la casa materna es lo quo 
!n precipitado á mi madre en el laze 
b u que ahora se halla presa... He obra* 
do según mi dignidad y mi delicadeza, 
y ahí está el resultado... T o era eíi 
apoyo natural de mí madre; tambiéi 
debí ser su tutor moral. Y , por odio 
á la lucha y antipatía á las dífícnlta-
des, la he dejado expuesta, tan débil; 
como es, á las peores asechanzas... He? 
cometido un error gravísimo y neceaituí 
repararlo. 
—Para eso trabajaremos coi'fiajo,—^ 
dijo Frégose. 
— E n resumidas cuentas, — agreg 
Hiénard;—el señor de Prédalgonde h: 
vuelto á la Avenida de Antin hac 
cinco días, la duquesa de Diernste 
regresó, casi al mismo tiempo, á •.. 
Avenida d é l o s Campos Elíseos, y e s 
indudable que durante estos cinco díaá 
el señor de Prédalgonde no ha ido á' 
verla. E n cambio, ha ido todas laa 
tardes, á las cinco, á visitar á la seño-
rita Maréchal. Así estáu las cosas. 
—Perfectamente, —dijo Amoretti. 
- ¡Pues bien: por este lado se da eo 
beneficio mío una batalla que, supues-
to el curso de los acontecimientos, me 
parece de las más trascendental**»-! 
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vinciascerraran losoidosá los claKiore 
de Vuelta-A bajo. 
Muchos pinareños queríamos evitar 
la ocasión de que se perturbaran las 
costumbres de una población habituada 
á ganarse el pan con el sudor de su fren-
te; que se corrompiera á un pueblo hon-
rado, incitando á unos á pedir lo que 
no merecían, facultando á otros para 
regalar lo que no era suyo, despertando 
ideas de rapiña en las almas. 
;Es tan incitante el oro; es tan flaca 
la condición humana! 
L a Cámara ha hecho dos veces bien 
en este asunto. 
Y conste que nadie ha tenido la fran-
queza mía. Cuando toda la provincia 
se confesaba hundida, la cosecha total-
monte perdida, los frutos menores arra-
sados, las familias emigrando ó ham-
brientas, insinué que ello era exage-
rado. 
Muchas calamidades ha de llover el 
cielo, para agobiará una población que 
en 1897 vivió casi exclusivamente de 
mangos y maiz; ha de ser muy ruda la 
adversidad para que los bosques do fru-
tales y los verdes cañaverales de Occi-
dente no tengan jugo bastante para 
mantener á las familias de Vuelta-Aba-
jo, de una á otra cosecha. 
Sufrimos, sí, mucho; los temporales 
últimos disminuyeron las siembras del 
tabaco no recogido ya, y perjudicaron 
la calidad de las plantaciones nuevas; 
hubo pérdidas, verdaderos quebrantos, 
y eso bastaba. 
Vuelta-Abajo, dejada de los gobier-
nos, burlada por los hombres de todas 
las situaciones, honrada, y laboriosa y 
pacífica, y patriota, tiene perfecto de-
recho á que la surquen de carreteras y 
caminos, á que se faciliten las comuni-
caciones y se favorezca el arrastre de 
b u s frutos. 
Y no se la ha hecho limosma ni otor-
gádole privilegio: simplemente se la 
ha devuelto ea oro, algo, muy poco, de 
lo que ella dió en lágrimas de madres y 
en sangre de mártires en 1896 á la causa 
de la patria. 
Cinco y cuatro, novecientos mil pe-
sos. Por algo se empieza. 
Ahora, se necesitan imprescindible-
mente, dos cosas: probidad en la admi-
nistración; equidad en el empleo de 
trabajadores. No se desprende la Na-
ción de suma tal, para chivos repugnan-
tes; no queremos los vueltabajeros ser-
vir de tapa y pretexto á indignidades. 
Pues eso es para el pueblo que produ-
ce, no se lo apropien los zánganos. 
Cuando se maneja el oro del Tesoro 
público, que representa los sacrificios, 
las fatigas, las privaciones de todo un 
pueblo, no basta ser honrado; es preci-
so parecerlo á simple vista, como la 
mujer del César. Esos misterios, esas 
nebulosidades, ese silencio de la Ad-
ministración cuando el pueblo, descon-
fiado, le interroga, no son síntomas de 
tranquilidad de conciencia. 
Cuando se concedieron los primeros 
auxilios á los Ayuntamientos, corres-
pondían ámi pueblo—una modesta al-
dehuela de calles rectas y reducido pe-
rímetro — cerca de 20 mil pesos para 
limpieza y ornato. E l Gobierno dispu-
so, por un Decreto presidencial, el gas-
. I n y e c c l m , •• 
de 1 4 5 días la ^ia 
'Blenorragia, Gonorrea, ® | 
r Espermatorrea, Leucorrea 
Plores Blancas y toda clase <Ja 
¡flujos, por actiguos que aesi!. 
((íaraatiznda no causar EstrechoeL-s, 
lüa eapeoifico para toda enfai'ine-
'dad mucos». Libre de veneno, 
i venta en todas la 
¡Pr»paraiaa tniejasute p«r 
Eians Cüsucal 
C ' N O I N N A T I , O . , 
Z. U . A . 
D E . C A L V E Z G O I L L E I . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o ) . " S í i 
filis v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a í. 
to; se distribuyó él por sextas partes 
para que llegara al nuevo ejercicio eco-
nómico; y á los cinco meses, ni había 
con qué comprar una carretada de pié* 
dra, ni quedaban trabajando más de 
seis ú ocho infelices. 
Para que el escándalo no fuera ma-
yor, un buen vecino regaló piedra; otro 
dió barro; se mantuvo la recogida de 
basuras con exiguo personal, y se lle-
gó, al fin, al 30 de Junio. Más de 10.000 
pesos se habían invertido en cinco me-
ses, en operarios que ganaban 80 cen-
tavos diarios, á quienes se descontaban 
los días lluviosos y aún las horas per-
didas; eu mulos, que no sé si han 
muerto, en carros viejos, desechos de 
otras localidades, en cuatro palas y seis 
picos; más claro: 9.000 pesos en aperos 
y 10 mil en jornales. 
Pienso que pudieron ser adoquinadas 
de asfalto las principales calles de mi 
pueblo, cou aquellas sumas. Y cuenta 
que yo no acuso de malversación y ra-
piña; acaso si ello fué resultado de im-
previsión y torpezas: lo que yo censuro 
es el silencio do la Administración 
cuando la opinión pública, por boca de 
la prensa, le ipíerroga, como entonces 
lo hizo. A l pueblo se le debe la verdad; 
los que manejan lo ageuo, deben hacer 
luz, mucha luz, en torno suyo. 
Y esto queremos los vueltabajeros 
que haya ahora: mucha claridad en las 
cuentas, mucha presteza eu atender las 
observaciones de la prensa honrada. 
Cuando en caricaturas diarias se pre-
senta á nuestros hombres públicos am-
parando turbios negocios; cuando aca-
ba de decir Enrique Collazo, cou valen-
tía cívica y sin esperar á que se vayan 
los touristas americanos que nos estu-
dian, que hay quien ha entrado en el 
Gobierno acosado de deudas y ha sali-
do rico, quien se ha tragado piedra por 
toneladas, quienes fabricau palacios y 
pasean en automóviles con un salario 
conocido insuficiente, no bastan los 
alardes de probidad, todas las precau-
ciones están justificadas, y las mayores 
garantías son exigibles por los que lle-
vamos la voz de nuestros convecinos en 
la prensa diaria. 
Queremos patria honrada, República 
seria, generaciones morales. 
Y es necesario que haya equidad en 
el auxilio. No ha llovido sólo en los si-
tios de los labriegos -moderados. Re-
cuérdese que no había Estradistas ni 
Zayistas, cuando la población pinareña 
sufría todo el peso de la guerra, cuan-
do cada hogar lloraba un desastre y ca-
da corazón llevaba el luto de algún ser 
querido, sacrificado á la causa de la in-
dependencia. 
Si hay pobres en Vuelta Abajo, no 
se pregunte á qué Asamblea pertene-
cen. Si hay brazos ociosos, de cubanos 
son. En nombre de todos hemos clama-
do, y para todos hemos pedido. Y se-
ría una indignidad ahora poner en cada 
trozo de carretera un banderín de en-
ganche de apóstatas, y levantar en ca-
da pueblo las horcas candi ñas, para que 
todo el que tenga necesidad de llevar 
pan á la prole, deje antes, á los piés del 
caciquillo local, consecuencia y honor, 
criterio y dignidad. 
Quien quiera esclavos, que los com-
L A S 
P U E D E N C U R A R S E C O N E L 
Un Gsraiicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
U N I C A M E N T E G E N U I N O C ' J A N O O L A 
CTiaUETA L L E V A M I F I R M A l 
c284 1 F 
Químico, Graduado de la 'Ecole Céntrale dc« 
Arís et Manufactures de París" (Francia). 
63E Prínce Sí., New York. 
K ¿ ~ í < el cuaderno: " Cómo prevenir 6 cura 
las eniermedades."' 
pre con lo suyo; quieu busque adula-
res, que los pague. 
Nadie tiene derecho á emplear el oro 
de la Patria en alquilar conciencias de 
infelices. 
J . % A r a m b ü u u . 
H a A - T O ® 
Cede en las primeras Cucharadas, tomando 
el PECTORAL de LARRAZABAL; 20 años de 
éxitos constantes és la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y científico 
para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL de LARRAZABAL, 
és el medicamento que alivia enseguida yciira 
tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por La-
rrazábal Hnos.—Droguería y Farmacia "San 
Julián". Riela Ü9 y Villegas 102, Habana, 
c 329 alt 4-6 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
A las tres de la tarde se abrió la se-
sión bajo la presidencia del señor Sau-
guily. Asisten trece senadores. Fué 
leída y aprobada el acta de la anterior. 
Por mayoría de votos fué rechazada 
una moción del señor Cisueros, pidien-
do que antes de dar lectura á las mo-
ciones y comunicaciones pendientes, se 
entrara en la discusión de los asuntos 
señalados por la orden del día, entro 
las cuales figuraba el'proyecto de ley 
relativo á la liquidación de los haberes 
del Ejército libertador. 
Se dió lectura al proyecto aprobado 
en la Cámara de Representantes, con-
cediendo un crédito de quinientos rail 
pesos para auxi l iará la provincia de 
Pinar del Pío; doscientos veinte mil 
para la de la Habana y doce mil con 
destino á la construcción de un puente 
en la .de Matanzas. 
A propuesta del señor Dolz fué apro-
bada la urgente discusión del anterior 
proyecto. 
E l señor Recio presentó una enmien-
da, aumentando el crédito que se soli-
citaba en el proyecto con cien mil pe-
sos para la ampliación de las obras 
que en el mismo se señalaban. 
E l señor Dolz combatió extensamen-
te la anterior enmienda, fundándose en 
que si el proyecto de auxilio se le ha-
cían algunas modificaciones, la Cámara 
las rechazaría y los vegueros de la pro-
vincia de Pinar del Rio perecerían de 
hambre y de miseria. Terminó pidien-
do que la ley fuese aprobada t u l y co-
mo había venido de la Cámara. 
Eu votación nominal y por ocho vo-
tos contra seis fué desechada la en-
mienda del señor Recio. También fué 
rechazada otra proposición del mismo 
senador pidiendo que se suspendiera 
la sesión diez minutos para ponerse de 
acuerdo los senadores respecto al pro-
yecto objeto del debate. 
Eueron aprobados, después de un li-
gero debate, los artículos 19, 2°, 3? yt 
4? de este proyecto; pero al 5? le pre-
sentó una enmienda el señor Frías, no 
obstante los ruegos del defensor del 
proyecto señor, Dolz, para que no lo 
hiciera, pidiendo para la provincia de 
Santa Clara una cantidad igual á la 
que se pedía para la provincia de Pinar 
del Río. E l autor de la enmienda la de-
fendió extensamente y el señor Dolz le 
contestó combatiéndola y calificándola 
de malaobra. Agregó que si el proyecto 
de auxilio no quedaba aprobado,el úni-
co responsable sería ante la opinión, el 
señor Frías. 
Por nneve votos en contra y cuatro 
en pro, fué desechada la enmienda del 
señor Frias, quedando por lo tanto 
aprobada la ley de auxilios. 
A propuesta del señor Cabello se 
acordó dar lectura al proyecto de ley 
concediendo un crédito para el dragado 
del puerto de Isabela de Sagua. 
Fué aprobado el proyecto de ley 
aprobado por la Cámara, concediendo 
un crédito de $4,075 destinado á satis-
facer los gastos de instalación y de re-
paración verificados en aquel cuerpo 
colegislador. En este proyecto se recha-
zó un inciso fijando en mil pesos la 
cantidad destinada á gastos impre-
vistos. 
Sin discusión fué aprobado el infor-
me de la Comisión mixta de los Cuer-
pos coligisladores, relativo al proyecto 
de ley creando una Sala de lo Civil en 
la Audiencia de la Habana. 
Se acordó sacar copias y repartirlas 
á los senadores, incluyéndolo ten la or-
den del día de la próxima sesión el 
proyecto de ley solicitando un crédito 
para el acueducto de Santa Clara. 
Pasó á la Comisión de instrucción 
pública el proyecto de ley de ensanche 
y reformas en el Instituto de segunda 
enseñanza de Picar del Rio. 
Se concedieron quince dias de licen-
cia para asuntos particulares al sena-
dor señor Lazo. 
Dióse lectura á una comiyiicación di-
rigida á la Alta Cámara por el Presi-
dente de la Asociación de la Prensa de 
la República, por haber aprobado el 
proy^to de ley de franquicia postal'. 
E l señor Sanguily manifestó haber con-
testado dicha comunicación en térmi-
nos laudatorios para el currto poder. 
Se puso á discusión el proyecto de 
loy del dragado del Puerto de Isabela de 
Sagua. Fué aprobado su primer artí-
culo, después de un libero debate. 
Y á las siete se levantó la sesión. 
CAMARA DS R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se 
aceptó el dictamen de la Comisión Mix-
ta del Congreso, sobre el proyecto de 
ley creando una nueva Sala de lo Civil 
en la Audiencia de la Habana. 
L a Comisión ha admitido casi todas 
las modificaciones introducidas por la 
Cámara en el proyecto del Senado. 
E l Ejecutivo envió á la Cámara los 
antecedentes, que se le pidieron, rela-
tivos á los estudios hechos para evitar 
las inundaciones del Roque. 
A petición del Sr. Fonts Sterling (D. 
Oscar) y por ser reglamentario, dicho 
asunto se pondrá en la orden del día 
de la próxima sesión. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos las siguientes proposicio-
nes: 
Del señor Hortsmanu concediendo 
un donativo de tres mil pesos á la seño-
ra Erigida Aimerich, viuda de Miguel 
C u e r o 
Un cuero cabelludo delgado es ^ L * 
tegido gastado, siu nutrición para l | 
el pelo. Por lo contrario, un cuero k 
cabelludo espeso significa carne, 
f salud y fertilidad. E l pelo crece natural-
amenté en cuero cabelludo fértil. E s ese au 
lugar apropiado. 
E Í T r i c ó f e r o de B a . r r y a l i m e n t a , ©3 
c u e r o c a b e l l u d o de lgado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Restriegúesele diaria-
mente. Obsérvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y engrasa. Nótese como cesa de 
caerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como brotan los nuevos re toños . 
Fertilícese el terreno del cuero cabelludo con 
Tricófero de Bárry . 
A V I S O 
Es falsificada 
m i 
T R I U N F A N S I E M P R E A U N D E S P U E S 
D E F R A C A S A R L O S B R O M U R O S 
30 ANOS I>E E X I T O 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l SELLO 
L E f O d I i k 1 A C C I D E N T E S E L i O i n O N E R V I O S O S 
de U Ü Í W i n 
DE LA 
F A R M A C I A 
C o r t 8 
o q u i t a n e l a p e t i t o 
N o d e p r i m e n 
r á p i d a m e n t e l o s a c c e s o s 
Y D R O G U E R I A 
SAN J U L I A N 
Kic la 99, Habana. 
Unicos Agentes. 
A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
gnales. Visitad á J . L . Stowers, San 
Kafael 29, H abona. 
28-4P 
El ¿olor Í8 las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un / 
algodón saturado del Extracto Desti- i 
lado de Hamamelis de Bor.que. Al mis- m\ 
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo- » 
rroides son internas debe inyecrarse 
una cantidad de 2 cucharadas diluí- .1 
da en una parte de agua tibia co- / 
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares Han-
guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor quĵ  se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 2i6 alt 
Benavides, fusilado el 12 de Agosto de 
1851 en Camagüey, y otro donativo de 
dos mil pesos á la señora Beacriz de 
Cisneros, madre del teniente coronel 
Oscar Primelles qne murió en aquella 
provincia durante la última guerra. 
Del señor Chenard, concediendo un 
crédito de doscientos mil pesos para 
continuar las obras del Malecón hasta 
la Chorrera, demolición del Castillo de 
la Punta y ensanche del, parque del 
Malecón. 
Del señor Malberti concediendo un 
crédito de tres mil pesos para la ad-
quisición de material operatorio cou 
destino á la Escuela de Cirujía Dental. 
Del señor Vivanco aumentando ámil 
ochocientos pesos, los haberes del pri-
mer teniente pagador y médico segun-
do jefe de la sanidad del Cuerpo de 
Artillería. 
Se acordó incluir eu la orden del día 
de la sesión inmediata, un proyecto de 
resolución del señor Zubizarreta, sobre 
el cierre de la actual legislatura el 20 
de Marzo próximo. 
Por 35 votos contra 8, se acordó sus-
pender los preceptos reglamentarios 
con objeto de discutir inmediatamente 
una proposición del señor Portuondo 
concediendo un crédito de diez mil pe-
sos para adquirir y arreglar aquellos 
lugares en qne ocurrieron los principa-
les hechos de armas del ejército aliado 
en Santiago de Cuba. 
E l señor Gonzálo Pérez, después de 
manifestar que ni con un millón de pe-
sos se podría hacer lo que pretende el 
señor Portuondo, pidió se aplazase el 
debate hasta que el Ejecutivo remita 
una relacién de los lugares en que se 
libraron los pricipales combates entre 
las fuerzas aliadas y los españolas, que 
dieron por resultado la capitulación de 
la ciudad de Santiago de Cuba, expre-
sando la extensión de aquellos terrenos 
y si pertenecen al Estado ó son de pro-
piedad particular. 
Aceptado el aplazamiento por el se-
ñor Portuondo, se acordó pedir al Eje-
cutivo los referidos datos. 
Se aprobó el dictamen de la Comisión 
de Instrucción Pública favorable al 
proyecto de ley del señor Gonzalo Pé-
rez creando en la Universidad, en la Es-
cuela de Derecho Público, la cátedra 
de Gobierno Municipal é Historia de 
las Instituciones locales cubanas, que 
tendrá la asignación anual de dos mil 
pesos y se proveerá pe i )osición. 
Por 26 votos contra l . fue rechazada 
una enmienda del señor Borges, que 
combatió el señor Gonzalo Pérez y de-
fendió el señor Villuendas (D. Floren-
cio ) haciendo extensivos dichos estu-
dios á las escuelas primarias é institu-
tos de 2^ Enseñanza. 
Se aprobó, sin discusión, el proyecto 
de ley del Senado concediendo á la So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
por dozavas partes, la cantidad de 
mil pesos para atender á los gastos qne 
le origina su intervención en los expe-
dientes sobre Patentes y Marcas. 
Y por falta de quorum no pudo con-
tinuar la sesión. 
^mm^S^ .iQm— ——. 
L E C H E MARCA LEON.—Riqueza, 
pureza, y limpieza y aseo absolutamen-
te científicos; esto hace que la leche León 
no tenga rival quien la iguale, cada lata 
garantizada. Obtenga y pida una circu* 
lar en el establecimiento donde compra-
Guárdense las etiquetas. Cambia mospor 
premios. Oficina: Neptuno y Zulueta 
AYEK 
Presidió el 4? Teniente de Alcalde, 
Doctor Ramírez Tovar. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Presidente de la Re-
pública desestimando el recurso de al-
zada establecido por don Guillermo 
Martínez contra el acuerdo del Ayun-
tamiento, en virtud del cual fué decla-
rado cesante. 
También se dió por enterada la Cor-
poración de una comunicación del Doc-
tor don Cándido Hoyos, participando 
haberse encargado interinamente del 
Gobierno Provincial mientras dure la 
licencia concedida al Gobernador pro-
pietario, general Núñez. 
Se acordó abonar por concepto de 
suscripción á La Beoisfa Municipal que 
dirige el señor Carrera Jústiz, la 
soma de quince pesos oro americano 
mensuales. 
Después de una ligera discusión, se 
acordó por unanimidad dispensar del 
pago del arbitrio municipal á los auto-
móviles que concurran á las carreras 
internacionales que se celebrarán el 
próximo domingo en la carretera que 
conduce á San Cristóbal. Para poder 
gozar de este beneficio deberán los due-
ños de automóviles presentar en la Al-
caldía Municipal los documentos que 
acrediten la entrada libre de derechos 
por la Aduana de sus respectivas má-
quinas. 
Con objeto de evitar los accidentes 
que pudieran ocurrir por no ser perso-
nas idóneas las que manejan los auto-
móviles en esta capital, el señor Mora-
les presentó una moción que fué apro-
bada, por la cual se designa una comi-
sión de concejales para que asesorada 
por el club de automovilistas de Cuba 
proceda á redactar un reglamento espe-
cial para automóviles. 
De acuerdo con la moción se creará 
un tribunal de examen formado por 
individuos de dicho club y un concejal, 
y se exigirá á las personas que mane-
jen automóviles la presentación del cer-
tificado de idoneidad que expedirá di-
cho tribunal. 
Para formar la comisión fueron nom-
brados los señores Valladares, Potts, 
(Lavable) 
Éi 
S T I R " 
Las cékfcres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto pizede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac. ornamen- _ •<* . . . '*ftil!D CiRíí?S'???'s?,>í 
tos. marcos dft cuRdros, crucifijos, ette FSi2lífi fffi Qm Vlfl i f M I M Ü £ 
Parece y dura como oro puro. Usws» í - « í u ? u " u u u davahlñ 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareae y dura justamente 
como ta porcelana. Do blanco y bonitos coloras. Pnedf I m v . v í o tCipgSí 
cuando se ensucia sin que por ello se afecten el owlor ó brillo. fcwBHwi 
PINTURAS OE LU'íTSB PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE IiUSTBE PARA MA.DERAS 
TINTE PARA SUELO a 
están iisohos de los mejores Materiales p«ra producir bonitos colores, efectos 
da barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil apiicíición. 
J Estos articulo» los hemos est»do vendiendo en ese mercado por mús de veinte años y hemo» 
logrado súber lo que es jusíarneute mfys apropiado para ese clima. Las principóles casas negó-
ciante» en Pinturas le dirán que ninguíta otra mercanc;» dá la misma satisfacción. Hágala prueoa 
y se convencerá de ello. 'aBRSTBNOORPBl* 3ROS. * - NUEVA YORK. E . U. de A. 
r 
¥ 9 
O F G A N A 
' C A P I T A L : $ 3 . 0 Q 0 , 0 0 0 - R E S E f i Y A : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 
S u c u r s a l e s e n C u b a : 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , C A M A G Ü B Y , S A N T I A G O de C U B A 
C E A N U A L 
JDicieinbye 30 de 1003. 
Efectivo en Caja $ 3.677,545 -17 
Fondos disponibles en poder de otros Bancos 3.267,0^9-23 
Bonos de la República de Cuba, del Dominio, de las Provin-
cias y otros valores 
Préstamos sobre acciones y bonos 
Depósito con el Gobierno del Dominio para seguridad de la 





Préstamos y Descuentos .7.7." $ 17.454,933-10 
Local, cajas y mobiliario 454.729-70 
$ 36.308,576 
J S l X T O -
Capital paga do......7.777, $ 3.000,000 
IBeserva 3.400,000-
' Saldo al crédito de Ganancias y Pérdidas 37,162-
Dividendo núm. 73, pagadero el 2 de Enero de 1906 67,556-
Billetes en circulación -j.S20, 7!> 1 
Depósitos 26.435,900 
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f l o r a l e s , K o m e r o , S e d a ñ o , C o l ó n y O r -
t i z ' , ^ • • • 
E u ó a p r o b a d a en p r i n c i p i o u n a mo-
c i ó n da l s e f í o r H e r r e r a , r e l a t i v a á c a m -
(T b iar le el n o m b r e á la c a l z a d a de l a V í -
bora por e l de g e n e r a l L a c r e t y M o r -
lot. 
A propues ta del s e ñ o r Pot ta se acor-
d ó no a p r o b a r el r e p a r t o de laees tanc ia 
S í a z ó n , en A r r o y o A p o l o , h a s t a tanto 
no c n i n p l a e l in teresado lo que d i spo -
nen v a r i o s a r t í c u l o s de las O r d e n a n z a s 
de C o n s t r u c c i ó n . 
Se a c o r d ó c i t a r ú s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
. r í a p a r a r e v i s a r el a c u e r d o r e l a t i v o á 
gacar á r e m a t e por c u a r t a vez v a r i o s 
objetos que h a n s ido e m b a r g a d o s á deu-
dores del M u n i c i p i o . 
E l s e ñ o r E s t a n i l l o p i d i ó , y a s í se 
a c o r d ó , r e c o m e n d a r p a r a u n a recom-
pensa a l v i g i l a n t e . 1 ,022 que s a l v ó 
a y e r á u n a s e ñ o r a que se h a b í a c a í d o 
a l a g u a en l a b a h í a . 
E l s e ñ o r V a l l a d a r e s i n s i s t i ó n u e v a -
m e n í ' e en su p e t i c i ó n de que se t r a j e r a 
& C a b i l d o l a c o n c e s i ó n h e c h a á d a em-
presa de l t r a n v í a e l é c t r i c o , p a r a for-
m u l a r u n a p r o p o s i c i ó n , por e s t i m a r que 
no c u m p l e todas l a s c l á u s u l a s de l a 
m i s m a . 
T a m b i é n d i c h o c o n c e j a l r a t i f i c ó s u 
pregunta respecto á l a f á b r i c a que es-
tán c o n s t r u y e n d o los sefiores P l a n i o l y 
C ? en l a c a l l e de V i v e s e s q u i n a á 
E a s t r o . 
E l S e c r e t a r i o i n f o r m ó que d i c h a o b r a 
se h a b í a m a n d a d o á p a r a l i z a r p o r dos 
veces, pero que i g n o r a b a los m o t i v o s 
por q u é no se h a b í a c u m p l i d o l a or-
den. 
Se d e s p a c h a r o n tres e x p e d i e n t e s c u -
y a l ec tura p i d i e r o n los conce ja l e s so-
ñ o r e s O r t í z y I b e r n y se s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n . 
E r a n las se i s y c u a r t o de l a t a r d e . 
mmm i mn 
E n c ircular de 27 E n e r o p r ó x i m o pasado 
nos part ic ipan los Sres. G o n z á l e z y í G a r c í a 
que por e s p i r a c i ó n del contrato social h a 
quedado d i s u e í t a la c i tada sociedad que 
girab.i en esta plaza , h a b i é n d o s e formado 
otra que se h a hecho cargo de los c r é d i t o s 
ac t ivos y pas ivos de la ex t ingu ida , con 
efectos retroact ivos a l p r i m e r o de E n e r o . 
L a n u e v a sociedad, que c o n t i n u a r á los 
negocios de l a anter ior , se t i t u l a r á G o n z á -
U'z, ( j a r c i a y Ĉ 1, s iendo socios gerentes 
don J o s é G o n z á l e z M a r i n a s , don F a c u n d o 
G a r c í a G o n z á l e z y don L a u r e a n o G a r c í a 
G o n z á l e z . 
E l s e ñ o r R u b é n J . V i d a l nos p a r t i c i p a 
que con fecha 10 del pasado E n e r o n o m -
b r ó socio s u y o á don Celest ino G o n z á l e z 
y ( í o n z í i i e z , para formar la sociedad G o n -
z á l e z y V i d a l , que se d e d i c a r á a l r a m o de 
v í v e r e s , con a l m a c é n establecido en T e -
n iente R e y 14, siendo los dos socios cita-
dos los únic 'os que u s a r á n l a firma social . 
LS I t f l l l i i í f l i T o E l s l ' 
E l d o m i g o 28 de l p a s a d o c e l e b r a r o n 
J u n t a g e n e r a l los a c c i o n i s t a s de l a g r a n 
F á b r i c a de f ó s f o r o s - ' L a D e f e n s a " , en 
el loen! p r o p i o de l a E m p r e s a , c a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o s 811, 813 y 815. 
A Ja u n a de la tarde , y con u n a con-
c u r r e n c i a bas tante n u m e r o s a , a b r i ó l a 
s e s i ó n e/ P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l , nues-
tro d i s t í ü g - n í d o a m i g o s e ñ o r don J o a -
q u í n E u i z B o d i i , a s i s t i d o d e l a c t i v o y 
b i e n q u e r i d o S e c r e t a r i o de l a C o m p a -
ñ í a , d o n G u m e r s i n d o C a m b l o r y P é r e z . 
S i n d i s c u s i ó n fueron a p r o b a d a s l a 
c o n v o c a t o r i a y e l a c t a de l a J u n t a a n -
t e r i o r calebrada e l d í a 30 de J u l i o ú l -
t i m o , d á n d o s e l e c t u r a d e s p u é s a l b a -
l a n c e c e r r a d o en fin de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o p&sado , con el que se d e m u e s t r a 
e v i d e n t e m e n t e que l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de Va E m p r e s a es exce l en te y c a -
d a vez i u í í . s p r ó s p e r a . 
M u y sats fechos los sefiores a c c i o n i s -
tas q u e c o n c u r r i e r o n á l a J u n t a d e l 
b u e n r e s u l t a d o obtenido en e l -semestre 
ú l t i m o , a c o r d a r o n u n á n i m e m e n t e , á 
m o c i ó n d e l s e ñ o r J o g l a r , c e n f e r i r u n 
e x p r e s i v o voto de g r a c i a s á l a D i r e c t i -
v a y A d m i n i s t r a c i ó n p o r e l a d m i r a b l e 
.ac ier to con que h a n d i r i g i d o l a m a r c h a 
de l á f á b r i c a . 
S e g u i d a m e n t e se p r o c e d i ó á l a e lec -
c i ó n p a r c i a l de l a D i r e c t i v a , s e g ú n 
p r e v i e n e e l R e g l a m e n t o , y por u n a n i -
m i d a d r e s u l t a r o n electos p a r a o c u p a r 
los cargos vacantes , por p r e s c r i p c i ó n 
r e g l a m e n t a r i a , los s e ñ o r e s don J o a q u í n 
R u i z y R o d i l , p a r a P r e s i d e n t e ; don 
B e n i t o A l o n s o J u n c í ) , p a r a T e s o r e r o ; 
don G u m e r s i n d o C a m b l o r , p a r a S e c r e -
t a r i o ; don M a n u e l A l v a r e z V a l c á r c e l , 
don B e r n a r d o A l v a r e z F e r n á n d e z , don 
C i r o Mes tres , don F r a n c i s c o J a v i e r R a -
rail y don S a n t i a g o D e u s , p a r a V o c a -
l e s ; y p a r a S u p l e n t e s , don J e s ú s M a r í a 
F e r n á n d e z , don A n d r é s D u r á n , don 
S e b a s t i á n R a m ó n y don D o m i n g o G a r -
c í a , los dos ú l t i m o s por u n a ñ o sola-
m e u i e p a r a c u b r i r v a c a n t e s que ex i s -
t í a n . 
P o r consecueno ia de las e lecc iones 
v e r i f i c a d a s l a J u n t a D i r e e t i v a de " L a 
D e f e n s a " h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a en l a 
forma s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , don J o a q u í n R u i z R o d i l . 
T e s o r e r o , don B e n i t o A l o n s o J u n c o , , 
V ice tesorero , don F r a n c i s c o B u s -
quet. 
S e c r e t a r i o , don G u m e r s i n d o C a u -
blor . 
V i c e s e c r e t a r i o , don A n t o n i o A r e n a s . 
V o c a l e s , d o n F r a n c i s c o S a b i n , don 
J o s é P é r e z y P é r e z , don M a n u e l G o n -
z á l e z Q u i ñ o n e s , don M a n u e l V a l e n t í n 
R i v a s , don M a n u e l A l v a r e z V a l c á r c e l , 
don B e r n a r n o A l v a r e z F e r n á n d e z , don 
C i r o Mes tres , don F r a n c i s c o J a v i e r 
R a m i l y don S a n t i a g o D e u s . 
S u p l e n t e s , don J e s ú s ' M a r í a F e r n á n -
dez, don A n d r é s D u r á n , don S e b a s t i á n 
R a m ó n y d o n D o m i n g o G a r c í a . 
E n v i r t u d de h a b e r s ido n o m b r a d o 
P r e s i d e n t e e l V i c e p r e s i d e n t e D . J o a -
q u í n R u i z , q u e d ó v a c a n t e este ú l t i m o 
cargo, e l que, s e g ú n a c u e r d o tomado a l 
efecto, s e r á c u b i e r t o en l a J u n t a gene-
r a l r e g l a m e n t a r i a que h a de c e l e b r a r s e 
en J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
C o m o s i e m p r e , r e i n ó el orden mds 
perfecto, t e r m i n a n d o l a J u n t a á las 
c u a t r o y c u a r t o de l a t a r d e en m e d i o 
de l a m a y o r a n i m a c i ó n y en tus ia smo , 
s i e n d o obsequ iados los c o n c u r r e n t e s 
como en l a s ses iones anter iores . 
F e l i c i t a m o s á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de " L a D e f e n s a " p o r l a b u e n a a r m o -
n í a que s i e m p r e r e i n a en sus J u n t a s y 
p o r la c r e c i e n t e p r o s p e r i d a d de l a E m -
p r e s a , como a s i m i s m o á s u in te l igente 
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FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene nliij/un ijitireaienle dañino. 
No nceptels substitutos, sino sola-
mente el íjenuino. 
Preparado ú:;ica-met!te por 
• B. A. F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Ra. E. U. de A. 
De Yerata, en i a H a b a n a , 5>r. j r o l i n « o n . Obispo 53 , 
S a r r á , l'enlont'? Stey, 41» 
M i g T i é l A n t o n i o j S ' o í x i i e r a s 
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OFICINA PRINCIPAL: HAL1FAX, N. S. CANADA 
E S T A D O G E N E R A L , D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 0 5 
E n m e t á l i c o - $ 1 . 5 0 . 6 , 2 ^ . 2 0 
B i l l e t e s de l d o m i n i o de C a m u l á , m o n e d a c o r r i e n t e 1 . 8 7 0 , 7 6 7 . 2 5 
$ 3 . 3 7 7 , 0 6 4 . 4 5 
K o t a s y cheques sobre otros B a n c o s .* 1 . 5 2 9 , 5 9 9 . 1 3 
V e n c i m i e n t o s de otros B a n c o s en e l e x t r a n j e r o 1 . 1 3 4 , 1 4 6 . 8 3 
C a m b i o e s t e r l i n a 7 2 9 , 3 3 7 . 3 7 
I n v e r t i d o ( e n B o n o s P r o v i n c i a l , M u n i c i p a l y o t r o s ) 
P r é s t a m o s a l por tador , g a r a n t i z a d o s por bonos, a b o n a r é s y acc iones . 
P r é s t a m o s a l por tador , g a r a n t i z a d o s p o r c e r e a l e s y otros productos . , 
Activo del cual puede disponerse inmediatamente...& 
$ 6 . 7 7 0 , 1 4 7 . 7 8 
$ 5 . 1 3 3 , 0 9 6 . 1 7 
4 . 6 4 0 , 8 8 0 . 4 4 
1 . 8 4 9 , 6 8 7 . 4 3 
$ 1 8 , 3 9 3 , 8 1 1 . 8 1 
P r é s t a m o s á P r o v i n c i a s y M u n i c i p a l i d a d e s $ 3 4 6 , 0 5 1 . 2 9 
P r é s t a m o s c o r r i e n t e s g a r a n t i z a d o s p o r bonos, a b o n a r é s y a c c i o n e s 1 . 1 0 6 , 5 6 6 . 7 4 
P r é s t a m o s corr i en te s g a r a n t i z a d o s p o r c e r e a l e s y otros p r o d u c t o s 1 . 8 6 7 , 1 3 2 . 6 6 
. G i r o s euexceso g a r a n t i z a d o s 2 5 2 , 5 2 8 . 3 0 
G i r o s enexceso , autor i zados , pero no e s p e c i a l m e n t e g a r a n t i z a d o s 1 2 9 , 0 2 2 . 7 5 
i l o t a s y a b o n a r é s de contados y c o r r i e n t e s 1 1 . 4 8 8 , 2 5 5 . 3 0 
Notas y a b o n a r é s y a v e n c i d o s 5 ,676 .77 
P r o p i e d a d d e l B a n c o 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
B i e n e s i n m u e b l e s , a d e m á s d e l ed i f ic io d e l B a n c o 2 1 7 . 8 5 
Depos i tado en el G o b i e r n o d e l d o m i n i o de C a n a d á como g a r a n t í a de 
los b i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 9 9 , 5 1 2 . 8 3 
D e p ó s i t o s i n i n t e r é s T $ 4 . 8 9 6 , 2 3 3 . 8 4 
D e p ó s i t o con i n t e r é s 1 8 . 1 7 0 , 5 1 3 . 5 1 
Intereses a c u m u l a d o s sobre d e p ó s i t o s 1 8 6 , 7 1 2 . 1 5 
$15 .044 ,964 .49 $33 .438 , < Í 6 . 3 1 
$23. 
D e p o s i t a d o s por otros B a n c o s en C a n a d á 
Depos i tados p o r otros B a n c o s d e l e x t r a n j e r o . 
185 ,099 .77 
219 ,956 .29 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n . $ 2 . 3 3 9 , 5 8 5 . 6 4 
I j e t ras g i r a d a s entre S u c u r s a l e s , p e n d i e n t e s 4 7 7 , 9 5 1 . 5 5 
C a p i t a l p a g a d o $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
P o n d o de r e s e r v a 4 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C a n a n c i a s y p é r d i d a s 39 .326-04 
'.Interesea d e d u c i d o s a l 6 p § sobre p r é s t a m o s de p lazos 9 4 , 1 6 9 . 4 2 
D i v i d e n d o g a r a n t i z a d o s p e n d i e n t e 122 .78 
D i v i d e n d o n ú m e r o 144 p a g a d e r o e l 19 de F e b r e r o d e 1906 1 2 9 , 1 0 5 . 3 2 
253 ,459 .50 
405 ,056 .06 
2 . 8 1 7 , 5 3 7 . 1 9 
$ 2 6 . 4 7 6 , 0 5 2 . 7 5 
$ 6 .962 ,723 .56 $33 .438 ,776 .31 
( F i r m a d o ) . — H . C . M e L e o d » A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . — T o r o n t o , C a n a d á . 
K n el edi f ic io s i t u a d o en la c a l l e de O ' R e i l l y . e s q u i n a á C u b a , q u e d a r á n i n s t a l a d a s desde el d í a 5 de F e b r e r o p r ó -
Xirno , las O f i c i n a s de la S u c u r s a l de este B a n c o , e m p e z a n d o desde d i c h o d i a f u n c i o n a r en negocios de b a n c a en genera l . 
J . A . M e L e o d , A d m i n i s t r a d o r . 
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y celoso P r e s i d e n t e s e f í o r B u i z , á c u -
y a s ges t iones y a c t i v i d a d s i n l í m i t e s 
d e b e bas tante l a C o m p a ñ í a , y m u c h o 
p u e d e e s p e r a r a ú n en p r o de s u cre-
c i e n t e progreso . 
S Ü N T Ü S V A R I O S 
E N P A L A C I O 
A c o m p a ñ a d o de l G o b e r n a d o r p r o -
v i n c i a l s e ñ o r N u ñ e z , e s tuvo a y e r tarde 
en P a l a c i o á s a l u d a r a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a E e p ú b l i c a , e l P r e s i d e n t e 
de l C o n s e j o P r o v i n c i a l don C á u d i n o 
H o y o s . 
E N A U T O M Ó V I L 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
F r e i r é de A u d r a d e , a c o m p a ñ a d o de l 
Je f e de l d e s p a c h o de la r e f e r i d a S e c r e -
t a r í a don G a s t ó n M o r a , e n u n i ó n d e l 
s e ñ o r C a r r e r a J n s t i z , s a l i e r o n a y e r t a r -
de de paseo por l a c a r r e t e r a de l a H a -
b a n a á S a n C r i s t ó b a l , en u n a u t o m ó v i l . 
E N T I E R R O 
S e g u i d o d e n u m e r o s o s a m i g o s a y e r 
f u é c o n d u c i d o desde l a C e i b a á l a ú l t i -
m a m o r a d a , r e c i b i e n d o c r i s t i a n a s epu l -
t u r a en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , el ca -
d á v e r de la s e ñ o r a d o ñ a C o n s u e l o F i e -
r r a , esposa de n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
go el D o c t o r P o r r e r o E c h e v a r r í a . 
D e s c a n s e en paz l a i l u s t r e d a m a , mo-
delo de v i r t u d e s , y r e c i b a n sus deudos , 
r e n o v a d a , l a e x p r e s i ó n s i n c e r a de nues-
tro p é s a m e . 
E R R A T A 
E n el suel to p u b l i c a d o en n u e s t r a ed i -
c i ó n de a y e r d a n d o c u e n t a de l a D i r e c -
t i v a n o m b r a d a por e l Centro Gallego, 
s a l i ó e q u i v o c a d a m e n t e como Primer 
Presidente don M a n u e l C a m p o s P r o u -
p í n , deb iendo d e c i r Primer Vicepresi-
dente, 
V I A J E R O S 
E n e l v a p o r e s p a ñ o l Buenos Aires l le-
g a r o n el v i e r n e s á es ta c a p i t a l , proce-
dentes de C á d i z , los conocidos y q u e r i -
dos s e ñ o r e s don F e r n a n d o F e r n á n d e z , 
c o n d u e ñ o de l i m p o r t a n t e a l m a c é n de 
r a m a , de I n d u s t r i a 176, d e s p u é s de 
largos a ñ o s de a u s e n c i a y don A n t o n i o 
F e r n á n d e z Roces , a p o d e r a d o que f u é 
de l a " H i j a de C a b a f i a s y C a r v a j a l ' ' . 
G r a n n ú m e r o de a m i g a s de l r a m o 
de l tabaco y p a r t i c u l a r e s , fueron en u n 
r e m o l c a d o r á r e c i b i r á los a p r e c i a b l e s 
v i a j e r o s , á los que e n v i a m o s n u e s t r a 
afectuosa b i e n v e n i d a . 
L O S B A R B E R O S 
U n a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de b a r b e -
r í a s de es ta c i u d a d e s tuvo a y e r t a r d e 
en P a l a c i o é h i zo e n t r e g a a l J e f e d e l 
E s t a d o de u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o l a 
m o d i f i c a c i ó n de las n u e v a s o r d e n a n z a s 
de S a n i d a d , en c ier tos de ta l l e s d e l a r -
t i c u l a d o referente á s u g r e m i o . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a les p r o m e -
t i ó t r a t a r de d i c h a s o l i c i t u d con e l J e -
fe de S a n i d a d y e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n . 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
H a n s ido a c e p t a d a s l a s r e n u n c i a s 
p re sen tadas p o r los in spec tores de 2? 
c la se de los I m p u e s t o s de l E m p r é s t i t o 
de l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a don 
A r t u r o D í a z y don R o s e n d o D u r á n , 
y se h a n n o m b r a d o en s u l u g a r á don 
S e r a f í n R o j a s G a r c í a y d o n F r a n c i s c o 
P a s c u a l . 
S e h a n o m b r a d o I n s p e c t o r de 2? c l a -
se de d i c h o s i m p u e s t o s en l a c i t a d a 
p r o v i n c i a á dno E d u a r d o R a m í r e z e n 
l u g a r de don A n t o n i o O r o p e s a , que f u é 
d e c l a r a d o cesante de s u des t ino . 
E L Y U C A T A N 
Con carga y 80 pasajeros f o n d e ó en 
puerto ayer , procedente de N u e v a Y o r k , 
el vapor amer icano " Y u c a t á n . " 
E L G U T H E I L 
P a r a N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r tarde , e l 
v a p o r a l e m á n " G u t H e i l . " 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
R E C L A M A D O 
E n S a b a n a , Baracoa , f u é detenido el 
domingo, E s t e b a n M . A u s b a r t , por estar 
rec lamado por el J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
G u a n t á n a m o . 
M U E R T O D E R E P E N T E 
E n m o m e n t o s de a travesar l a l í n e a fé -
rrea , cerca de Sit iec i to , S a g u a l a G r a n d e , 
f a l l e c i ó repent inamente el vecino Marce -
l ino L ó p e z . 
L E S I O N K S 
K n l a finen " L a s m u c h a c h a s " . M a n z a -
ni l lo , fuó detenido E m i l i a n o P e r c a , por 
haber inferido lesiones á M a n u e l H i d a l -
go Rosa le s . 
C A S U A L 
E n M a n i a b ó n , P u e r t o P a d r e , se d i ó 
m u e r t e casua lmente con u n a escopeta, e l 
v e c i n o L o r e n z o Betancourt . 
L I D I A D E G A L L O S 
F u e r z a s del destacamento de P a l m a S o ' 
r iano , sorprendieron a y e r en S a n Nico" 
l á s , Or iente , u n a l i d i a de gallos, logrando 
ocupar n u e v e gallos y cuatro caballos 
equipados . 
L o s j u g a d o r e s se dieron á la fuga a l no-
^ar l a presenc ia de la G u a r d i a R u r a l . 
U N C A D A V E R 
E n l a finca " S a n R a f a e l " , Q u i v i c á n , 
h a sido encontrado el c a d á v e r de J u a n 
D í a z H e r n á n d e z , e l c u a l no presenta se-
ñ a l e s de v i o l e n c i a . 
E l J u z g a d o conoce de l hecho. 
R E Y E R T A 
R a m ó n P a d r ó n , vec ino de S a n N i c o l á s , 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , sostuvo u n a re-» 
y e r t a con S a t u r n i n o D í a z , resul tando he-
rido de g r a v e d a d . 
A m b o s fueron detenidos. 
H E R I D O G R A V E 
U n i n d i v i d u o al parecer loco, i n f i r i ó he-
r idas graves en la colonia " C e b a l l o s " , 
Ciego de A v i l a , a l g u a r d i a J u a n A l a r c ó t t 
C a m p a n i o n i . 
E l agresor f u é detenido. 
FQR 
v4. CASTOR IA 
• 
C a s t o r i a e s ! a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e ! E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d o 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
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C a s t o r i a 
«C&storia es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C . O s g o o d , Lowell (Mass.) 
« E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q̂ ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un irasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de. drogas.» 
Dr. L . O. M o r g a n , South Amboy (N. J . ) 
• C a s t o r l á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A . A r c h e r , Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F . P a r d e e , Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W . A . C o o p e r , Newport (Ky . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CKSTAtJR COJtPAKT, 77 BTURBAT STBEET, NUEVA lOM, E. lí.A. 
A N D 
I K F A N T S ^ I N V A L I D S ^ 
m a m 
S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n -
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n " a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a ^ r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e -
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o , 
p r u e b e e l " M E L O N E S 
F O O D ! , , . 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
Melün's Food Co. Boston. Mas». 
^ - N O F A L T E - ^ 
' L A F I E S T A 
Muchas p«rsoiia% se privan de asistir a agrá-
dables fintas campestres yexcarsiones at aire 
lihre, por temor k tina fóei te JAQUECA. Si 
et,Winaí;o «sti dospquilihrailo por xn vida 
inartivá y por el calor. (Inidc sa esUmag» y 
evitará las Jaquecas. Mareos, el». - - . -
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los , 
trastornos gástricos. 
DROGUERIA SARRfl c n t o o s s c 
Tlf. Rey y OaiujicsUla. Habana FARMAC 
a l s á m i c a s 
l n h a ! a n t e s 
P e c t o r a l e s 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A L A R E U N I O N " 
T E N I E N T E E E Y Y C O M P O S T E L A - H A B A N A 
c 23G0 alt 2o-21D 
w m ! m w s m n o s ¡ r a n 
E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento a ese mismo publico, destinaiu una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas,, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKA0RDINAR10S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E 3 T I N B N C T A . 
A c a b a m o s (le r e c i b i r u n a s Fontales Már/icrs, « u l a s q u e p o r n a p r o c e d í » 
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o s e o b t i e n e u n é x i t o s o r j M G n d e n t e . N a d a m á i 
n u e v o q u e e s t a s p o r t a l e s R E V E L A D O R A S , q u e s e i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r a 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . I I 
B I A R T O D E L A MABTÍíA. —Edición de la mafíaRa.—Febrero 4 de 1006. 
I T O U N A S 
Pues señor, estábamos como en la 
propia, Cuba, créanmelo ustedes. 
Nadie se acordaba de un invierno tan 
hermoso como este; ya habíamos torna-
do á guardar nuestros gabanes, ya se 
habían apagado las estufasen las casas, 
y los cales disponíanse ya, casi casi, á 
poner en sus puertas la consabida ta-
blilla veraniega: Se despachan helados. 
Por las calles y paseos todo el mun-
do andaba cuerpo gentil"; ellas lu-
ciendo las voluptuosas esbelteces de 
sus talles; nosoiros, á falta de esbelteces 
que lucir—al meuos el que suscribe— 
muy alegres y ligeros con la simple y 
modesta americana por todo abrigo. 
De llevarse tonos más claros y ale-
gres en los trajes femeninos, la ilusión 
hubiera sido completa. Nos hubiéramos 
figurado que Oviedo, esta simpática 
vetusta, gris y húmeda, era una ciu-
dad tropical. 
Pero nuestro gozo en un pozo. E l frío 
cansado ya de su breve destierro, ha 
vuelto á obsequiarnos con unas cuantas 
heladitas morrocotudas; y el caso es que 
como estábamos muy mal acostumbra-
dos, ahora resulta que no hay ropa pa-
ra nosotros, y que no hay forma huma-
na ni divina de consolar á los desdi-
chados que tuvieron la fatal y ''preci-
pitada" ocurrencia de guardar la capa 
en el Monte de Piedad. 
También el agua, uesa agüita ove-
tense, menuda y testaruda", ha conti-
nuado su interrumpida labor de en-
charcar calles y empapar transeúntes. 
Vuelta á los catarros y á los sabaño-
nes y... á los confortables y calentitos 
miárteles de invierno. 
Un vaso de dorada sidra, un puñado 
de castañas, un montón de agudezas; 
vida, humor, alegría íntima... Todo 
psto nos compensa de la sórdida avari-
cia del sol que nos escatima sus rayos. 
Aquí, en esta ciudad húmeda y gris, 
no somos tan tristes y silenciosos como 
diz que son los habitantes de esas po-
blaciones noruegas escondidas entre la 
niebla y obscurecidas por nubarrones, 
como vetusta durante el invierno. 
L a Providencia es muy sabia; por-
que regalarle al alma asturiana el sol 
de Málaga sería... ¡el disloque! 
L a colonia asturiana de Buenos Ai-
res ba abierto una suscripción para 
atender á las crecientes necesidades de 
la Extensión Universitaria Ovetense. 
En la función que con tal objeto se 
celebró en el teatro de la Comedia, de 
aquella capital, el doctor Calzada ex-
plicó á los concurrentes la índole de 
esta ejemplar institución pedagógica, 
ensalzando, en frases elocuentísimas, 
la meritoria labor de los profesores de 
la Universidad de Oviedo, que ade-
más de haber contribuido siempre, oen 
noble afán, á mantener incólumes los 
tradicionales prestigios de nuestr© pri-
mer centro docente, préstanse gratuita-
mente á la filantrópica tarea de difun-
dir la enseñanza entre la ciase obrera. 
En Oviedo, Avilés, Gijó'n, Mieres/' 
Langreo y otras poblaciones de la pro-
vicia, los catedráticos de todas las fa-
cultades y los del Instituto explican, 
sin remuneración alguna—lejos de ello 
tienen que costearse los gastos de via-
je—lecciones de sus respectivas asigaa-( 
turas en localéfe adecuados á los cuales 
puede acudir todo el que quiera; con 
la particularidad de que, sobre todo en 
Oviedo, las conferencias son muy nu-
¿merosas, versan sobre asuntos útiles, 
y cuando el caso lo requiere, son ex-, 
iplicadas con ayuda de aparatos cientí-
ficos ó de medios gráficos. 
Es, pues, la Extensión Universitaria 
runa verdadera y útilísima prolonga-
; ción de la enseñanza oficial en favor de 
| los que no ^pueden participar de ésta, 
; por las ocupaciones del trabajo; y pa*! 
fréceme en tal virtud que la colonia as-
kturiana de Buenos Aires, al .prestar su 
concurso económico para el desarrollo, 
de una idea tan generosa, ha dado prue-
bas de sentir por la región un entusias-
mo tan ferviente como el que en épocas 
más tristes y aciagas hubo de sentir y 
demostrar por la patria. 
\ COMITEí VEGETAí|lAXATIVO - Y BBFSWÜTE 
. C a n t ó ' e l E S T M Ñ I i I e P í T O » 
.-. Este^urggnte dê acoión snave,|es de m-
conlesíable eficacia ceniza Iz& f̂ccoimes del 
estómago ydelihigt&o;i&%ctericia, Wbilis, i 




ha resueltp el dificiHproblem'a de pungar̂ á' 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en P A R I S , 8, rué Viviennó 
y en íes;firincipalesiFarmacia¿,y''Onoguerías. 
KO COWFDNDIíiLA COU EL APÍOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
así como los dolares y cólicos 
que suelen coincidir con; las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
Dentra de breves días nos va á visil 
tar el señor Ministro de la Guerra. B 
general Luque viene á inspeccionar 
minuciosamente la fábrica de armas de 
Oviedo y la fábrica de cañones de Tru-
bia, para ver si es posible atender á 
las indicaciones que en el Congreso hi-
zo el elocuente diputado republicano 
señor Xougués,en el sentido de que pue 
de y debe construirse en ambos es-
tablecimientos fabriles todo el material 
de guerra necesario. 
Este señor ííougués, á cuyas instan -
cias se ha de girar tal visita, y al cual 
1 o s asturianos debemos estar pro-
fundamente agradecidos, es catalán. 
Que conste. 
E . D í a z M i r a n d a . 
Oviedo, Enero de 1908. 
I D U 
Y a llegaron, ya llegaron, 
ya tenemos por acá 
montón de patos y patas 
que revientan á paiás. 
tíe los figura que estamos 
aquí por civilizar 
y se gastan unas fachas 
que son fechas. Desde Adán 
hasta nuestros días, muestran 
toda la escala social 
en la indumentaria típica 
que tuvo la humanidad. 
Hay matrona octogenaria 
que lleva airoso gabán 
de seda y túnica egipcia 
con oro en el delantal, 
y parece momia viva 
acabada de sacar 
de las turabas faraónicas 
de Menfis. También las hay 
de treinta y cuarenta, chatas, 
pelo color de azafrán, 
escuálidas como rimas 
decadentes, con la faz 
de lirio pálido, enfermo, 
mirada glauca, que van 
envueltas en tulipanes 
tomados del natural, 
recitando estrofas diáfanas 
de algún Uvaldo de allá. 
Hay otras pechonas, recias 
y coloradas, que dan 
pobre idea del tomate 
y andan como un alcatráz 
cuando recoge las alas 
fatigado de pescar. 
Gorra aplastada en la nuca, 
estupendo balandrán 
de doble forro, y el traje 
de mosquitero: no hay más 
en distinción, elegancia 
y gracia particular. 
Calzan lo mismo que visten 
y se gastan un puntal... 
¡ji j i ! que ya me he reido 
del Morro Castle. Quizás 
allá en su tierra, resulten, 
pero en la Habana... \queva\ 
Y ¿ellos? Que Dios los bendiga... 
Pues ellos viven en paz 
con ellas. Todos con máquinas 
dispuestos á retratar 
á Párraga con smokin 
y á Ricardo Dolz con frac 
y armas al hombro, y no saben 
qwe ellos y ellas, como van, 
para los cinematógrafos 
valdrían un dineral. 
C. 
L E C H E MARCA L E O N . — L e hemos 
dicho el por que ia Leche Leo^n es la me-
jor. Si V. no la está consumiendo, no 
toma V . lo realmente bueno. E l estable-
cimiento donde V. hace sus compras la 
tiene. Cómprelo la próxima vez.—Todas 
las latas garantizadas.—Guarde las eti-
quetas.—Cambiamos por premios. 
Paricular del 
D I A R I O I J I J L A M A H I J V A 
Barcelona 9 de Enero de 1906 
La calma que reina actualmente en 
nuestra capital no es todavía fruto de 
la paz: es hija solamente de la suspen-
sión de hostilidades en el campo de ba-
talla social y político que es Barcelona. 
Se necesita una acción perseverante-
mente paternal é ilustrada del gobier-
no para suavizar asperezas que en mala 
hora se levantaron y robustecieron y 
tardarán en desaparecer, para devolver 
á todos los españoles, catalanes y no ca-
talanes, privilegiados y explotados si 
se quiere, el ansia dulcísima, que nace 
en el calor de ia familia, de abrazarse 
p o r f u e r t e q u e s e a , s e c u s a g o » l a s 
E L D R . 
Eemedio pronto y seguro. Ea las boticas 
C293 
~ L o i m S o l i f í a a : 
HELECHO MACHO con PELLETERINA de 
C a r l o s E k b a . Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
D r . M a n i i e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I I Í 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
a n d u L 
c-242 2 6 - 1 B PARIS, 8, roe vivlsm, y en todas las Farasclís 
como hermanos... en prósperas y adver-
sas circunstancias. Yo no he visto nun-
ca que, por negarse el hermano mayor 
á satisfacer legítimas aspiraciones de 
prosperidad en el menor, se nieguen 
por éste los lazos sacrosantos de la san-
gre: y eso hacen los llamados catalanis-
tas radicales; pero tampoco he vistoja-
más que la rica fortuna y posición so-
cial del hermano menor sirva al otro 
de pretexto ó apoyo para apartarlo del 
consejo íntimo y director de los asuntos 
familiares; y eso hacen también los cen-
tralistas que nos desconocen en su polí-
tica. 
L a cuestión militar, Tcuya importan-
cia y peligro demuestra el haber derri-
bado un Ministerio por lo menos, pues 
es probable quebrante al actual), aun-
que aparentemente relacionada con la 
anterior, es en absoluto y en el fondo 
independiente de la misma. Pruébalo 
el hecho de haberse unido todos los 
hombres civiles para mostrarse contra-
rios á las pretensiones jurídicas del 
ejército; y si no fuera por altos respe-
tos, cónstame que algunos de los más 
eminentes, Maura y Pidal entre ellos, 
harían algo muy positivo de resonancia 
en Barcelona y de efecto reactivo ante 
los elementos armados. En otra corres-
pondencia podré ser seguramente más 
explícito en la materia. 
L a mayor parte de mis estimados 
lectores sabrán de fijo que es el carde-
nal Casafías una de las mayores lum-
breras y de las reputaciones de virtud 
más sólidas del Episcopado español; lo 
que tal vez ignoren muchos es que fué 
hi jo de la más modesta clase social, biz-
nieto, nieto é hijo de zapateros,habién-
dose educado como huérfano en uno de 
los Asilos de beneficencia que tanto hon-
ran por su abundancia á nuestra ciu-
dad... Todo ello no ha sido obstáculo 
para que otro desgraciado hijo del pue-
blo, José Sala, de Vich, atentara sacri-
legamente en el sagrado de los claus-
tros de nuestra Catedral Basílica, al 
salir de las Vísperas de la pacificadora 
Fiesta de Navidad, contra la vida de 
dicho humilde y anciano purpurado. 
Ni una palabra de indignación brotó 
de los labios de nuestro Obispo al sen-
tirse herido en sus ojos por los puñados 
de arena que le arrojara el criminal 
anarquista, ni aun cuando, gracias al 
canónigo Dr. Pol que rechazó violenta-
mente al asesino, se vió libre del enve-
nenado puñal que rozó sus vestiduras. 
E l guardia municipal de punto en aquel 
sitio se precipitó valientemente sobre 
el malvado y, aunque hiriéndose en la 
mano, pudo arrebatarle el arma alevosa 
y detenerle: por su ejemplar conducta 
ha sido elevado á cabo por la autoridad 
municipal y espléndidamente gratifica-
do por la eclesiástica. L a indignación 
brotó, sí, poderosa é imponente en toda 
la ciudad: millares y millares de firmas 
cubrieron en seguida los albums colo-
cados en la antecámara'del palacio 
episcopal y fueron muchos los telegra-
mas expresivos que por las corporacio-
nes y particulares importantes se ele-
varon al Gobierno y al Rey. A l día si-
guiente los médicos prohibieron á Su 
Eminencia celebrar de Pontifical en la 
Catedral, y el pueblo, el generoso pue-
blo, que le esperaba en masa para cuan-
do saliera, se precipitó bajo los balco-
nes del palacio que dan á la Plaza Nue-
va y victoreó y ovacionó al Prelado de 
modo imponentísimo. Yo, que estabaá 
su lado, vi que lloraba. 
A las pocas horas de perpetrado su 
crimen el criminal perdido por la mala 
propaganda periodistica (hacía varios 
días que los periódicos revolucionarios 
de aquí azuzaban contra la Iglesia y 
los religiosos) moría en la cárcel; ¿sui-
cidado por envenenamiento, victimado 
sus remordimimientos, castigado por la 
Provideacia? ¿Dios lo sabe! La autopsia 
y el análisis de las visceras del cadá-
ver nada han descubierto. 
Se dice que por la mafíana del 
día de autos se despidió en Vich de 
la carnicería en que eompraba ordina-
riamente diciendo: "si no vuelvo esta 
noche ya no me veréis más". En su ca-
sa se hallaron folletos y periódicos y 
grabados y sellos anarquistas; y se re-
cuerda de él que acompañaba á Lerroux 
en sus propagandas agitadoras de triste 
memoria. Apenas detenido, el Duque 
de Bivonale interrogó por sí mismo, é 
hizo salir á cuantos periodistas se ha-
llaban presentes: la mayor parte de 
ellos aplaudieron la medida. L a muer-
te del criminal nos ha evitado la ver-
güenza de un nuevo sobreseimiento ó 
absolución, como ha sucedido en los 
otros procesos contra los anarquistas: 
los del CoH, la Rambla, la calle de 
Fernando, el Palacio de Justicia, ^or 
ejemplo. Las amenazas de los anarquis-
tas á jurados y magistrados produjeron 
efecto: justo sin embargo es consignar, 
para gloria suya y nuestra, que el elo-
cuente fiscal señor Díaz de la Lastra, 
acusó implacablemente, sostuvo sus 
afirmaciones y pidió revisión del fallo: 
para corrimiento de los miedosos... na-
da le ha pasado. ¡Ah! si los de abajo 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los 
tarios. 
propie-
Si Vd. desea fabricar una ca^a y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c277y * 2 F 
E M U L S I O N > H C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Jixposición á s Paría. 
Cura laüebilitlaa eu geral, escrát'ttla y cag^tojao de lo* u iüoj . 
no hallaran debilidad-cómplice en los 
de arriba!... 
Creo son hermosísimos y dignos de 
ser publicados por el D i a i í i o d e l a 
M a k i n a los siguientes párrafos que 
acerca del sacrilego atentado escribe en 
su última pastoral (que hoy mismo he 
recibido) el sabio y prudentísimo 
Obispo de Vich: ¿<Toda institución, 
toda doctrina, todo movimiento social, 
todo árbol se ha de juzgar por sus 
frutos. Las doctrinas y los hechos de 
las sectas, ya los conocéis. Sus publi-
caciones predican continuamente la 
impiedad, y la impiedad siempre ha 
sido aborrecida de los hombres hones-
tos, hasta en tiempos y países en que 
no domina el cristianismo. Y , por el 
contrario, la impiedad llega á su gra-
do máximo en tiempos y países cristia-
nos, y es porque el cristianismo destru-
ye la superstición y entonces el espíri-
tu anticristiano, incapáz de sinceridad, 
con inexplicable furor se despeña pol-
los caminos de la negación y del nihi-
lismo hasta llegar á los abismos de la 
destrucción, como se ve claramente con 
nuestros anarquistas L a iniquidad 
es un misterio y por esto hay pocos 
hombres que lo entiendan y engaña á 
tantas muchedumbres. L a seducción 
del pecado es un misterio. Las formas 
más elegantes, las suavidades más 
atractivas, las dulzuras más hechiceras 
son las más seductoras y las más peli-
grosas. L a prensa más leída es la más 
perversa porque sabe cebar á sus lecto-
res con la vehemente delicia del peca-
do. L a secta tiene su idealismo, abre 
horizontes engañosos y proporciona 
también á sus adeptos una especie de 
falso alimento espiritual:—La prensa 
sectaria estampa diariamente montañas 
de papel y mezclando todos los estímu-
los humanos, el espíritu y la carne, ex-
citando á veces nobles sentimientos 
PAJKA U X A M U J E R S E R H E R -
MOSA. 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, Ja sonrisa mes dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la raiz del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen i la superficie-
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
nentemente y detener la caída del cabello pre-
cisa matar el germen destructor*El Herpicide 
Newbro, es nuevo producto del laboratorio, 
cuya composición química destruye los pará-
sitos sin afectar la salud del cuero cabelludo, 
ataja la caída del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
hacia los obreros y los pobres, 6 ya ^ 
senfrenaudo por medio de la pornogra. 
fía los instintos bestiales del hombre 
predicando á menudo el exterminio del 
saceidocio y la abolición de la Religión 
Vl^ a i . j u o ^ w , 7 i "-UU-
vertida eu sacerdotisa del misterio do 
iniquidad, oponiéndose al misterio do 
la Verdad, que vino á revelarnos e| 
Verbo de Dios, hijo de María Vírg^" 
la prensa sectaria en todos sus matices' 
es hoy el instrumento principal contr?, 
NUESTROS REPaESENTAHTES B S W 1 S 
pan los Anuncios Franoeses sen los 
m L M A Y E f i C E ] 
18, rué de la Grange-Batelisre, PARIS 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA déla PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada 
" Amyoue ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IGUALENTE de ppiniera callflafl, pero nías fiarato. 
PerfüBiena F . P A U L Y , PARIS. 
r CONSTAN™ PAUL 
OFICIAL DE LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Mcdicma 
« É D I C O CIE LOS HOSPITALES D E PARIS 




Adoptado por los Hospitales de Paris 
Evítense las groseras.y peligrosas imitaciones 
Ixijue sobre las botellis las paiibru: mm del Dr COÍSIiKIM FiU 
Elíjase sobre <̂rTw7r>v ŝíjaee sobre /fM/S, 
el pezón, l^ /Q^5^^ 'a» válvulas AkAÍS^ 
marca de U ; ( d É ? o s é J ^ ] la marca de í^ifjS) 
fábrica ad-W^-f^V/ fábrica ad- Vy^íjS/ 
junta. ^i^JVS^ juala. —-/ 
DepJsit» jeuril: p. LEPLARQ3AIS, Í6. Bd Magenla, PA8I?. 
1 ia Habana: Y' JOSÉ SARRA i H!]i) \ - D" | , J0HSS85 
N u e v o fti^Fürie a c ^ ' s e í e c a r t e a I - ^ W ^ 
T , f e r f u n i í s t a t 7 / a r M 
),5oul(;varddesltalie^§ T í l I \ | 
VÍÜO Désile. 
E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z : 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S 
« * J F U E R Z A v S A L U D — 
1 " ^ í i | ^ V Í ' l e S C Í e n t e S 7 á p e r s o n a s debilitadas 
QHKHE y F O S F A T O S ^ - ~ Tónico ReconstKuente y Nutritivo 
•m Empleado en todos los Hospitales. - Medallas de Oro 
m PAMIS, C O L L I M y e% 49, Mué de Mavibeucre, y tod̂ s faWn¿claH 
Wmvni "«Tf-I 
Se cura radicaímejife siempre, sin reoaida, con la 
Preparada por 6. Martia.FarmaQéuticodet^cIase.gj.CaUe Ufayette París. 
Con este nuevo tratamiento, cuya oficacia está hoy tan bien acreditada el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palada, alimentarse 
Con arreglo á sus gusto y apetito. 
De venU en todas las droguerías y f&rmaciaa. 
Productos, maravilloíos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nonibpe 
Rete ! m productos siUiaiís 
J - s i zwxois r 
59, Faub. St-Mart¡n, París (10*) 
Contra NEURASTENIA, ABATÍ5WIEWTO moca) Ó físico, ANEMIA FLAOÜizi r 
COKVAUECENCSA, ATOwitA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ \ i y i O N A V O N 
^ ~i P r e m i o s Mayores j . 
'Ü&S Diplomas de H o n c r 
TONICOS 
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! catolicismo. Y entre esa prensa 
fLulgadora de ideas contrarias al Cris-
•¿nismo y á la sociedad y los propu-
ndistas populares que predican con-
|a Religión y los oradores de nues-
t o Parlamento qne hacen profesión de 
nticristianos, como hace poco ha 
cncedido, y el propio José Sala y los 
otros instrumentos del anarquismo, hay 
relación de íntimo parentesco es-
"iritual. Todos descienden de un mismo 
•fincipjo, que ^ 0(^0 ú â 0^ra ^e 
Jcsncristo." 
j l ay en la aclualidad en Barcelona 
cerca de 8.000 pisos por alquilar y, sin 
mbargo siguen const ruyéndose cente-
pjjt-es de lujosísimas casas. La crisis 
aumenta bajo todos eonceptos, y no 
obstante los automóviles crecen en nú-
mero y riqueza ( i ) y los trenes de los 
coobes son cada día más soberbios. 
El teatro del Liceo se \,e cada noche 
menos concurrido: estas úl t imas en que 
se dió ópera "para hombres solos" se. 
oúo decía el crítico Suárez Bravo con 
fa desgraciada "Zazá" se podían con-
tar con los dedos los concurrentes co -
pocidos; señoras ni una. Se me ase-
'gura que el empresario afirma que ce-
rrará el coliseo antes del 15 corriente, 
pi los propietorios no aumentan en 
40.000 pesetas su subvención; lo que no 
es probable. En cambio Graner en el 
Principal con sus espectáculos cultos y 
selectos, tiene cada día más abono y 
también... más selecto. ¡Hay que dis-
tiüguir! 
ifrente al palacio del Marqués de Co-
millas, en la fachada de la Iglesia de 
Belén en la Rambla se ha abierto una 
nueva puerta, debida al proyecto del 
arquitecto y diputado provincial Sag-
jnier. Ha tenido el gran sentido prác-
tico de atemperarse totalmente en sus 
líneas arquitectónicas á la pequeña 
puertecita que hay al fin de la misma 
fachada, y ha sabido dar á la piedra 
Hueva el matiz perfecto de la vieja. La 
escultura de San Juan qne corona el 
remate está hermosamente dentro del 
florido y r iquísimo barroco de que es 
joya pura aquel Templo. No hay du-
da que es Barcelona una de las prime-
ras ciudades del mundo cuanto al valer 
de sus artistas constructores ¡quiera 
Dios puedan construir en paz segura! 
Los dos que se fabrican aquí para D. Alfon-
so XÍII resaltarán sin par en confort. 
y no 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$1 .35 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n K í í t a e l 3 2 . 
" L a r u m a . " 
¡Oh, el tabaco! ¡el tabaco! 
¡por las barbas de Baco, 
uunca probó otra co.sa 
más dulce y más sabrosa 
que el tabaco letal de que me atraco! 
Herodoto afirmaba 
que Júpi ter tragaba 
solamente ambrosia, 
y se vió el otro día 
que lo diz porque Júpiter furaaín» 
y en el Olimpo sumo, 
mostrándoles el humo 
del cigarro aromoso, 
Júpi ter poderoso 
á los dioses gritábales: —¡Yo fumo! 
Y ciertas croniquillas 
refieren que colillas 
eran lo que fumaba: 
si colillas cantaba, 
¡ya dijera de un puro maravillas! 
Y eso, que entre la bruma 
de la ignorancia suma 
de aquella edad proterva, 
el padre de Minerva 
no supo el infeliz qut; era l a f . - m ^ 
no supo euan potente 
es el placer que siente 
el hombre que, fumando, 
la vida va pasando 
se gasta un real tan solamente^-, 
no supo que existía 
la célica alegría, 
el goce extraordinario 
de visitar á diario 
la casa "Par tagás y Compañía"j 
ni gustó la ventura 
de admirar la hermosura 
plástica y soberana 
de la mujer cubana 
que allí las hojas despalilla y cura. 
Y no tuvo el contento 
de charlar un momento 
con Eustaquio, siquiera 
á fin de que le diera 
un puro, ó dos, ó tres, ó cuatro, ó ciento, 
Y no ha visto en su vida 
á Eustaquio la escogkla1 
de tabacos guiando, 
y tabacos brindando 
al mismo Preste Juan que se los pida; 
porque Eustaquio es tan bueno, 
que por el bien ajeno 
da todo lo que gana; 
y á mí, verán mafiana 
como me da un baúl de puros lleno, 
que de la,fuma he usado, 
y como me han gustado 
por su dulzura suma 
los puros de la f iwia , 
ya me quedé á hx/uw-t acostumbrado; 
y en cuanto que consigo 
saber que está mi amigo 
Eustaquio de escogida, 
plántome allá en seguida, 
y cien tabacos viénense conmigo. 
Y ya recomendados 
los muy recondenados 
porque no cuestan nada 
saben á mantecada, 
huelen á mil aromas combinados; 
y del placer la nube, 
el sinsabor que tuve 
con sus dulzores toca, 
al ver que de mi boca 
el humo sale, y se retuerce y sube. 
¡Oh, el tabaco, el tabaco! 
¡por las barbas de Baco 
que no me agrada nada, 
entre lo que rao agrada, 
más que el tabaco de que el gusto atraco. 
El es mi gozo sumo: 
y unida con el hunn» 
que fiel tabaco brota, 
mi fantasía sueña, y sube, y flota... 
V ustedes me perdonen: yo no fumo. 
Els'KAS. 
Imposible se hace el permanecer en 
silencio ante el importantísimo esfuer-
zo realizado tan hábilmente por el doc-
tor Duque, en su obra presentada en 
la Academia de Medicina de París t i tu-
lada Traitementdr la Lepre par le Fa-
letuoier ou inanf/iier rouge 
Después de largos aüos de trabajo y 
continuas luchas en el tratamiento de 
la lepra por el mangle rojo y de diver-
sas disensiones en nuestros centros cien-
tíficos, (Academia de Ciencias, Socie-
dad de Estudios Clínicos, & ) y pa r t i -
cularmente el doctor Duque en sus 
conversaciones con los compafieros y 
amigos siempre nos hablaba de su triun-
fo terapéutico y hoy con toda la exacti-
tud de su trabajo y de su constancia nos 
muestra en la obra presentada á la 
Academia do París , que si hasta en el 
día de hoy los infelices atacados del 
mal de la lepra, que no tan solo eran 
víctimas por los cruentos padecimien-
tos y las horribles .huellas (pie en su 
faz dejaba el que Giempre los delataba 
ante la sociedad y concluía por condu-
cirlos á la tumba, hoy'aparece un agen-
te terapéutico fácil, muy fácil de toie-
i rarlo y que no tan solo los l ibrará de 
i los horribles sufrimientos del mal asif-
' tico sino que también desaparecerán de 
su organismo las más mínimas huellas 
de tan terrible enfermedad. 
Comienza la obra del doctor Duque 
por un prologo del sabio clínico doctor 
Manuel Bango, el que como presidente 
de la Comisión fiscaüzadora de jos tra-
bajos realizados por el doctor Duque 
en el Hospital de San Lázaro y qne 
con la inteligencia que el es caracterís-
tica al distinguido maestro, hace un jui-
cio crítico de verdadera importancia al 
mangle rojo cu el tratamiento de la 
lepra. 
Después de describir la parte botá-
nica, los efectos fisiológicos, la química, 
los efectos tóxicos, la posología de la 
planta, entra de lleno en el tratamiento 
de la lepra y la manera de indicar y 
sobre todo en la constancia que hay que 
teuer en el medicamento y concluye 
mostrándonos una mult i tud de casos 
curados ya de su clientela particular, 
ya de los que en el hospital de San 
Lázaro tenía sometidos al tratamiento 
por el mangle rojo, como también de 
varios casos de compañeros qne habían 
sometido sus enfermos con un resultado 
muy favorable al tratamiento del man-
gle. 
En los tiempos actuales se hace muy 
dificil encontrar un hombre de la cons-
tancia y tenacidad del doctor Duque, 
así como demostró siempre en loa cam-
pos de batalla ser el primero en defen-
der las libertades de su patria alcan-
zando el grado de Coronel en él Cuerpo 
de Sanidad, también en la pnz con su 
espíritu estudioso y batallador ha de-
mostrado excepcionales condiciones pa-
ra figurar en primera lila en el Cuerpo 
Médico Cubano. 
Hoy en la actualidad desempeña el 
doctor Duque el cargo de Director del 
Hospital de San Antonio, donde no so-
lo demuestra su pericia médica, sino 
que también la quirúrgica, llevando 
realizadas en este año 24 laparotomías, 
en las que ha demostrado la precisión 
de la iutervención en el diagnóstico de 
las alecciones de las pacientes. En la 
actualidad el doctor Duque en colabo-
ración del doctor Julio Carrerá, persi-
guen un tratamiento contra la tubercu-
losis, qne por lo que he podido obser-
var muy pronto podrá mostrar ante 
nuestros Círculos Científicos la magni-
ficencia del tratamiento. 
Eéstanos felicitar muy sinceramente 
al doctor Duque por sus merecidos 
triunfos y hacemos votos porque no 
desmaye en su grande obra. 
Di?. ¿ X . 
Con 
Pone el afnia suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en ¿ujo elegante. 
Carga el agua cou eaergía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estiniulando asi las energías latentes del 
orcanismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caia hay de 
sobra para 25'baño3. 17350 ait ló-7 D 
ú ^ z m d e l a S í f i l i s . 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
Asis t idos desde J u n i o 138 
Dados de a l t a 116 | £00 
E n t r a t a m i e n t o 22 ( 
N O S E I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
53S 26-12 B 
mucho gusto damos cabida 
á la siguiente carta que nos di r i -
ge el propietario «le la finca Conchita, 
'¡señor don Casimiro Fernández, A quien 
| en el suelto Una queja, publicado hace 
días, ofrecimos nuestras columnas para 
si creía oportuno hacer algunas mani-
íestaeiones frente tí las que contenía la 
carta del obrero señur Fernáudez Te-
JoreJlanos, Fbro. 7n de 1906. 
Sr. Director del D í . í k i o d e l a . Ma-
r i n a . 
fiaba na. 
Distinguido señor mío: 
Defiriendo á la atenta invitación qne 
me hace V. para contestar á las impu-
taciones que me ha dirijido el señor Jo-
sé Fernández Tevar, en carta publicada 
en el número 24, de ese periódico, co-
rrespondiente al día 27 del pasado mes 
de Enero, cúmpleme significarle que 
como demuestra la propia correspon-
dencia del Sr. Tevar, vo no he tenido 
con él trato de ninguna clase. 
Lo ocurrido con esto ha sido lo si-
guiente: Habiendo resuelto yo cons-
t ru i r en mi finca Conchita, una casa 
de vivienda, celebré con el maestro 
Sr. Seijas, un contrato, para la eje-
cución de esa obra, obligándose á en-
tregarme por determinada suma com-
pletamente terminada la referida casa. 
C á m a r a s l o t o s ; r á f i c a s de a l -
m a c é n i ) a r a G y 125 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desdo 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e í ' o t o -
g r a f i a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O J L 0 3 I I N A y . 
S A N R A F A E L 3,?. 
íes wm 1 mm 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
]as enfermedade? del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Cou 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega, á la carasióa omplsbi. 
Los principales médicos la rao3taa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se rende en todas las boticas de la Isla. 
c 2:5 26-2 
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\ l f % N0 NECESITA I^EJOR ^GtftlE^TO ?ÜE U J U E S T R a GRftTIS 
V U * QUE SE DARÁ A LA F R E ^ T A C i O H DE ESTE ANUNCIO EN LA 
NOTA.—NO SE D& WftS DE ÜN FRASQUITO PGR PERSONA—NO SE DARA A NIÑOS 
En esla vir tud, era el señor Seijas y 
no yo el que ajustaba y pagaba el per-
sonal necesario, para el cumplimiento 
de su contrato; y precisamente por la 
falta de cumplimiento del Sr. Seijas, 
en sus obligaciones para conmigo, lo 
demandé en conciliación ante este juz -
gado municipal para que se allanase 
como se allanó á dar por rescindido 
nuestro contrato según certilicación ex-
pedida por el Sr. Secretario de este 
jusígado, y que no copio por no causar-
le. 
Es muy socorrido el recurso utiliza-
do por el Sr. Tevar, presentándose con 
sus demás compañeros, como víc t ima 
de la t i ranía de los que tenemos algo; 
siendo así que los victimarios son los 
que en perjuicio de los qne pagamos 
pretenden usar de la t i ranía de su i n -
solvencia, haciendo contratos qua lúe -
go no cumplen tranquilamente, porque 
resulta irrisorio exigirles, lo que la ley 
para esos casos establece. 
En cuanto á la imputación que le 
hace al juzgado Municipal, todos los 
que en esta vil la conocemos la correc-
ción que observa en todos los asuntos, 
que ante él se tramitan, sabemos que 
es un recurso buscado por el señor Te-
var, para evidenciar más mi supuesta 
t i ranía de príncipe ruso, y su deseo de 
ver qué puede pescar en el río que tra-
ta de revolver. 
Pero aún dando de barato qne fuera 
cierto que el jnzg ido le hubiese pedido 
al Sr. Tevar, el pago de sus derechos, 
tampoco habría incurrido en falta aí-
guna, puesto que reclamaba lo que la 
ley le concede, y si el Sr. Tevar se con-
sideraba con derecho á disfrutar de la 
justicia gratuita como pobre, debió 
previamente utilizar el procedimiento 
que establece el art ículo 730 de la ley 
de enjuiciamiento civi l , para obtener 
la declaración de tal y los beneficios 
que de ella se derivan. 
Demostrada ya la sin razón del Sr. 
Tevar, demostrado que no tiene acción 
alguna contra mí sino contra el con-
tratista Sr. Seijas, caso de que haya 
realizado los trabajos que afirma en 
mi finca "Conchita'"; demostrado que 
no estoy dispuesto á sufrir una vez más 
la t i ranía de la insolencia, y sí á de-
fenderme como procede, solo me resta 
reservarme llevar al í^r. Fe rnáudez Te-
var, ante el Juzgado Correccional, pol-
las frases que ha vertido por escrito y 
con publicidad en descrédito mío para 
que sufra las consecuencias de su capri -
choso proceder. 
Rogándole señor Director, disimule 
la extensión de esta carta, y an t ic ipán-
dole mil gracias por su hospitalidad, 
me place ofrecerme suaf ímo. 
s. s. q. b. s. m. 
C á n d i d o F k u n a n d k z . 
P í e ü s é u s t e d , j o v e n , q u e t o -
1111 l u l o c o r veza t i e L A. T1101*1 -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
T)K B R E A . CODEt t f A Y T O L Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DR PARIS. 
Kstc jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEl-
N A , no expone al enfermo á .sufrir congestiones do la cabeza como .sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE daré, un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRAXCESA, 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. c 25(5 
Libre de explos ión y 
coiubust ióu e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
Fara evitar falsifica-
ejones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
t api ta 8 las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de lú-
brica 
U N E L E F A N T E 
qne es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los ía l s i i icadores . 
El Acslíg Luz B r i l l a d 
<)ue ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial'y qne presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HEK310SA, sin humo ni mal olor, que nada tiene qne envidiar al gas más 
pur i í i cado . Este aceite posee la gran ventaja de no i i iña tuar^e en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente PAKA. 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lutuinicas. ul de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muv reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido de B t i N Z í X A y GA SOL [IVA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind ia Gil Re í inms: Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5. —Habana 
C 258 2 P 
B e b a u s t o t l c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a (le L A T K O P 1 C A L . 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de ayer, de 
acuerdo con lo que establece el art. 33 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta ge-
neral extraordinaria para d día 22 del 
corriente mes de Febrero, á las dos de la 
tarde, en Monté núm. 1, con el objeto da 
someter á su examen y aprobación el 
contrato celebrado con la representación 
de la "Havana Electricity Co. Lílttited^ 
de Londres, sobre adquisición de las 
propiedades, concesiones y derechos de 
la Compañía de Electricidad de Cuba. 
I)e acuerdo con el art. 37 de los Esta-
tutos, los libros de transíerencia se cerra-
rán el día líl del corrientes mes. 
Habana, Febrero tres de 190(3. 
El Secretario general, 
Dr . Domingo M&ndez Capote, 
Í G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U AROMA, 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T g K f c a o V. $ n i D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , F J E V A H I E L O . 
Ct S2.5 5-4 
W I E D i H DE m i L i o 
de mmmi i \mm\m 
1)E L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la segunda Junta General ordinaria 
que ordena su Ueglamento, el día 11 del co -
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce en punto del dia. Lo que sa 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 3 de Febrero de 1906.—El Secretaria 
Contador, A. Antinori. 1605 9-3 
G i i p i n r í s s y i S í f i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
v 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, con vista del resultado 
que arroja el batanee de 31 de Diciembre últi-
mo, ha acordado que se abonen á los señores 
accionistas que lo sean en esta fecba un divi-
dendo de CINCO pesos moneda americana por 
acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día 15 de Febrero próximo, 
pueden loa señores accionistas presentarse en 
la Caja de la Compañía á percibir las cantida-
dbs que les correspondan. 
Habana, Enero 30 do 1006. 
Él secretario general. 
JJÍ!, Domingo Jléizdes Capoie. 
C. 222 10 31 
Goffinai 38 das f E M n i a i 
M LA K Á B A M 
fi'ecreíarín. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día de ayer y de acuerdo 
con los artículos 29 y i'5 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta general ordinaria pres-
crita en el primero de esos artículos, para el 
jueves 22 del próximo mes de Febrero, á las 
doce del día, en Monte núm. 1, o o q el fin de 
nombrar la Comisión glosadora de cuentas que 
el repetido articulo establece. De acrerdo con 
el art. 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 19 de Febrero, 
Habana, Enero 31 de 1906.— El Secretario 
general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 303 1 1.-2 i in.-S 
B n E s f l i i i e l a l s M e C i a 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo cuarenta y cuatro de los Estatutos y d© 
lo acordado por el Consejo de Lirección en 
quince del corriente, se convoca á los Sres. ac» 
cionistas para la Junta General ordinaria qne 
deberá efectaarse el día diez del entrante mes 
de Febrero, á las doce del día, en la sala de se-
siones del Establecimiento, sito en la casa ca-
lle de Aguiar ns. 81 y 83; advirtiéndose que so-
lo se permitirá la entrada en dicha saia á loa 
ares, accionistas que con arreglo á lo dispues-
to en el artículo Ochenta del leglaraento, pre-
senten papeleta de asistencia á la junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia dos del mes de Febrero ea 
adelante. 
Des-de el expresado día dos de Febrero, tam-
bién en adelante de una á tres de la tarde y 
con arreglo al artículo 81 d^l Regiamente, se 
satisfarán en las Oficinas del Esiablecimiftnto 
las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñores accionistas facultados para asistir á las 
juntas generales. 
Habana 29 de Enero de 1903.—El Secretario, 
José A. del Cueto. c 214 alt 5-30 
Banco Corresponsal 
R e p ú -L o n d r e s y M é x i c o 
b l ica do Cuba. 
C o n s t r u c c i ó n ea, 
Dotes é 
I n versiones. 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
c 253 1 F 
C O M P A Ñ I A 
SECRETARIA 
Desde el 26 del corriente pueden los Pres. 
accionistas ocurrir á las Oficinas de esta Em -
presa por el ejemplar ó ejemplares que de-
seen de la Memoria á que se contrae la prece-
dente convocatoria. 
Matanzas, Enero 25 de 1906.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. c 215 8-30 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsMeci ía en la Eataa. Cute, el ano 1855 
ESLA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R resDonBable 
nasta hoy . : ..-S 39.149.748.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . 1 . 5 6 3 . 8 2 3 - 9 0 
Asegura casas de cantería y azotea con pi 
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa -
das por lamilla & 1714 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro espaüol por 100 
anual. 
Casas de iguales construccionos ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edili-
cio. HabanaóS esquina ft Empedrado. 
Habana 1° de Enero de 1905. 
D I A E I O DE L A MAIÍINA.—Edic ión de la mafíana.—febrero 
m u Í Ü 
E L T I E M P O 
La temperatura á las ocho de la ma-
fiana de ayer era de 14?4 bajo cero, cen-
tígrado, en San Luís, (69 Fahrenkeit) 
con viento moderado del N . ; de 09, 
(32°) en Nueva York, con y. flojo y 
de 191 bajo cero (30o) en Corpus 
Christi. 
En Cuba á esa misma hora fué, en 
esta ciudad, 18'5 (659) habiéndolas mí-
nimas siguientes de antier á ayer: de 
1697 (629) á las cinco (la del sábado 
al domingo fué 1598 (50°) á siete a. m. 
de este ú l t imo) ; en Matanzas 1494, en 
Camagney 15° (59°) y en Santiago de 
Cuba 1704 (63°). 
En esta última provincia h i n caído 
anoche algunos chubascos; reinando 
tiempo hermoso para la molienda en 
las cinco restantes. 
La novedad teatral de la noche esta-
ba en Albisu, donde reaparecía, tras 
breve ausencia, Clotilde Eovira. E l 
público de ese popular teatro, que quie-
re á la bella y impática artista, la re-
cibió con flores y aplausos, que se pro-
longaron, las unas formando alfombra 
de la escena; los otros constituyendo 
ese ruido ensordecedor que es, sin em-
bargo, tan grato al oído de aquellos en 
cuyo obsequio se hace. 
Y . . . la representación de La Eevql-
iom, en la que está inimitable la bella 
tiple valenciana, y del Sr. Joaquín, de-
jaron satisfechos y complacido al n u -
meroso auditorio qae fué á Albisu á re-
cibir con los brazos abiertos y la sonri-
sa [en los labios, á la. hija pródiga, 
devuelta al campo de sus J t r iun-
íos en 'Cuba, según se ha dicho ep 
verso y en prosa por varios periódicos, 
por las intemperancias de otra tiple j o -
ven y agraciada, que como la Corila de 
Campanone, en todo 
quiere ser absoluta. 
Pues que lo sea. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. Tre-
lles, juez ele Primera Instancia del dis-
t r i to Xorte, acompañado de! Escribano 
Sr, Llanusa y del Oñciai señor Yaldés 
Calzada. 
Hasta las doce, hora en que estuvi-
mos en el Juzgado, había conocidido 
de los siguientes casos: 
Lesiones de pronóstico leve que su-
frió casualmente Felipe Valiente Ca-
pote, vecino de Sitios 111, á causa de 
haberse derrumbado parte de la casa 
n0 34 de la callo de Empedrado, en la 
cual se están haciendo obras de repa-
ración. 
Lesiones graves que sufrió el opera-
rio de la fábrica de calzado "Cabrisas" 
establecida en el Cerro, en la calle de 
Pedroso n9 2, Francisco Palomino, al 
cogerse con una-máquina el dedo medio 
de la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
e m e m 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o b t e . — 1 varón blanco na-
tural. 1 varón negro legítimo. 
D i s t r i t o s u b í — 2 varones blancos le-
gítimos.—2 varen-s blancos naturales. 
d i s t r i t o e s t e Una hembra blanca 
legítima,—1 varón blanco legítimo. 
d i s t r i t o o e s t e . — D o s hembras blan-
cas legítimas,—1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o e s t k . — G u m e r s i n d o López 
Farias, con Hilaria Acosta. 
D E F L A C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e , — C a t a l i n a Balteria, 
82 años, Habana, Concordia 9. Tubercu-
losis pulmonar.—Agustín Fernández, dos 
meses. Idem, Destino 8, Atrepsia. 
DiSTuiTo s u r . — C l a u d i o García, tres 
meses, Habana, Gloria 44. Menitogo-en-
cefa litis. 
d i s t r i t o icRTK.—Concepción Valdés, 
15 años, Habana, Desamparados 64. Tu-
berculosis pulmonar, —Eloy Sucet, 21 
afias, Cuba, Picota ófí. Tuberculosis pul-
monar,—Irene Abren, Habana, Aguaca-
te 89. Tuberculosis pulmonar. — María 
Aguirre, 70 años, Cuba, Velazco 21. Anu-
ria cancerosa.—Juan Campos, 16 años, 
Habana, Berdaza 39. Nefritis «guda. 
D i s t r i t o o e s t e — P e r f e c t o Fernández, 
23 años, España, "La Benéfica". Tuber-
culosis.—Arturo Hernández, cuatro años. 
Habana, Jesús del Monte 160. Saram-
pión —Carmen V i l aró, nueve meses, HaJ 
baña. Paseo de Tacón. Meningitis sim-
ple.—Joaquín Váleles, 18 meses. Idem, 
Jovellar 9. Meningitis simple. — José 
Garay 49 años, España, Quinta Depen-
dientes. Cárccr del cuello. — Reynaldo 
Herrera, once meses. Habana, Fernandi-
na 59. Eclampsia. — Carmen Gijón, 47 
años, Cuba, Gidiz 12. Afección del cora-
zón,—María de los Angeles Bel, 14 me-
ses. Habana, Casa de Socorro. Asfixia 
por inmersión. — Margarita Febles, 74 
años, Cuba, Neptuno 218. Arterieescle-
rosis. 
K E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defuucioues 17 
ANUNCIO.—Santa Clara 8 de Febrero de 
1906.—Jefatura de Obras Púbiicaa dei Distri-
to de Canta Ch'.i';;.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Hasta. ;as dos do la tarde del día 14 
de Febrero de 1908 recibirán en esta Ofi-
cina, calle Independencia número 63. Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la compra ae cuatro campanas de bronce 
de Ipriesia y o; ho colamnas y ornamentacio-
nes de hierro fundido y forjado de Iglesia; 
todo lo cnal puede ssr examinado en el patio 
d© la Casilla de péone» on,mineros en el kiló-
metro 1 de la carretera de Santa Clara á Ca-
majuaní. En esta Oficina se üicüitarán imore-
sos de proposiciones en blanco, y se daríin 
jaformes á quien lus solicite.—J, Agrámente 
Ingeniero Jefe. (j, 310 10-é 
CONSTRUCCION D E BARRACAS PARA 
LEPROSOS.—SECRETARIA DE OBRAS PU-
CAS. —DIRECCION G E N E R A L , — Habana 6 
de Febrero de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 26 de Febrero de 1906, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Arse-
nal, proposiciones en pliegos cerrados para la 
CONSTRUCCION DE DOS BAURACAS PA-
RA CURACION DE LEPROSOS POR E L 
MANGLE ROJO. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estarácompues-
ta por el Director General, como Preaidante, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Ofi-
cina en que se haya redactado el proyecto, el 
Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por ia Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá también al acto, un 
Notario que dará lé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo a probada en 
definitiva ñor el Secretario de Obras Públicas. 
En asta Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten, loo pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios. — 
D, Lombillo Clark, Director General, 
C827 alt 6-6 
Anuncio—Licitación para la compra de dos 
caballos de monta—Secretaría de Obras Pú-
blicas—Jefatura del distrito de Pinar del R i o -
Pinar del Rio Febrero 1? de 1906—Hasta las 
tres de 1» tarde del dia 12 de Febrero de 1906, 
se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel 
de Infantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la compra, por el Departamento, de 
dos caballos de monta,—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina se fa-
cilitarán al que lo solicite, los pliegos de Con-
diciones, Modelos en blanco y cuantos intor-
mee fueran necesarios,—Luis G. Estéfani.—In-
geniero Jefe. C 226 alt 6-1 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBR/tS P U 
B L I C A S . - J E F A T U B A D E L DISTRITO DE 
MATANZAS.—Licitación para el suministro é 
instalación de ua lavadero, oon su maquina-
ria, coat-oietx» y una bomba para tanque con su 
motora de alcohol y domas accesorios, en el 
Hospital "San Fernando'', de la Villa de Co-
lón.—Matanafts, 3 de Febrer,d de 19^6.—Hasta 
la» do» de la tarde del día 13 de Febrero de 
lS08, se recibirán en esta Oficina, -'Quinta de 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina a 
Oompostela, proposiciones en pliegos cerrados 
para el summjsfcro 6 instalación de maquina 
ria para un lavadero completo y una bomba 
para tanque, con su motora de alcohol y de-
mas accesorios, en el Hospital "San Fernan-
do", de la Villa de Colón.—Lis proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, á la ho-
raj y fecha mencionadas.—El Ingeniero Jefe 
podrá ab.iudicar provisionalmente la subasta, 
hasta qué sea aprobada en definitiva por eí 
.Secretario de Obras Públicas.—En esti Jefatu-
ra y en la Dirección General del Departamen-
to, Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Salvador 
Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 314 alt 6-3 
D r . A n t o n i o F S i v a 
Especip-iinto. en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, mi¿rcole?y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16811I 2S-8F 
J- P u i g y V é n t u r a 
ABOGAD(>. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su búlete,—Santa Cidra 2ü. 
Telefono 839, De 2 á .3 
C 307 Ido 3 P 
Dr. M. Martínez Avalos 
Malo ja í io altos, csquisia á Ausoles. 
Consultas de 12 á t¡. Teléfono 1573. 
315 2<?-7 
:o V e r d o s o 
Médico Cirujano de la Faetii tad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago ó intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 26-4 F 
8E HA Í R Á E L A D A D O A. A M A R G U R A 23 
C 234 1F 
Dr . Horacio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades génico-urinarins 
Consultas de 12 a 2 y de 714 a Sj-K d 
1584 Habana 95 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. a Mer-
ced.—Telelbno 538. 
Consulta de 2á4 , 
I§2;? t y m 78 y 7S 27E 
t í r . G . É , F i n l a v 
iSspocialista en es i íermedade^ los 
ojos y do ios oídos, 
OocaoltaB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Rema nám. 123 
Para t>obres:—Dispensario Taraayo, Lune^, 
mií-rcoles y vierues, do 4 áó. 
C 235 1__F 
D E . C f O m L O A R O S T E S U i 
M E D I C O 
de la C.de Bcnelicencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109Lí, Teléfono 824, 
c 287 " 26-1. F 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis déla ooca. 
Bemaza 3( i - le lé fono n , 9012 
C 237 1 F 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSiS 
CIRÜJIA G E N E E A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, c 238 1F 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2, 
Neptuno 43, Teléfono nfim. 1212. 
, C 239 26-1 F 
D L & A L V A R E S A E T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n. 7.—Domici. 
lio: CoD8UladoJ.14: c 24o 1 F 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—consultas de 12 á 2. 
c 2f8 26-1 F 
DR. FEl íPE GARCIA C A M A E B Z 
.Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1028 
1436 c-l-si E 
Catedrático de la Uiiiversidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 * 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 31 
1353 78-30 E 
DR. FRAMCÍSCOJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C 230 i p 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3, C 231 1 F 
Diariamente consultas y operaciones de 1 £ 3 
SAN IGNACIO 14, C 232 1 F 
Tratamiento esipecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caración ráoida,—Consultas.dei 
12 á 3, Teléfono S5i Egido núm: ?, altos. 
C 233 i f 
D 0 C T 8 E M I A L E M A N 
Ciruíía general y enfermedadea de la gar-
ganta, nariz y oídos, 
CONCORDIAS?.—TELEFONO 1405. 
1115 78'--23 E 
f , € l f a ¿ d é s T f f a r t í 
A B O G A I > 0 
S A N I G N A C I O 28,m.&E g á 1 1 , 
75o 26-8 E 
r . A D r a n a m r e r e z M i r o 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1369. 
c 133 9 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares da 2 i. i . 
Clínica de i^afermedades de los ojos para' 
pobres jil ai mes la inscripción. Manriqne 7S, 
eatre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
O IBS 26-17 E 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERAi 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros), fíe vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO c e la Crómica /xfédico-Qttíriír-
gica ds la Habana, PRADO 105. 
C244 l F 
D r . J o s é Aa F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla FacuU.od de 
Mt-i&cir-a.—tiirujano del Hosoital n. 1. Conaal-
tr.s de 1 á 3. Amistad 57. o 397 2t>-26 E 
Doctor Juan E . Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. PanUileón Julián Valclés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
e Í69 28-26 E 
Cirugía en peoeral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Saa 
LóTiaro 218. Teiéfoao 1312. C 103 28 E 
DJLS. A N G E E P . P I E D R A 
'MEDICO CIRUJANO 
Uspecialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é imestinos y enfermeda-
des de niños. Consultar, ce 1 á 3 en su domiji-
Lo.fcanu 
S X ; a n d o B e l l o 
A B O G A D O . 
o20o . 
" 26 M 
H A B A N A 55. 
ABOGADO 
--Habana.—D» H \ t. 
28.VÍ6 B 
n . J . h m i i m f e r n ^ n i t e z 
OCOUSTA 
írsuita? en Frzdo 1"5.—Ocetado íle Villa-
ra. C 2'iJ. _ 26 26 E 
DE. F, JüETIIflANÍOHACON 
'¡H éd ico -Ci ru iano- Dentista 
Sr-lud 42 es.qaina á Leaítad, 
('••rujan') del. Hospital uím/n'o / . 
Clrwjí», Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario u. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis p:n»a los pobres. 323 78-7E 
T Ó C T O B G A l V B r G m Ü B M " 
Especialista en sííi 
esterilidad.—liaban-
c317 
, hermas, impotencia y 
iúmero 45. 
26-3 F 
i i i l i i & l ^ m m m 
L«bo/alouo Crolótfico del lif. Vildosoía 
(FUNDADO EN ISS!») 
Un anális s completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Coaapostela M7, ontra líuralla y Teniente 39? 
_ _ _ _ _ _ C _ 115 26-7 E 
José B. Várela Jado. 
Profesor de matemáticas física y química se 
oírece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos. 
80 39-3 E 
i i f Í i i l 1 É Z G S Í Í 8 
Consultas de 12 á 2.—Campanario SD.—Telf. 
9029. —b omiciiio: Vedado calle H, esq. á 17, 
c 16'J ^6-] 7 E 
JACINTO G. DE BÜSTAMANK-
Teléfono 833 Santa Ciara 25, de 3 á 5 
597 26-13 E 
MANUEL VALDES PÍTA~ 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audieucias y Tribunal Supremo. 
Anchis, del Norte ndmero 154. 
1^81 60-25 N 
Á ü t e i i i o L V a l v e r d e " 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 6o TELEFONO 914. 
495 . 26-11 E 
DR. JUAN I E S B S YALDSS 
CIRUJANO-ZüíNTÍSTA, 
Garantiza sus operaciones. Galiaao 193 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl3i 17 ;E 
P o S s c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español. Principal.—Telé-
fono nfimero 125, c_'237 52-7 d 
GUSTAVO LIPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eeiáscoain 1G5U, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 132 g-E 
DOCTOR A R I S T í M s 1 Í B S T R ¡ r 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y de 2 4 4 en 
A guiará . Domicilio Línea 1S6'Vedado, 
69S 26-16 E . 
«OCTOK IÍERNAjSDO S E G U I 
Cated rá t i co de la ü m v e r s i d a r t 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.-De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C241 28-1F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO" 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 84 156 Db-? 
A L B E M S . I B I M M A M ' E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
to^ por «posición d«la Facultad de Medicina, 
BRfpetialma en Partos y enfermedades de 
ora. Consalfcas de ] a a Lañes, Miércoles y 
viernes en Soi 7M, • 
Domicilio; Jesós Mari» 57. Teléfono 585. 
D E , A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 A 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 131 10-E 
P I E L , —SIFILIS, —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 116 26-6 E 
Or, F e i í x P a g é s 
Galiano 101, altos, eetrada por San José. Con-
sultas del á 3, los días pares. (Gratis para 
loa pobres), c 142 26-12 E 
DR. ADOLFO 6. M BÜSTAMANTB 
h-íntéríe Jet fiópitaUínteríational de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE, 
Consultas de 11>¿ á 1% RAYO 17. 
598 28- 13 E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítioo pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2,—Enfermedades de Seño-
ras de 2á 4, 
- ^ ^ m L i ^ t i z » 3.£SS8 589 26-12 E 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde, Aguiar 31 entre 
TejadiHo y Chacón, Ifll 36-17 E 
A B O G A D O . 
Galiano 
c 144 36-15 E 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 243 1 F 
M i l i ie T M i i i í i Yin 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por 1» Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, i'aquitismb, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 121¿ A 4. 
O'Kei l iy 4^ . Teléfono í?154. 




11U U Li Lj r i U U L w U U f j . 
¡ra n" 4. Le 1 a 4. Teléfono í 
C114 E 7 
1098, 
l i s O ' i l . H f kk&-¿> 
Ai E D1C O • H O M E O P A T A 
Espec-aliat» en enrermedades de lis Sras. 7 
de ios niños. 
Cura iss dolprcia» !lamada,s quirúrgicas -iin 
nacesidsd de OPERACIONES, 
Consultas de una á crss,—Gratis par» los po-
bres.—Teairo Payret, por Zulue;a, 
O H»0 156 -19 A 
R. CALIXTO VALDES. 
Cjrujano-Dent'sta. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro, Itspidez y garantía eu los trabajos y ope-
raciones. C ¿55 slt 2-F 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
.•i'io Aiocba 1, Cerrov 9Ü 20-19 E 
Profesora de inglés y español y otros ramos. 
Industria número 125, 
1697 alt 4-6 
M i l . C. GRECO 
profesor práctico de inglés. English Conver-
¿atión, todo en inglés, se vende a 70 cen-
ia vos, se manda á todas partes. Se hacen 
crHclucciones de todas clases. Prado nfim, 2. 
Habana. 1665 8-4 
Una profesora 
de conciencia, recién Ueg-ada de Nueva York, 
dará c-l.ses de inglés a domicilio: A, Industria 
Utimero 125. 1555 4-2 
O 0 > XJ 253 Gt-X O 
l i g o e l m a efe l o s E e y e s 
BAJO LOS AUSPICIOS DE LA ALIANZA FRANCESA 
Irtcorporaáo al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras, 
Francés é ingrlés en ciases especiales y éxi-
tos en la conversación,—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda. Calistenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
Tejadillo 48 , Habana. 
1505 8-1 
A c a d e n i J a l i c n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 146*$ 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía,--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, B'aerzas 
Armadas y para el Instituto, 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados, 
1167 26-1 SE 
l í l íoma inglés por conversac ión ; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa: instrucción elemental, etc. 
Acadeniia de P. Herrera, Consulado 84. 
508 26-11 E . 
S i s t e m a E L i S 
L E A L T A D 40, 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., basta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
do volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajeoito de 
bautizo. 
Por solo des centenes se aprendo á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para bombre 
y niño, ó sea camisas, oalzoacilloa, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas v 
caprlclio». 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera 
hasta ouedar bien perfeccionada la alumna. ' 
Se admiten alymnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
al urnas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gristro de matriculas par» poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
40 , HABANA, 
alt 3fl-lá D 17710 
Para dar clases rtc 1? y 3* Knsefianza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qc e posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Oirizirae por correo á J . G. en 
Obispo 80, tieaa'a da rooas E l Correo de Pa-
ris. g20Oc 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LUIS B, C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 4 » 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía, 
Sistemas prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>2 
á 9^ noche. 
Se' admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 2S-8E 
CLASE ÍMO P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nfim, 101. Precios módicos, 
¡ v e n o A g ü e r o 
Profesor de Plano é idiomas Inglóá, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clase» 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros, Aguacate 1. G Ja 30 
Se ha extraviado un perro {jTamle de 
color amarillo oscuro, con un collar de cuero 
al pescuezo, las orejas y rabo cortados que en-
tiende por chotis: á la persona que lo presen-
te ó informe donde se halle se le gratificará 
generosamente en Aguila n. 120, sastrería de 
.José Vázquez. 1746 4-6 
Perdida. En la calzada del Monte.cu-
tre Rastro y cuatro Caminos se cayó por uaa 
ventana del carro del Cerro de 6>¿ á 7 de la 
tarde á la calle una bolcita de mano de plata 
con una cadena de agarradera. Se gratificará 
generosamente á la persona que la entregue 
en el Cerro 577. 1668 4^ 
T A R J E T A S DE YISíTA 
modelos nuevos, para señoras, caballeros y 
niños. Se hacen 6 ia orden en Obispo So, l i-
brería, 1540 4-2 
A l publicar la séptima edición de 
ATLAS GEOGRAFICO U N I V E R S A L 
por Eiías Zerolo, obra importante y com-
pletísima que comprende el Rntififdo y el 
Nuevo Mundo, hemos creído un deber 
consagrar á este trabajo una particuhirí-
sima atención. 
A los mapas que fbíuraban en las edi-
ciones anteriores, y que han sido objeto 
de una corrección escrupulosa, hemos 
añadido en la presente el de la G U I N E A 
1N I-'ERIOK (>l/ríc'í( céntrat) con las co-
rrecciones y datos publicados reciente-
mente, y el de las COLONIAS F R A N -
CESAS, indicando los límites (jerritórialei 
acordados por los tratados internaciona-
les últ imamente celebrados. . 
En atención á las importantes correc-
ciones hechas y a! aumento de los citados 
mapas, nos ha obligado, bien á nuestro 
pesar, retrasar la aparición de esta nueva 
y completísima edición. 
Todos nuestros afanes ios daremos por 
bien empleados, si el público, al recibir 
esta séptima edición la dispensa ia acogi-
da benévola que dispensó á, las preceden-
tes ediciones, y aprecia en este ATI;AS 
U N I V E R S A L , la legitima reputación 
que por sus méritos merece. 
LOS EDITORES. 
Se halla de venta en la librería "La 
Moderna Poesía", Obispo 135. 
c 324 4-4 
T i S ¥ M C i m 
L-a casa Salud 18, entre Ravo y % 
Nicolás, pronia para establecimiento6\v, a,l trario. Puede ri-, « i 11 ̂  ^ mu-
do 41. 1685 
"~ f- —""'cuto fv .~ " 
verse de 8 a 11 de la maña *' 
a tarde. Informes ea Cfttna 5 
Se alquila 
un cuarto en la azotea, primer piso, £ hotm. 
solo, en casa de familia decente. Tiene én \ 
En $8 plata O'Reilly 33 eutre Habana 
postela. 1761 
SE A L Q U I L A 
la cochera de la casa calle de Bernaza nfi», 
propia para dos coches y cuatro caballos t ' 
forman en Bernaza número 20. * ^ 
1.^1 J-6 
T u l i p á n 18 
Se alquila esta moderna casa con port,i 
dos calles, con sala, cooierdor y seis habif*» 
ciónos y servicio sanitario moderno. La 11. 
en los altos 6 informes Galiano 56. '^9 
1724 8.6 
Sealquibm tres hermosas y frescT 
habitaciones altas y tres bajas en casa de f 
milia tranquila, se dan y piden referencias 
Reina 74, puede verse de once de la mañav,.6? 
cinco de la tarde. 1677 4 - 6 n ? | 
Vcdado.-En el mejor punto se aWÍ jS 
la hermosa casa quinta calle 11 entre 4 y 60 * 
una manzana completa de terreno, propia Jl1* 
ra hotel 6 una gran familia; puede verse 4 
das horas. Para mis informes en la calle 
núm. 130, farmacia del Ldo. Saavedra. ' 
1653 $,4 ; ;' i 
SE A L Q U I L A 
la casa Maloja 106, recien edificada, dos t)W* • 
independientes, 5 cuartos, sala y saleta, p i^f" 
de mosaico, con toda la sanidad, capaz pJ?? 1 
do;-; grandes familias. Su dueño, RevillagiKej: 
número 4, La llave en la esquina de Manrique 
1648 4 - 4 
Comisionistas. 
n Compostela n, 105, altos, se ceden loa,* 
les para MUESTRARIOS y ESCRITORIO 
rr ..A 1 f̂. Alne A ti O. 6 AÁ la. tarde. 
Todos los días de 2 á 5 de 
1G66 6-4 
Un buen local íal>rícadoexpresanieu, 
te para bodega, al pie del paradero del eléo.' 
de Jesús del Monte, no luí y bodega en ei-bâ i 
rrio y es el punto do mas trafico de toda la Isi; 
la, paradero de guaguas, coches. Se alau«J 
Jesús d'Jl Monte 666, telefono 6183. 
1525 J M , 
Hermosa casa.—Se alquilan acahadog 
de reparar y pintar, los altos y bajos, juntos 4 
separados de Manrique 131 entre Salud y 0a3f 
esquina a Reina- tiene espaciosas habitaciones 
en los altos y bajos, muy fresca; gran patio» 
traspatio, caballeriza para 3 caballos y nn,-
clara y zaguán para des coches. Puede verse* 
todas horas. Informes Riela 99, farmacia de 8aa 
Julián. _ 1662 4 - 4 V 
;;<• arr ienda una íeel ier ía con todo^ 
sus enseres 6 instalaciones en l?21.20 üro; yuJ 
cuarto alto cara hombre solo cu $7, en Comí 
postela 113 entre Sol y Muralla, por la esquw 
na pasan los tranvías. V < 4-3 
Se a f g y i f a ^ 
una habitación para oficina en LamparUla"23¿ 
pueca verse de8_á 4. 1211 4-3 
V e indo. — VA\ la calle .11 entre <J y 1>, 
el me¡or punto de la loma, á una cuadradej 
eléctrico, se alquüa una casa eu 12 centenei, 
con sais, comedor. 8 cuartos y uno paracriah», 
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todo3 los ade* 
iantos higiénicos, acabada.de pintar. En 1% 
malina informaran. 1650 8̂ 4 
Habitaciones. 
Con v sin muebles. Habana número 85, 
1626 8-3 
S E / 
en Dragones 60 dos magníficas habitacioá«l 
bajas á señoras solas ó matrimonio sin hijos: id 
exigen buenas referencias, 
1664 • S-3 
mmm nm w mm 
PEINA EN SU DOMÍLÍLIO 
Habana 157. Habana. 
1629 alfc___ t4'3 
Establecimiento Kidroterápico 
Amargura n. .515 esquí oa á Habana 
Duchas y baños en 
mingos.—Precio. 25 ci 
161» 
:eneral incluso los do 
tavos plata, 
J-3t 3-4m 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, gran surtido en colores castaños y ru-
bios, para el cabello, y la sin rival crema ala-
bastro para la cara; con las aplicaciones de 
masaje y las polvorizaciones al vapor por el 
procedimiento de esta casa, se garantiza no 
solamente conservar, sino también recuperar 
un cutis ñno y esmaltado, á todas horas, de 9 
de la mañana á 8 de la noche. 
NEPTUNO N U M . 9 0 
1620 8-3 
SE A L Q U I L A 
el bonito y mny fresco piso segundo de la cas* 
Amargura 4, compuesta de buena sala, 3 espa* 
ciosas habitaciones, otra más de desahogo y 
baño, comedor, cocina, etc. La llave en el es« 
tabiecimiento del bajo y de su precio y deiaí^ 
condiciones informan González y Costa (S. ea 
C.) Baratillo 1, Plaza de Armas. 
1596 6-3 
VJBpADO 
Se alquila un chalet de dos pisos, calle 6 es-
quifa á 5. unra verlo v condiciones en Reina 
31, Dr. Giruol. c j Li'.^á l1.: teiéibno 1693. 
15o3j _.S-2 i 
Vtw los altos Cárcel Í7 
se alquilan habitaciones mu/ bonitas coa 
muebles y sin ellos é igualmente asistencia}-1^ 
hay con visitas al iWeo do Martí, antigua 
Prado y exigen referencias 1S77 4¿̂ -«j§ 
WF. A L Q U I L A N 
en Muralla núm. S'i altos, dos habitaciooesy. 
una saleta, las uô  primeras tienen vista á la 
calle de Muralla y San Ignacio; precio con gáS 
o centenes. En la misma casa informan, 
1588 4-2 ̂  
V I R T U D E S 107 
esquina á Perseverancia, un hermoso piso, 
bajo, con siete ventanas á la calle, cuatr» 
cuartos, muy sano y ventilado, diez centsné'$iJ 
La llave en el alio, el dueño, Virtudes 2 esquí-» 
na á Zutueta. 1535 
Se alquila 
un hermoso departamento bajo, corapuest* 
de saleta, 3 cuartos, cocina, y demás servfdil 
piso marmol. Precio 5 centeneH. Paula 12, 
. 1581 4-2 
CASA DE FAMÍLIA. 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas 4 
hombres solos ó matrimonio sin niños. Agua-
cateSO 1582 4-J l 
ESTUCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E K E Y 5T. 
c 229 26-1 F 
COMEJEN " 
se extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza 10—Se garan-
tiza. —Garcia, 975 15-20 
i P i i I i l T m í 
DEL ASTURIANO FBAHCISCO 5IL 
San Lázaro núm, 302, entre Escobar y Leal-
tad, En este nuevo establecimimiento se hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
delicados que sean, y especialmente en traba-
jos de Iglesias y mobiliario fino. Con solides y 
economía 1̂ S7 15-30 
E . Morena, Decano Electricista, coaoiructor 
,é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con el aoarato para mayo-
garaatía. Instalación de timbres eifictricos. 
Cuadros indicadora», tubo-i acústicos, lineas 
teléfonicas por toda H Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo elóatrico. Ss 
garantizan todos los trabajos. CompostaU 7 
631 26-7 E 
CASAS 
se compran varias que sean buenas y que es-
tén bien situadas, trato directo con los inte-
resados, informarín en la oficina del señor 
Ax-iosa. Cuba 76 y 78 de 1 á 4. 
1644 4.4 
E s d o m b r o s 
Recibo y gratifico con -10 centavos carretón. 
Tiene que ser de pared y sin piedra ni ladrillo 
Infanta 37, 15S6 4 - 2 
X Q X I I L : 
Se alquila un alto acabado de fabr i -
car y frescos, en la calle de Fernandina nú-
mero 63, oon todos los servicio^ ftanitarios en 
siete centenes. También un bajo en 6 cente-
nes, el dia 1' queda el bajo libre. Informarán 
en Fernandina 03, " 1424 
Se a lqui lan 
hermosas habitaciones con muebles ó 
ellos, calle do Aguacate, número 12i sin 
s-a 
SE A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina á O* 
de altos y bajos. La ll»yve en frente esquina* 
H. Informan San José número 15. 
c 2S9 1P 
E l PALACIO B E CARNEADO. 
VEDADO.— (Telefono núm )—Cuarto! 
ara-.-eblados con servicio, los hay desde $5-5* 
en adelante, por meses y por dias, muy bartH 
tos; hay luz eléctrica y gas. Dentro de u b o » 
dias so abrirá el Restaurant, café y billar, ta-
bacos, dulcsría helados, etc.—Se habla Ingl»» 
Francés, Alemán y Español, 
153S J ^ ^ l F ^ 
Buen negocio 
Se arrienda una finca de 1)4 caballerías da 
tierra, con espléndida casa vivienda, cnadras 
para las vacas y habitaciones independienteí 
para los trabajadores, sembrada de m^j0,* 
buenos boniatales de saca y con una arboleo» 
que casi dá la renta anual de la misma, D»» 
razón todos los días de 9 á 10 a, m, en la mesa 
de anuncios de este periódico y el domingo en 
la finca 14SS -
OJO E N ^37-10 
en la calle 23 entre F y Baños se alquuila I* 
bonita casa con sala, galería y cinco cuarto^ 
la llave c i le botica y su dueño Aguiar H» " 
J . M, Bolano, 1468 • 
Se alquila la espaciosa casa de Cario» 
JII núm, 191, compuesta de tres pisos; aPr0plĴ  
da para tabaco en rama ó cualquiera c'aSf 
establecimiento. Informan en Reina 125y O;?, 
pía 55. 1440 lO-EnSl^ 
Casa para familias* . . 
Habitaciones con muebles y todo servicia» 
eligiéndose referencias y se dan. En la nnS"1* 
se venden unos muebles. Empedrado 75. 
H20 s-:í!L-
Neptuno 128, esquina á Lealtad.-Se ^ ¿* 
el piso principal de esta casa, con 6 amp" 
habitaciones, sala, gran antesala y demtó^e 
vicios, muy fr«sca «un en verano por m f ^ 
ventilación. Informes en los bajos, miieo,ierJ 
_1343 
Se alquila la elefante y cómoda casjj 
acabada do fabricar, en el lugar más alto j ; -
Vedado: en la calle B, entre 21 y 23, > ™*r 
cuadra del tranvía. La llave en la misioa'^ 
formes Campanario 9. 1317 ____J?j!í-~-
\ m m u . 99. m u n i j 
Se alquila esta casa acabada de reforBii, 
higiénica por su situación y servicios ^a.' ^ 
ríos, compuesta de iardín y portal ^ v - ^ 
frente, sala, saleta de comer, cuatro h0r™ ja 
cuartos y un gabinete, baño 6 inodoro f?*'-0í 
familia, cocina, cuarto y servicio de D<*t0¿ft 
inodoro para criado, patio y trasP, ^teue* 
con nuevos y buanos pisos; precio ce" gn el 
mensuales con sólidas garantías: Ia llapn Te-
número 97 de la misma calle, informes ei 
jadillojT^ll._ — — 
7 
"8-38 
C A S I T A S A $1.5.90 Y | J 
Informa Carneado, Galiano y Animas. „ 
3-u 
D I A R I O D E L A M A J I I N A . — EcHción de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 6 de lf)0(í. 
Bajo el tratamiento con la Emulsión 
de An t i e r el estómago rebelde se hace 
(jócil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamente impele la 
digestión y asimilación completas de 
alimento qne baste para mantener la 
nutrición. Impide el crecimiento de 
gérmenes nocivos, así como la fermen-
tación intestinal. 
F K O M U N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j uga rán , 
hoy martes á las ocho de la noche en 
el Frotón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 fautor 
Entre blancos y azules. 
Frimera quhíiela á tí tanto*. 
Que se jugará á la t e m i u a c i ó a del 
primer partido. 
¡Sepnndo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á tí tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
• ______ imaE»— 
de COLA, COCA. CACAO, GUARANA y ácido 
FOSFORICO asimilable es el oue toman las 
personas do buen fluido y paladar FINO que 
caben apreciar lo que és un buen VINO añejo 
v reparador de fuerzas. 
No admitáis SUÜTJTUTOS.—El VINO PI -
NEDO de BILBAO se impone á su» «imilares 
y en particular, para los que tengan que eie-
cotar trabajo intelectuales 6 físicos sosienidos, 
Rechayar por falsificada toda BOTELLA que 
en el CUELLO, carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado de la Droguería y Far-
macia "SAN J U L I A N " de Larrazábal Hnos. 
Rióla 99, Habana, únicos AGENTES de éste 
VI.NO. c325 alt t4-5 
N E C R O L O G I A . 
H a n fal lecido: 
En P ina r del Rio , l a s e ñ o r a Bea t r i z 
Her re ra V d a . de V a l des, 
En Sagua, á los 78 a ñ o s de edad, 
don J o s é A n t o n i o de la P e ñ a , 
En H o l g u i n , don M a n u e l R a m í r e z 
P a v ó n , 
En G u a n t á n a m o , don Juan A . Ta-
quechel. 
^ tntflf¡$,\m "IJÍmiI' '"" 
E n e l N a c i o n a l . — C o m o segunda 
función de abono se cantará esta noche 
en el Racional la hermosa ópera Fe-
dora. 
Hará la parte de protagonista la be-
l la Fontana. 
Los demás papeles principales de la 
obra están confiados á la Vic in i , el te-
nor Vannutelli, Bertini y Palombi. 
Dirigirá el maestro Gessu. 
Mañana será la primera función de 
moda de la temporada con las óperas 
JP/n/asos y (Javalleria Rusticana para de-
but del tenor Alberto Dardani y el ba-
r í tono Viglione Borghese. 
A los señores abonados se les tendrá 
reservadas sus localidades, al mismo 
precio del abono. 
E l jueves: Fan Fan la Tulipe. 
Y pronto el estreno de Friné y del 
American Joncy Ballet. 
Cosa notable. 
R i m a g a l a n t e . — 
¿Por qué habrá tantas flores en la tierra? 
—la niña preguntó— 
tantos puros diamantes en la noche, 
por qué los meses tan amargos son? 
¡Al mar van los amores que se olvidan 
—le dijo un corazón— 
¡cada ilusión que parte, es una estrella, 
cada esperanza muerta es una flor! 
Henc López. 
¿ C ó m o n e g a r l o ? . . . — D i c e n los que 
fuman cigarrillos y distinguen lo bueno, 
que no hay cigarro que supere, ni igua-
le siquiera, al de Cabanas. Hecho tan 
evidente no debe dejarse pasar en si-
lencio; porque 
la fama, por las montañas 
los valles y las ciudades 
decanta las cualidades 
del cigarro de Cabanas. 
B e a n b i e n v e n i d o s . — Después de 
nna ausencia de a ñ o y medio, que ha 
pasado, en gran parte, al lado de su 
amantísima familia, en Gijón, vuelve 
á la Habana nuestro particular y que-
r ido amigo don Nicolás Gayo, dueño 
del antiguo y acreditado Néctar Soda 
de la calle de San Rafael. 
H a regresado nuestro amigo á bordo 
del hermoso trasatlántico alemán Bis-
marek y en su compañía llegó la bella 
y virtuosa señora Esperanza Cano, con 
quien contrajo matrimonio el señor Ga-
yo, en Asturias, hace m á s de dos me-
ses. 
L a not ic ia de su vuelta y lo mismo 
la de su boda será acojida con júbi lo 
por los muchos amigos que cuenta en 
ía Habana el simpático astur. 
Le saludamos, tanto á él como á su 
^eíiora esposa, con nuestra más cordial 
bienvenida. 
Eso, n ó . — 
Partí con tigo mi pan, 
partí contigo mi mesa; 
mas no partí el chocolate 
de JAI Estrella. 
A i . b t s u . — D e s p u é s de la tanda cine-
m a t o g r á f i c a , de siete á ocho, se desa-
rrollará la función de la noche con las 
obras que verá el lector. 
A las ocho: F l señor Joaquín. 
A las nueve: La Revoltosa. 
A las diez: F l Cabo Frimero. 
Esta úl t ima por la Dimarías . 
E n las dos primeras toma parte la 
115"y simpática tiple Clotilde Revira. 
M a ñ a n a , noclie de gala. 
Como que es la función de gracia del 
teoy simpático y muy aplaudido tenor 
cómico don Luis Eseribá con uu pro-
grama lleno de atractivos. 
Y el viernes la reaparición de Elena 
tarada. 
C o n m u c g o g u s t o . — 
— Quiero que n¡c d i ía usté, 
que es persona de elegancia. 
Si para hallar Lo Constancia 
debo ¡r por Han José. 
— No es menester que lo explique 
nnis: la casa de Planté 
(Herederos), San J o s é , 
estáj esquina ue Manrique. 
C o s a s d e C o u e a . — E l rey de Corea 
goza de algunos privilegios sumamente 
curiosos: él es el único que en su país 
puede tener cabras; en su palacio es 
donde únicamente puede haber vigas 
cuadradas y columnas redondas, y na-
die más que él puede llevar un traje 
encarnado. 
E l monarca es también el único co-
reano que puede tener una casa con 
más de tres escalones en la puerta; cua-
tro escalones en la casa de un particu-
lar se considera como un delito de l o -
sa majestad, que se castiga con la muer-
te. Cuando el rey sale de su palacio, 
las personas que deseen obtener alguna 
merced echan memoriales por encima 
de las tapias ó los cuelgan de las ven-
ranas con un hilo: un secretarlo de Es-
tado los va recogiendo y metiendo en 
una caja, llamada caja de las mercedes. 
A l volver á casa, el rey los va leyendo 
uno por uno. 
Durante la noche, toda Corea está 
llena de fogatas, que sirven para indi-
car al pueblo los acontecimientos de 
importancia. En una colina próxima á 
la capital hay cuatro grandes hogue-
ras, y por elias se guían los hombres 
encargados de todas las demás. 
Cuando hay temor de una invasión, 
se aumenta el número de fogatas; una 
más significa que el enemigo se ve des-
de la costa; dos, que ya ha desembar-
cado; tres, que se interna en el pa í s ; 
cuatro, que se dirige á la capital, y 
cinco, que ya está á las puertas de 
ella. 
C u e s t i ó n d e f o r m a . — 
Ayer del amor en pos, 
al saludarnos los dos 
sin temor de hacer el bú, 
nos decíamos "adiós" 
llamándonos tú por té . 
Hoy, que en olvido te escudas, 
cuando al azar me saludas, 
muerto aquel amor temprano, 
sin mirar mis ansias mudas, 
dices: "beso á usted la mano." 
Y al ver tu cambio traidor, 
lleno el pecho de dolor, 
deduzco con sentimiento 
que he ganado en tratamiento 
lo que he perdido en amor. 
Carlos Catín. 
L a m á s p o p u l a r . — ¿ Q u e r é i s com-
prar prendas de brillantes, rubíes, per-
las, etc., etc, de alto valor? ¿Que-
réis amueblar una casa á la úl t ima mo-
da y que os cueste muy poco? ¿Queréis 
comprar máquinas de coser á como 
quiera! ¿Queréis haceros de ropa de 
invierno de superior calidad? ¿Queréis 
tener uu buen reloj de oro ó plata con 
máquina magnífica y que no os cueste 
mucho? ¿Queréis tener lo más necesa-
rio para una casa de familia por poco 
dinero? 
Pues bien, todo eso, y mucho más, lo 
podéis encontrar en el más popular de 
los establecimientos de su giro, en La 
Zi/ia, la única casa del amigo V i l l a r i -
no, que está situada en Suárez núme-
ro 45. 
La casa que es el terror de sus colé-
gas. 
A n i v e r s a r i o . — 
(Traducción de Guillermo Valencia) 
Hermana, toma el cántaro 
de tierra gris: 
no olvides la costumbre, y vente luego 
en pos de mí. 
Hoy ha siete veranos que lo vimos: 
recuerda En tanto 
que E l hablaba, nosotras en el pozo 
hundíamos risueñas nuestros cántaros! 
Después un mismo día, 
nuestros novios perdimos. Hoy,hermana, 
iremos á buscar en la llanura 
la fuente que sombrean 
dos álamos y un haya, 
para que allí 
llenemos en silencio nuestros cántaros 
de tierra gris 
&tefan George. 
T e a t r o M a r t í . — D o s tandas nada 
más. 
La primera está cubierta con La pe-
seta enferma y la segunda con I^as gra-
nadinas, tomando parte en ambas la se-
ñorita Esperanza Pastor, el tenor Cam-
po, el barítono Heras y los principales 
artistas de la Compañía. 
Queda hoy suprimida la tercera tan-
da para ensayo general de la zarzuela 
que lleva por título Cuerdos y locos. 
Los carteles de Mar t í anuncian el 
estreno para mañana. 
Que es día de moda. 
L a n o t a p i n a l . — 
l í n pobre diablo abrumado por sus 
acreedores, se arroja á un rio. 
Un transeúnte lo salva en el momen-
io en que el infeliz iba á ahogarse. 
—Amigo mió—le dice el salvador— 
rae debe usted la vida. 
— ; ü n a deuda más!—-exclama el in -
feliz. 
11, Rué Royale 
, r» P»ARMB 
DIA 6 DE FEBRERO DE 190t>. 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular estíl en el Vedado. 
Santos Guarino, cardenal, confesor, 
Antoliano, Teófilo y Saturnino, mártires; 
santa Dorotea, virgen y mártir. 
San Guarino, cardenal, confesor. De 
noble y distinguida familia nació Guari-
no en Bolonia, ciudad de Italia. A la 
edad de veinte años esplicaba teología,en 
la catedral desu patria con una reputación 
grandísima, acudiendo á oir con avidez 
sus esplicaciones un crecido número de 
discípulos. Estaba inscripto al servicio 
de la catedral, pero á pesar de la fama 
que su sabiduría había adquirido, se re-
tiró al claustro, tomando al efecto el há-
1)1 to de los canónigos regulares de San 
Agustin. Empleaba el tiempo especial-
mente en la oración y la observación fiel 
de los estatutos de su orden, pero ansian-
do v iv i r en la soledad, para poder de es-
te modo entregarse mejor á una vida pe-
nitente y contemplativa, determinó mar-
char á los Santos Lugares y establecerse 
en un desierto. Puso al instante por obra 
su proyecto, pero al pasar por Roma, el 
Señor reveló al sucesor do San Pedro los 
móritos y virtudes de su siervo, y nues-
tro Santo fué llamado por el sumo pon 
tífice, y le elevó á la silla episcopal de 
Palestina. Sus ejemplares costumbres, su 
celo inestiuguibie y ardoroso y sus cono-
cimientos profundo»Me hicieron digno de 
vestir el capelo. Por último, en tan alta 
dignidad redobló sus virtudes, ocupán-
dose en obras de piedad y caridad. Murió 
nuestro Santo, el día tí de Febrero del 
año 115!). 
E l ESTAS E L MIEIICLOES. 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día tí. —Corresponde 
visitar á NuestraSeñora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los prime-
ros seis meses del año de lí)t)<> en la 
S A N T A I & L E S Í A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D E S 
Feb. 11 Septuagésima, Sr. Maeristral. 
1S Sexagésima, Sr. Petiitenciario. 
,, 25 Quincuagésima, Sr. MagiBtra). 
Mar. 19 El Patriarca San José, tír. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in Albia, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 2í después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3; Patrocinio ds San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica 4í de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5.' idem, ídem, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 24 Ascensióñ del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral-
¿i 1-1 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
tetoiario. 
,, 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2? de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio Ia. Sermón 3? do idem, Sr. Penitenciario 
12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
,, 13 Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Feb. 28 Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Mar. 4 Dominica 1> de Cuaresma, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 11 Dominica 2? de idem, Sr. Magistral. 
,, 18 Dominica 3> de id. Sr. Penitenciario. 
„ 25 Dominica 4í de id. Sr. Magistral. 
Abr. í". Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
NOTA:~El Coro empieza á las 7}.1 desde el 
21 de Marro hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles,'por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, roarando á Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregias, y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sres. Predicaderas, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E. I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. I . el Obispo mi Señor 
Sevcrino Sainz, Pbro. Secretario. 
mm i M i l 
IS DE SAN DIEGO 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tibutciolbarra y Compañía,Obra-
pía 37—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt 52-F-ln. 
P a r a criada de m a j i o ó jardinero de-
sea colocarse un peninsular de 40 años de edad 
inteligénte y activo con 20 años ae residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil . 
Prefiere jardín y no acepta portería. Referen-
cias cuantas se quieran Monte 1(34, mueblería. 
1747 4-6 
Una señora peninsular desea coloca-
ción para una cocinera, bien para casa parti-
cular ó establñcimiento, tiene buenas reco-
mendaciones. Inquisidor 27 dan razón. 
1756 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17 altos, una criada de manos 
peninsular, para un matrimonio, que no sea 
recién llegada. '¡75% 4-6 
Un joven peninsular desea colo-
carse de criado de mano, portero ó para sa-
car copias sabe cumplir con su deber v tiene 
quien lo garantice. Informan San Miguel 
60 barbería. 1760 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga recomendación de donde 
haya estado. Sueldo dos centenes. Cerro 697. 
1759 4-3 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante lech>í desea colocarse á leche en-
tera, tiene seis meses de parida no tiene fa-
milia el niño se puede ver tiene quien la ga-
rantice, informan Villegas 34, altos. 
1755 , 4-6 
Desea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad de criada de manos ó 
manejadora sabe cumplir con su obligación. 
Informan. Industria núm. 1153-̂  el portero. 
1688 4-6 
Una coeinera Deninsnlar desea eolo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
b? cumplir con su obligación. Informarán. San 
Ignacio 86. 1710 4-6 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para criada de manos, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Línea 133. 
Vedado. 1722 4-6 
Se necesita para un iugrenio, una bue-
na cocinera; y criada d« manos que sepa muy 
bien coser. Han de ser blancas. Se paga muy 
buen sueldo. Se exige referencias. Infórmes 
todos los días. Hotel Pasaje Cuarto núm. 6i, 
desde la once hasta las dos de la tarde. 
1720 4-6 
Se solicita 
una muchachita para manejadora, blanca ó 
de color, que tenga quien la recomiende. Suel-
do. $7 Compostela húm. 114 B. 
1716 4-6 
S e s o l i c i t a 
una jovencita para cuidar un niño, sueldo y 
roña limpia. Acosta núm. 43 altos. 
" 1719 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Compos 
tela 71. 1718 4-6 
S E S O L I C I T A 
un activo agente de anuncios. Ganará la ter" 
cera, mienr.ras el anuncio se encuentre en pro" 
ducción. Dirigirse ñor carta al apartado 198. 
Habana. 1712 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Estrella 18, con bue-
nas referenciar: 1717 5-6 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de criada ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, y tiene quien la recomiende. In -
forman Egido 7. cuarto núm. 20, altos. 
1706 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de manos que sepan su 
obligación y un cocinero o cocinera que quie-
ra dormir en la casa. Informan liciu;?. 115. 
1709 4-ü 
Un asiático excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocir.a íi la francesa, americana v española. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
lo garantice. Informan Animas 123. 
1714 4-6 
i ín btien coeinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; cocina á la española, francesa y crio-
lla, y sabe lo que se trae entre manos. Intor-
man San José 2. accesoria A 1730 4-6 
Desean colocación dos señoritas re-
cién llegadas de la Península, de dependien-
tas en establecimiento de artíeulos de fanta-
sía: decentes y de honradez intachable. Tie-
nen quien responda de su conducta. Informan 
Dragones esquina á Galiano, tienda de ropas 
"La Perla de Tacón". Ib78 4-6 
Se desea vender 
ó cambiar por una casa el terreno calle de 
Quiroga número 2, detrás de la iglesia de Je-
sús del Monte. Da ft tres calles. Mide 25 por 95 
varas. Informan desde las 0 de la mañana, en 
la_caUe_de Aguacate nácuero 28 1740 4-6 
L'na joven pemnsuiar desea eoloearse 
de criada de mano; duerme en la colocación. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Consulado y Neptuno letra C, 
1734 4 - 6 _ 
Se desea colocar 
unajoven de color nara cocinará un matrimo-
nio. Tiene personas que la recomienden. I n -
forman Aguila número 3.i 1731 4-6 
Una criandera, peninsular joven «le-
sea colocarse á leche entera la que tiene bue-
na y abundante de un mes de parida. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
salir fuera. Informan Carlos I I I . Bosque, pues-
to de frutas 1733 4-6 
l>cí5ea colocarse 
de cocinera una peninsular de mediana edad, 
encasa particular ó establecimiento. Monte 4, 
altos 1732 4-6 
S E S O L I C I T A 
una profesora de español que sea práctica en 
la enseñanza y capaz de dar clases del curso 
superior. Se le dan 4 cantinas y el almuerzo. 
Dirigirse por correo al apartado 313. No se 
admiten como Internas. 1729 4 6 
~ ^ T Ó L I c f T A 
una criada de mano, con buenos antecedentes, 
para servir á tres personas. Prado 76. 
1723 4-6 
Cocinera 
Una señora de reconocida honradez, de me-
diana edad, aseada y con todas las garantías 
necesarias, desea una cocina en casa particu-
lar ó establecimiento, siendo casa formal. Sabe 
con perfección todo lo relacionado con esta 
profesión. Informes Estrella 60. 
1726 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano de habitaciones y coser á 
mano y á m;'!quina, corta por ñgurín, una se-
ñora de mediana edad de color . informan ca-
llejie Picota núm. 1 1741 4-6 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, y es cariño-
sa con los niños y tiene quien la garantice: en 
la misma casa se coloca una criandera de 4 
meses de parida y tiene buena y abundante 
leche y tiene la niña que se puede ver y tiene 
quien responda de casas que estuvo otra vez. 
Informan Belascoain 46. 1753 4-6 
Un g-eneral cocinero y repostero re-
cien llegado de la Península, aclimatado en 
el pais desea colocación en almacén ó casa 
particular, ha servido en las meiores casas de 
esta capital. Iníorman Calzada de la Keina n. 
73, Carnicería. 1C80 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
doru, tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Zanja n. 57. 
1696 4-3 
B a r b e i ^ o é 
Se solicita un operario en el "Salón Mimo-
so". San Rafael v Lealtad. 1725 4-6 
Un secundo 
dependiente de Farmacia se solicita para un 
buen establecimiento del interior. Informa la 
Botica San José, Habana 112, de 11 á 4, 
1683 • 4-6 
Una señora blanca 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Angeles 27. 
1761 4-6 
Un peninsular desea encontrar una 
portería, la que sabe desempeñar por haber 
desempeñado otras en la capital da España. 
Tiene personas del comercio que lo garanti-
cen. Informan Angeles 6, tren de lavado. 
3765 4-6 
Se desea alquilar una casa 
en punto céntrico de Ja Habana, ha de tener 
7 habitaciones, cuarto de criados, saleta y ca-
ballerizas. Informan Linea 110. Vedado. Telé-
fono 9218 1686 4-6 
Una excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó eatablecimieuto tiene las mejores casas que 
la recomienden. Informan Compostela 71. 
1693 4-6 
Una joven de esmerada educación 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con Ios-niñas. Sabe coser á máquina y á mano 
ó criada de manos. Informan Morro 58. 
16S2 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con fu obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Calzada del Monte 147. 
1767 4-6 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes en 
Reina 16, El Recreo. 1745 4-6 
Criada de manos 
se necesita una c|ue sepa su obligación y ten-
referencias. Galiano 76. 1754 4-6 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Es cari-
ños» con los niñee y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Aguiar 35, 
por Tejadillo, accesoria C. 1751 4-8 
Unajoven peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse de cria-
da¡de mano para la limpieza de cuartos. Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien la ga-
rantice. Informan Misión 65. 
1764 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de manos para limpiar habitacio-
nes, repasar ropas, coser á máquina. Saben 
cumplir con su deber, dormir en su casa. Tie-
nen recomendaciones, Informan Plores 23. 
1763 4-6 
Una criandera peninsular, 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, y con su niño que se puede vei, desea 
colocaras á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 95 enere Aguila y Suspi-
ro, sastrería 1675 4-6 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á media leche. Tiene quien la garantice. 
Tnforman Sol 8. 1762 4-6 
Un sujeto de carácter, recién llegado 
de la Pdninsula, práctico en la venta de joye-
ría, dseea colocarse como dependiente; tiene 
quien responda de su conducta. Informaran 
Dragones esquina á Galiano. Tienda de ropas 
La Perla de Tacón. 1679 *dL__ 
Vedado, calle 13 n. 83 entro l O y 13 
se solicita una criada de mano blanca ó de co-
lor que sepa isu obligación. 
1767 4-6 
Tres peninsulares desean coiocai-se 
una criada de mano, otra de cocinera para 
corta familia y ia otra de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien las garantice. Informan Morro 24. 
1749 4-6 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable -
cimiento. Sabe cumplir con sv. obligación y 
tiene quien la garantice. Informan, Revilla-
gigedo 11, á todas horas, altos de la bodega. 
1733 4-6 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado un buen criado de manos que 
entienda de jardinero y una cocinera inteli 
gente. Ambos con buenas referencias, sino que 
no se presenten. Informaran Sol 85. 
1742 , 4-6 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad de cocinera ó 
criada de manos. No tiene inconveniente en ir 
a¡ campo. Infrman Lamparilla 18. 
1674 4-6 
Una buena coeinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblieación y t ie-
ne quien la garantice. Informan Cienfuegos 23 
sueldo tres centenes. 1752 4-6 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, codo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 1699 4-6 
Una j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe coser 
á mano y á maquina tiene quien la rcjcoraien-
de. Informarán, Concordia 168, altos de la tien-
da de ropas. 1743 4-6 
Una criada francesa 
desea colocarse de criada de manos 6 cocine-
ra. Monte 383. Café Casino de Atares. 
1711 4-6 
Se desea alquilar 
una ó mis casas con contrato, 3i conviniera á 
ambos, también para correr con todos los gas-
tos. Dirigirse á la ferretería La Reina. Reina 
13. Telefonol318. 1737 4-6 
En San Nicohis nüm. 42 
se solicita una criada de manos que sepa co-
ser. 1681 4-6 
Desea colocarse 
un peninsular de oficial en una fábrica ds cho-
colate 6 gaseosas, criado de mano, portero ó 
pava limpiar escritorios, tiene muy buenas re-
ferencias. Informe Cienfuegos 2, barbería, en-
tiende cualquier clase de carruajes. 
16S4 4-6 
doaquin Orana Alvarez, recién lle-
gado de España desea saber el paradero de su 
hermano Fernando Grana Alvarez j suplica á 
las personas que sepan su actual residencia 
lo comunique á Reina n. 1, fábrica de taba-
cos "Lu Corona". 1673 4-6 
Se desea colocar un cocinero peninsu-
lar, sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que le pidan. Tiene quien garantice su con-
ducta : en casa particular ó de comercio. I n -
forman Aguiar 92, portería. 
1704 4-6 
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una joven peninsular, tenien-
do personas que la recomiende. Informarán en 
Obrapía número 25, altos. 
1705 4-6 
Una buena cocinera peninsular 
que ha cocinado en buenas casas desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, na-
da más que para la cocina. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In -
forman Bernaza ló, entrada por Obrapía. al-
tos. 1690 4-6 
Se solicitan 
una general cocinera que sepa bien su obliga-
ción y una criada de mano que sepa coser, 
ambas del país. Campanario 131. 
1701 4-6 
Se solicita 
en casa particular un cuartito por un cénté n 
mensual. Por escrito ft U. P. Dirigirse á la 
Sección de Anuncios de este periódico. 
1702 4-6 
Se solicita 
en Monte 233 una jovencita de bueno;» moda-
les para manejadora. 1676 4-6 
Una persona de recular edad, recién 
llegado de Europa, busca colocación como te-
neaor da libros ó cualquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número 8. 1701 8-6 
Se recibió nueva remesa de Castañas, Caldu-
nai, que se detallan a 10 centavos y 20 cenfa-
vos: asadas al horno desde las 43¿ en adelante. 
También se recibieron las afamadas faves pro-
pias para favada y se detallan a 15 centavos l i -
bra.—Sidra natural importada en Barricas á 
40 cts. botella, media 23. 
Vinos de mesa de superior calidad. 
H A B A N A 
c 3ir 2-31 2- lm 
Desea eoloearse 
un aprendiz de sastre adelantado. Cienfuegos 
72 dan razón. Tiene quien lo recomiende. 
163S 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de cuartos, coser ó de ma-
nejadora. Sabe cumplir con su deber. Tiene 
recomendaciones. Informan Gloria 129. 
1637 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y los demás quehace-
res de la casa hade ser muy aseada y traer 
recomendaciones, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia y un cuarto. Reina 95 altos. 
1635 4 - 4 
Se desea tomar en traspaso una easa 
de inquilinato, grande, que reúna condiciones 
y tenga Contrato. Informarán, en O'Reilly 
núm. 13. teléfono 450. 
1632 4-4 
Dos peninsulares reeién llegadas de-
sean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. Tiene quien las ga-
rantice. Informan Suárez 105. 
1641 4-4 
ü n a joven peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones y coser. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garantice. Infor-
man calle 10 núm. 4, Vedado. Sueldo tres 
centenes. 1642 4-4 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5. 
1643 28 4F 
Un farmacéutico con t ítulo 
desea encontrar una regencia ó una persona 
con capital para explotar algunas patentes que 
tiene registradas y algo acreditadas. Conoce 
perfectamente el negocio de las farmacias 
científica y mercantilmente. Dirigirse por es-
crito al Ldo. Funichez, Departamento de 
anuncios del "Diario de la Marina", 
1654 4-4 
Dos penisnnlares desean colocarse 
una criada de mano y la otra de criandera de 
3 meses de parida, con buena y abundante le-
che y con su uina que se puede ver á leche en-
tera. Va al campo. Tienen quien las garantice. 
Informan Factoría 17 y 23, bodega. 
1659 , 4 - 4 
Unajoven pemnsuiar 
desea colocarse de manejadora ó para 
la limpieza de habitaciones en casa particular. 
Entiende algo de costura y sabe cumolir con 
su deber. Informan Aguiar 3'i. Tiene quien la 
recomiende. 16*9 4 -4 
Una señora peninsular 
que lleva mucho tiempo en el país, desea co-
locarse de cocinera en easa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro '291 1657 i -1 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben 
desempeñar bien au obligación y tienen quien 
las recomiende. Informan Suarez 43 y Pacto-
ría 17. Carmen Santizo y Carmen Blanco. 
1661 4.4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color en Vir-
tudes 123; sin recomendaciones es inútil prc-
sentarse. 1658 4-4 
Una señora americana 
de muchos años de residencia en la Habana, 
se ofrece á dar clase en su casa, en Inglés ó Es-
pafiol. S. Lfizaro 36. 1667 15-4 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha formal, blanca ó de color, pa 
ra maneisdora y ayudar ó los quehaceres de 
la casa. Ha de tener buenas referencias. Com-
postela núm. 3. 1661 4 4 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, aclimatada en el país y tie -
ne quien la garantice y es cariñosa con los n i -
ños. Informan San Lázaro 159. 
1669 • 4.4 
Una buena cocinera p^bi^nTar^cíer 
sea colocarse ©n casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan San Miguol y 
Consulado, café Arríete. _ 1670 4- 4 
" S E S Ü L J C T T A -
una criada de 25 á 30 años para, el servicio de 
un matrimonio solo. Informarán en los altos 
de Cuba 5S. 1672 4-4 
Y O F U 
E L T U R C O 
Affuaeate 3(í. Desea colocarse de de-
pendiente sabe cumplir con su deber, tiene 
qmen lo gkrantice, un joven de X4 anos, o para 
repartir efectos de comercio. 
1663 - 1 — * 
Criado y cocinero ó cocinera. Se soli-
citan, para servir en una casa del Campamen-
to Columbia, Marianao, uu criado de mano, 
sueldo 3 centenes, y un cocinero o cocinera 
que duerma en la casa: sueldo 9 centenes: in-
forman en Chacón 27, altos. 
1634 l-3t 3 4m _ 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia, en Belascoain 
19, Botica. 1608 6-3 
Un buen cocinero repostero de color 
práctico en el oficio desea colocarse para el 
campo, cocina á la Francesa, española y cr io-
lla, si no es buen sueldo que no se presente. 
Tiene las recomendaciones que se pidan. I n -
formes Belascoain y Salud, café. 
1610 4-3 
S E S O L I C I T A 
unajoven para ayuda de otra criada en el ma-
neio de uua niña y quehaceres de una casa da 
muy reducida familia. Dirigirse San Rafael 
n. 68, altos. 1613 4 - 3 
Una peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora, es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. I n -
formes Belascotdn 22>.<, altos. 
1612 4-3 
Desean eoloearse 
de criadas de mano ó camareras dos jóvenes 
peninsulares, sabiendo cumplir cou su deber y 
teniendo buenas referencias. Informan en La-
gunaa 44. 1592 4-3 
Joven Mecanógrafo 
ofrece sus servicios, lo mismo en casa de co-
mercio que en oficinas. Pai'a informes Empe-
drado 7, habitaciód núm. 12. 
1598 4-3 
Una señora francesa 
de toda moralidad y con muy buenas recomen-
daciones desea colocarse en una casa particu-
lar para dar lecciones de francés á niños quej 
no pasen de 10 años ó para acompañar á una 
familia: recibe aviso en Aguila 116. 
1609 4-3 
Se solicita una cocinera, 
blanca ó de color. Sueldo, de dos á tres cente-
n e r o ^ pana£io23,_alt08: 1595 4-3 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó de comer-
cio. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan, Campanario 131. 
1606 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos. Ha de tener buenas refe-
rencias.—Prado 84. 1618 4-3 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: es cariñosa con los niños y sabe cum 
plir con su obligación: en la misma una crian-
dera de 3 meses de parida con buena y abun-
dante leche, su niña se puede ver: Progreso 22. 
1630 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una, joven de color de manejadora ó criada d© 
mano: en Obrapía 69 informarán. 
1621 4-S 
una cocinera para corta familia que entre por 
la mañana y no salga hasta la noche, en In-
dustria 32, altos, sueldo dos centenes. 
1619 4-3 
Para la calle 18 número <>, Vedado, 
se solicita una cocinera bl nca ó de color y 
una criada de manos blanca del pais ó penin-
sular, pero no recién llegada, ambas de 30 a 40 
años y que entiendan su obligación; sueldo $10 
la primera y 2 centenes y ropa limpia la sa-
gunda. 1607 4-3 
Se desea colocar 
una señora joven para limpieza de cuartos y 
coser á mano y á maquina; no duerme en el 
acomodo: Sol Í23, entresuelo. 
1597 4-3 
Se solicita 
un cocinero que sepa cocinar á la española y á 
la criolla. Sueldo: 15 pesos plata. Informan, 
Lamparilla núm. 18. altos. 1615 4-3 
Se solicita una manejadora, de color, 
de mediana edad, para manejar un niño de 16 
meses, y otro de 6 años. Sueldo: 8 centenes y 
ropa limpia. Ha de traer buenos informes. Ce-
rro n. 853 159 1 4-3 
Un joven peninsular, 
desea colocarse de criado de manos, cochero, 
portero ó para limpiar un escritorio. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan, Cuba 116, á todas horas. 
1614 4-3 
Desea colocarse 
de camarero en Hotel ó de criado de manos un 
joven peninstilar con buenos informes y mu-
cha práctica. Informan, en Zulueta 24, fonda y 
vidriera de cigarros 1616 4-3 
Valet-de-Chambre 
Deraand place Maitro d'Hotel Cannaissant 
bien son service. Nature raneáis comprenantl 
espagnol pour le service—J. B. Calle 5 n. 45, 
Vedado 1625 4-4 
U n a señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Sabe coser 
á máquina y á mano. Iníorman Barcelona 5 
1589 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera, de mes y medio de parida á lecha 
entera, que la tiene buena y abundante. T.e-
nen quien las garantice. Informan Genios 2 
1574 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado paninsular muy práctico, por hab er 
servido en muy buenas casas y llevar mucho 
tiempo en el oficio. Tiene buenas recomenda-
ciones y puede .salir á fuera. Informan Prado 
50 y calzada esquina 10 Vedado. 
1531 4-2^ 
Importante 
Se solicita entrar en negociaciones con una 
persona que sroce de buen crédito y sea capaz 
para poy medio de sus relaciones, formar un* 
Compañía banearía para establecer y explo-
tar un negocio de resultados indiscutibles.— 
Dirigirse á F. H. calle Pí y Margall 76, sedería 
"La Villa de Par í s" Habana Cuija. 
1583 4-2 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte iminero o í ) ! 
esquina á San Joaquín 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 '26̂ 16 j ; _ 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Cienfuegos 72 informan. 
154̂  4-2 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Miguel esquina á Marqués Gon-
zález, bodega. 
1545 L 4-2 
Una señora peninsular, 
de 24 años, muy bien educada y con muy bue-
nas referencias; maestra de bordado y quecos© 
con perfección á mano y á máquina, se ofrece 
para ayudanta de un colegio o criada de ma-
nos y enseñar alguna señorita á bordar. D i r i -
giree. Habana 124. altos 1541 4-2 
Joven inteligente, 
de 24 años, poseyendo el alemán y contabilidad 
y conocedor del campo de Cuba, desea coloca-
ción sin grandes pretcnsiones. .Referencias in-
mejorables. Divigirse por escrito á M. T. "Dia-
rio de la Marina" 1537 4-2 
Se solicita 
una buena lavandera de color que tenga bue-
na recomendación, sino sabe lavar y plan-
char bien que no se presente. Villa Magda. 
Calle G. esquina A. 15, Vedado. 
1575 4-2 
Sastre y Cortador. 
(Quiere colocarse en una sastrería. Habla 
Inglés, Francés é Italiano. Informan en est» 
Diario. S. Bcnson. 1576 4 - 3 
1U v r & J l l V B E L A MATMÜTA. —Edióión 3e la laafíana. ' - r é b r e r o cíe 1906. 
N O V E L A S C O R T A S 
L a n i ñ a d e l o s c a n t a r e s . 
Había nacido en el barrio de A l b a i -
cia de Granada. Cuando niña, andaba 
¿orno un marimacho por aquellas calles 
tortuosas y sucias, descalzos los piéa, 
mal cuidados los cabellos y mostrando 
en su semblante ennegrecido unos ojos 
muy negros, raay grandes y muy ex-
presivos. 
La xúcara de la muchacha cantaba, 
"como los mismos ánge l e s " , segiíaafir-:t 
mabin los aficionados, y con este mo-
t ivo no había juerga de señoritos n i co-
rr i l lo alegre, á los cuales no asistiera 
JUiiüla como elemento i)rincipalísimo 
alegría. 
Poco á poco, la niña de los cantares 
llegó á moza, y como es lógico, coa la 
mocedad lles^ó al natural instinto de 
cuidar su persona, y la cantaora apri-
sionó sus pies con zapatos de charol, 
arregló sus cabellos coronándolos de í lo-
'res, y subió á sus mejillas, l impias y 
tersas, toda su sangre de virgen. 
Desde la calle ascendió al café, ea 
i donde lucía sus dotes; excepcionales de 
' arl ista; 
Inú t i l me parece decir que aquella 
casta diva del mnte gitano fué motivo 
de codicia de las gentes acomodadas y 
de los matoms de oficio; pero también." 
es cierto que n i á pobres ni á ricos en-
tregó el tesoro de su castidad. 
ITnicaraente cuando cantaba, entor-
nando los ojos y palpitante el seno aquev 
lio de 
Fragua, yunque y martillo 
rompe metales, 
los juramentoH que de amorate he hecho 
no los rompe nadie. 
entonces era cuando abría de par en par 
los ojos para clavarlos en el rostro de 
un mozuelo, un niño casi, que llorando 
de rabia y riendo jde satisfacción, or-
gulloso por el cantar y acharao ^QT la,̂  
©Víteión, se ponía encendido como una5 
amapola. 
Sucedió lo que suele acontecer m u -
chas veces. 
El amor puro, el amor d é l a primera, 
edad, ingenuo y apasionado, acercó á 
aquellos dos corazones, y ambos come-.; 
tieron una de esas faltas que el amor|, 
aconseja y la mocedad disculpa. 
La historia de todoSilos días; el dra-.. 
ma eterno. Un amante que promete, 
una mujer que cede, luego reconven 
ciones y lágr imas y, por últ imo, olvido 
eterno. 
Eita la cantaora fué desgraciada al-
gunos meses, hasta que la ausencia le 
devolvió la calma, y con piropos y ob-
sequios de nuevos adoradores entendió 
que tenía derecho á v iv i r y á gozar de 
la ^ida alegre y de la juventud esplén-
dida. 
t í no de los innumerables extranjeros 
que van á Grauada á visitar la Alham-
bra y la Cartnja, vió á Ei ta en el cafó 
cantante y sin duda alguna pensó en 
entretener su spleen, encontrando al i -
cientes para él desconocidos en el amor 
de la gitaaa. 
Las-pré'ppsicioBes del extranjero no 
cayeron en saco'roto,y Rita se despidió 
del caféváiciendo que se marchaba coa 
un franchute á ventierras, á tener bue-
na ropa y comer cosas buenas. 
Dejó á Andalucía y se instaló en Ma-
dr id por un; poco tiempo. 
Las mejores modistas confeccionaron 
para ella ricos trajes,; el franchute adqui-' 
rió en las.joyerías ^valiosos obsequios, y 
en poco tiempo Rita fué relativamente 
elegante.y alternó con las mujeres del 
gran mundo. 
Las mujeres, §un cuando sean dehu-
mildífclma c o n d i c i ó n , tienen el instinto 
de. adaptarse al'lúj© y a l fausto, y en 
pacos meses Niñí, que este era el nom-
bre de que m ^ g u s & b a el rico.extran-
jero, aprcníííó bien su papel, que 
parecía que to( a vida había pisado 
alfombras. ': -T 
D.1 Madrid-fué á Roma, y allí se ins-
taló en un vülino. de los más elegantes y 
confoi tables. 
A l poco tiempo llamó la aten-
ción en el Corso y fué la codicia de 
toda la gen e rica y galante de la c i u -
dad eterna. 
Su historia, fué la historia de todas 
las mujeres de mundo. 
Invernaba en1 Suiza, jugaba en Mo-
naco, pasaba algunas temporadas en 
Par í s y algunos meses en Roma, so-
bre todo en la cpocaide carreras, donde 
á veces ganaba una fortuna en la Cam-
panellü. 
Por^suigabinete de confianza pasaron 
generaciones de duques y príncipes, de 
potentados y'bauqueros, y cada uno de 
ellos dejó>con el testimonio de su amor 
joyas y billetes de Banco. 
(Continuará^. 
P P 
Léase con enídaio, i m mis existe en la Mana, p 
I N T E R E S A A T O D A S L A S F A M I L I A S : 
W ^ e / i l a A c a d e m i a W / a i ^ ü 
que íliri^e la S R I T A . K AMO XA G I R A L T se g-a-
raatiza á las ulumnas 
A L O S S E I S M E S E S 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera á una buena 
corta dora. 
En dicho plazo se garantiza también que la alumua sabe co-
piar todos 1<]B figurineu per difíciles que sean. 
En la misma, se vondea patrones, copiai'do toda clase de fi-
gurines que traigan lac señoras, sin retoque. 
113: 
69, A1T9S? entro l iral la y Sol 
' alr,' J 8-25 
Curarlas no .-significa en este caso detener-
las temporaimeite para.ciue luego-vuelvaá. 
L a C l í E A e ! é á | e s ; : ^ S | C i Í L . 
He dtdiceditcda lavidi a.1 pátudio! do la y" 
sis m m v m 
Garaat í so que nldReiBe^ip curará 1&s 
caso3„ scás • severos. 
ue: vieses. Nada °cuntá proVer, y Ja curación es seguí 
D R . » N y ^ I Q t ^ S ^ N , • 
Obispo l ' \ l'1-:. Z^ÍZ., ..; 
Es raí único agente. Sírrase dirigirse'A'él para1 prueba 
gratis. Tratadoft'üsco's grandctí. 1 •' $ 
L.abo-ra.tariesíqbPine Stréef, '* '- Kueva Ytî k. % 
Cualquier lector de «ste periÁciico que envíe su nom. 
bre completo y dirccciáíî corróctanüĵ tc dirigida al 
BR. MANUEL JOHNSON/. ,, 
J ) Obispo sai y 5S. i -
Apartsido 73©, - - H A B A N A ^ 
recibirá por,correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y AiaQues, y us frasco do prue» 
Wa ÚI^ATIS. * * ' - ' * * . J 
Una Sra. peninsular dcsea.colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
raientc. Sa&e cumplir con eu obligación y tie-
ne quien }a garantice. Infornian Ángeles 2. 
1587 4-2 
Una joven peninsular 
desea colqcarso de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con ¡os niños y sabe cum-
Í)lir con su obligación. Tiene ©uien garantice, nforman Vives'78. 1565 ' 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera de color, que eea aseada y sepa 
su obligación. Sueldo doce pesos plata espa-
ñola. Virtudes 44, bajos. 1543 4-2 
Un asiático buen cociuero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
iniento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Concordia 
cúrn^ 49̂  1549 4-2 
Matrimonio peninsular sin h i j o s , de-
sean colocarse juntos ó separados, coci-nero 
criado ó cualquier trabajo;ella de criada ó ma 
jjejadora; tienen quien les garantice su honra-
dez: no tienen inconveniente en ir fuera de la 
Habana: calzada de Luyanó núm. 119, Jesús 
del Monte, darán razón á todas horas. 
1559 4-2 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse eu casa particular 6 establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informarán 8an Miguel 262 
esquina á. Espada. 1590 4-2 
TJna.jovcn peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
Tido: informan Suárez 22. 
_1516 4-2 
Dos j ó v e n e s prácticos 
en oficinas se ofrecen de noche para copiar 
toda ciase de documentos ú otro trabajo aná-
logo: iníormaráa en Estrella 17. 
; 1Ó57 8-2 
Dos jóvenes con buenas recomenda-
ciones y que saben escribir en máquina, desean 
colocarse en alguna oficina, comercio ó en el 
campo:.dirigirse por escrito ó personalmente á 
J. O. D.: GaÍiano(95. 1552 6-2 
Se desea 
un hombre, á ser posible, blanco y gallego, pa-
ra los quehaceres de un coche-salón especial-
mentefel sueldo es de §30 oro mensuales: d i r i -
girsefpor escrito al apartado 13, Matanzas. 
1562 4-2 
l e s o l i c i t a 
una cocinera cu San Lázaro 33C: buen sueldo. 
1566 4-2 
Se solicita un criado formal y de respeto, 
como de 50 años con buenas recomendaoones 
y sin pretensiones por ser para poco trabajo. 
Virtudes 91. esq. á Perseveranciar 
1558 4-2 
Una joven peninsuíar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligación en los quehaceres de 
casa y es cariñosa con los niños. En Teniente 
Rey 81 darán razón. 1560 4-2 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de cuatro meses de 
parida, tiene abundante leche, no le importa 
ir al campo, sana y robusta. Informes Éspe-
ranzan. 111. 1561 4-2 
U n a c o c i n e r a 
se solicita en Cerro 53f), que duerma en la ca-
sa. Sueldo 15 pesos plata. 
1564 4-2 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina; ha de 
ser limpia, no tiene que hacer compras, ha de 
dormir en la casa, para corta familia sin n i -
ños. Sueldo 10 pesos. 1 Monte 382 1501 8-1 
" s e s o l i c í t a -
una 6 dos casas grandes de vecindad 6 dos cin-
dadelas, que no sea fuera de la Habana. D i r i -
girse á San Nicolás 108- Teléfono 1526 Juan 
de Dios Corbo. 1463 6-31 
Se dosea saber el paradero de Victo-
rio Alvarez León que estuvo en Cárdenas y]a 
Macagua colocado en tiendas ¡mixtas hce 40 
años aproximadamente. Lo solicita su cuñado 
Joaaufn Mufiíz Granda para asuntos de inte-
rés. 'San Nicolás 128. 1410 6-3 
Se ofrece uno peninsular, con inmejorables 
recomendaciones y gran práctica en el oficio. 
Informan Amargura 55, bajos. 
1389 8-30 
José Girona. HoteMJuión, Santa Isa-
bel de las Ltyas, desea saber el paradero de la 
señora Carolina Pazos Estevez, natural de Es-
paña y recien desembarcada en el puerto de la 
Habana. Asuntos importantes de familia re-
claman su presencia. c. 212 10 30 
T R E S CRIANDERAS 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
de paridas, desean colocarse. Sin pretensio-
nes, CONSULADO 12S 1314 15-27 E 
Fuera de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene el ramo 
de dulcrría en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tardo Miguel Oriol, Oficios 38, 
altos. 1206 15-26 
Un tened«r de libros que tiene varias 
horas desocúnadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en,El Correo de Paris, Obispo 
80, feienda.de ropas. g Oc 
Oran agencia de colocaciones. L a 1 
de Agoiar, O'Reilly 13, teléfono 450. Bita an-
tigua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia ai comercio y 
toda clase de trabajadores, J . Alonso y Vi l la -
verfie. 1102 13-23 
Para una industria de grandes ren-
dimientos única en Cuba se desean capitalis-
tas. Para más informes. Oficios 76, sastre (por 
Luz). De 10 á, 12 p. m. 
1178 15-3Í E 
e 
Desde /ÍOO pesos basta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 1698 4-6 
Dinero e« bipoteea 
en todas cantidades y módico interés para el 
campo y esta ciudad, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado.—José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
á 5 1570 4-2 
SE P R E S T A D l N E R é " 
Con garantía de hipotecas en pequeñas can-
tidades, con pagarés, alquileres de casas, cré-
ditos hipotecarios, vencidos y por vencer, 
réditos de los mismos, comprando los que, 
pffeícan garantías, y cualquier asunto que 
OTrezca buenas garantías. San Ignacio'* 14, 
altos. Bufete-del L. Al varado, directamoaté 
ceniog interesados. 1447 S-Sl1 
Capit'aiistas que quieran colocar su 
dinero á un interés del uno al cinco por ¿lento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse,:pa»ar 
á todas horas por el escritorio de#La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 32a" Apar-
tado 353. 1476 2g-31 E 
Dinero al 7 por 100 anuáí ' 
sobre propiedades urbapas. Las peticiones se 
dirigirán bien detalladas a Manuel Iglesias, 
Lista do Correos, póngase la dirección para las 
contestaciones. 1411 '.8-31 
Dinero barato en hipoteca ^ 
Al 7 y al 8 p.g desde |500'hasta la mas alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y -Vé-
dado convencional. Se comerán casas de"2.00B 
pesos hasta $12.000, J. üspejo. Agniar 75,'lelra 
C relojería,',de 2 a,4. 1160 .• 
i i l l i l i ^ l ' i S i C l l 
F I N C A S , C A S A S , 
solares, hipotecas. "The J . L. Head & Co" Of-
fices: í - t l Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
lly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca vfistica ó urbana ó necesite dinero en h i -
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la ' 'J . 1¡". Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L. Head, direc-
tor. Mario L. Díaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 B 
t m m 
S E V E N D E 
un milord plantilla francesa y dos hermosos 
caballos y sus arreos. Informarán San Kafael 
número 150, de fe á 8*4 a. ra. 
1721 . . 4-6 
Automóvi l , se vende para cuatro per-
sonas; de fabricante acreditado, en perfecto 
estado do ̂ funcionamiento. Se pueden hacer 
todas las pruebas que se deseen. Precio venta-
jeso Galiino 58 de 8 á 4. 1713 4-6 
S e v e n d e 
una jardinera y un tilbury en buen uso. Se da 
en propwrción para desocupar el local. Infor-
man de 12 á 12. Reina número 115. 
1708 8-6 
Uo elegrante automóvil alemán de 22 
caballos de fuerza que cosió seis mi l pesos, se 
.renrte emtres mil pesos americanos, caben 9 
personas; seda á prueba. San José 4, cerca de 
de Amisrad, darán razón lü'JÍ 4-8 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A 
con dos caballos criollos y su limonera en buen 
estado. Salud 160 se puede ver de 6 á 11 a.m, 
163Í 4-4 
Establecida en 1891.—Sin competencia. Se 
vende. Darán razón: Droguería Dr. Johnson, 
Obispo n. f3. 1718 4-6 
E n la calle de los Sitios 
entre Campanario y Lealtad, se vende una ca-
sa con seis habitac.onas, sala y saleta; tiene 5 
metros de frente por 49 de fondo, con todos 
los servicios sanitarios. Precio 3.7011 pesos. I n -
lorman en Reina 14, alto3, Casa de Huéspedes. 
1727 4-6 
S E . V E N D E 
en la calle de Corrales n. 2í9 una casa de mam-
postería y azotea en SI,700 oroiespañol. Infor-
man Principe Alfonso 146. 1744 
A U T O M O V I L 
, . Por ausentarse su dueño se vende uno fabri -
caate^Locomóbile de gasolina, 20 caballos, 4 
cilindros de muy poco uso: Dr. Giquel, Reina 
9rde J2>̂  á 1>: teléfono 1692. 
• jgfeh 8-2 
Se vende un faetón en ímen uso 
de vuelta entera con una yegua de 4 años y me-
mo, maestra de tiro, con su guarnición, todo 
muy barato. Obrapía n. 52 darán razón. 
1043 8-2 
4-6 
s e v e n d í : 
un terreno compuesto de 500 metros bien si-
tuado, con tres frentes y dos esquinas, propio 
para fabricar ó para depósito de materiales, 
del interior poi la facilidad que presta para 
su descarga, el chucho do Salamanca en la lí-
nea d© Villanueva. Informes Marqués Gonzá-
lez V¿. 4-6 
F I N C A E N C A L Z A D A 
Se arrienda 13̂  caballería, gran establo, 
buena casa. El Tamarindo de Mantilla, calza-
da de Managua de 7 á 12 de la misma. 
E n el barrio de San Lázaro se vende 
una casa que tiene sala comedor, cuatro cuar-
tos, azotea, toda mosaico, servicio sanitario, 
dos ventanas, lienta $34 oro, precio $4,200. I n -
forman Oquendo letra B, esquina á Virtudes. 
1750 4-6 
Coche fámiliar. 
Se vende uno casi nuevo con gomas de la 
meior ciase. Calle 13 entre F y G, al lado de 
ia Quinta de Lourdes, Vedado. 
1550 4-2 
S e v e n d e 
una duquesa con dos preciosos caballos y su 
buena guarnición. Informan en Lealtad n. 1, 
puede verse de una á cuatro. 
1568 S-2 
Se vende 
en £ 1 8 . 0 0 0 la cuar ta parte de la hacienda San-
to Domingo, compuesta de cuatro y media le-
guas, provincia de Santa Clara, ó se hipoteca 
por $ 9 , 0 : ' ) 0 y se paga el uno y medio. Son José 
n. 30. 1 7 0 0 4-6 
, Terrenos 
Se venden varios dentro de la ciudad, apro-
pósitos para edificar buenas casas. Informan 
eu la oficina del señer Ariosa, Cuba 76 v 78 de 
1a 4 IBió 4- 4 
S E VEN!>EN 
en la calzada del Monte, próximo á los Cuatro 
Caminos, en Ja acera délos pares, dos casas 
iguales do manipostería, azotea y tejas .con 
patio y traspatio. Impondrá José Abeleira, 
Riela 2, altos 3C5r. 4-4 
V F i N T ' 4 Bl1 íNna- ló7, café y Restaurant 
* í-J-l-» J ^Avenida de la Independencia, se 
vende una m a g ^ ñ c a njes:-: de Billar con todos 
sus acersorics, arin está armuda. 
1691 4-4 
Vendo una casa eu Eíi'ido, cou sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad completa. Precio !?5.50) J. Espejo, 
Aguiar, 75, letra C, relojería, de 2 á 4, 
1622 4-3 
un carro de 4 ruedas, nuevo propio para Ho-
tel, cxbreso, ó cosa análoga, Calzada l i s , esq. 
á 6, Vedado, muy barato. 1522 8-1 
L'n Milor, JBiscalíart, nuevo, se vende 
uno con dos caballos de 7 cuartas y media y l i -
monera., muy barato.—También un Piano ale-
mán nuevo.—Fin el escritorio del Sr. Trueva y 
Ochoa, Empedrado n. 17. 1438 4-3 
Se vende 
el mejor carruaje, milor, nuevo, que hay en la 
Habana; cosa de gusto. Salud n. 17, taller de 
carruajes 13S3 8-30 
Se venden un familiar casi nuevo, un 
boqui, un Príncipe Alberto, un -coene de dos 
ruedas, unos arreos nuevos, otro de aso. Hay 
caballón de monta y coche, todo muy barato. 
Vedado, Baños I I , á todas horas, 
1215 10-26 
i f f i l í S 
Vendo uua casa en ia calle de San Ni-
colás con gran sala, con dos ventanas, 3 bug> 
nes cuartos, patio, baño, inodoro, y buenda 
pisos. Gana dos onzas y su precio es §4200. Jíf. 
Espejo. Aguiar n. 75, letra C, relojería, de dos 
á cuatro 1623 4-3 
Vendo en la calle de Carmen, cerca 
de Monte, una casa de alto y bajo y azotea, y 
nueva, con gran puntal, establecimiento y ser-
vicios sanitario.-;—Precio: $5.500. Gana 10 cen-
tenes. J. Esnejo, Aguiar 75. letra C, relojería, 
de dos a cuatro. 1621 4-3 
Por teacr que marcliarse Á España 
y arreglar asuntos de urgencia, se vende una 
bodega por la mitad do su valor. Informan, 
Reina y Amistad. Vidnera de cigarros. 
1817 "tr^ 4-3 
S e v e n d e 
una casa acabilda de reedificar en Perseveran-
cia: informa directamente su dueño. Amistad 
n. 30, altos. 1601 8-3 
Benita cara 
Se vende, de alto y bajo, independiente, mo-
derna y bien situada, vendo otras para fabri-
car, muy bien situadas, José Figarola, San Ig-
nacio 24 de 2 á 5. 1571 4-2 * 
Vedado 
En Sfó.COO oro español y 500 á reconocer l i -
bres cor el vendedor, se vende una casa reoie n 
construida y con terreno para fabricar otra. 
Calle B cerca de los baños Las Play as. Infor-
mes J. M. 84 Galiano si, Banco Nacional. 
1578 8-2 
A V I S O 
á los particulares, el día 8 llegarán las mejores 
parejas de caballos para careaval escolidas 
por el inteligente Rilete, antiguo Cuartel de 
maderas. 1715 8-6 
E l chivo más grande de la Habana 
se vende en Virtudes y Oquendo, puesto de 
frutas, es muy manso, maestro de tiro y mon-
ta, propio para un regalo. Puede verse á todas 
horas 1655 S-4 
Se vende sola ó con su bicicleta 
marcada de este año y arreos, una muía de 7 
años propia para muelle ó para otra cosa. 
Puede" verse á todas horas canteras de Luya-
nó, Guillermo López, Teléfono 6199. 
15̂ 9 \ 4-2 
Se vende 
un tjermoso caballo, raza inglesa alarán, para 
monta ó tiro muy manso. No se espanta de 
automóviles v muy sauo. A güila 290. 
1579 4-2 
BD&R08 Y B U R R I T O S , 
Se venden varios. Informan en Monte 238, 
Establo, entre los Cuatro Caminos y el Puente 
de Chavez. , 1585 4-2 
Se vendettin hermoso caballito de Í5 
años,'5 y media cuartas, muy noble - y manso, 
b,uen caminador, inmejorable estampa, pro-
prio¡.para regalar á un niño aplicado. Puede 
verse á todas horas en la Habana, Belascoain 
y Escobar. 
154S 4-2 
s c i b i 2 5 c a b a l l o s . 
E l próximo lunes 5 recibiré otro carro de 
caballos y otro de mulos de todos tamaños. Se 
venderán baratos. E . Casaus, Concha y Cristi-
na, Teléfono 6032. C 285 I P 
UN JÜECtQ D E S A L A 
Luis X V con un espejo, se vende en propor-
ción por ser chica la casa. Delicias 20 ictra c, 
Jesús del Monte. 1536 4-L 
P l a n c l a a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-264 2 F 
de Eol ia i i Compontf, de N . Yorfc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismoi. 
Unico Agenle p a r n Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Eipoosición de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C281 alt 2-P 
m p a í s 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 9 3 . Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay de So 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, do maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltan. Surtido general 
ae camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en Ja casa. Ss hace por encar-
go todo lo oue se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase, lina visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 9 3 , Teléfono 
número 1225. _ 
701 alt 1315-E 
Se, venden «los caballos criollos de 
monta, uno de coche, unos arreos nuevos, otro 
de uso y cuatro coches distintos. Baños 11, 
Vedado, á todas horas. 1216 10-26 
F 1 N Q U I T A 
A I X leguas de esta ciudad, vendo una de 
1>2 caballerías, 200 palmas, infinidad de fruta-
les, varias aguadas y su calzada cou vivienda: 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1572 4-2 
Se venden 2 solares de centro, unidos, en si-
tio inmejorable: calle 17 entre K y 4, mirando 
al mar: informes. Oficios 35, ferretería, en el 
escritorio, de 1 á 5 p. m. 1563 4-2 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por A nimas 
84 "La Perla' ", que realizamos un eran surtido 
de muebles, catuas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato 
173>» 2(9a-26d- 6F 
\ E N D E 
en Aguila 91, un magnífico juego do comedor 
compuesto de.un aparador, mesa de correde-
ra, 6 sillas y nevera; se dá barato por ausen-
tarse el dueño d i la isla. También se vende un 
eipejo de sala con su mesa. Horas de 12 a 3 
1735 4-6 
Barrio de Colón 
Vendo una casita que gana $26-50 oro en 
$2.7C0, otra con sala, comedor, 3 cuartos bajos 
y 1 altico parte de azotea, otra con sala, saleta 
2 cuartos bajos y 1 alto, azotea, agua y cloaca: 
José Figarola, San Ignacio 21, de 2 á 5. 
1573 4-2 
Venta de una fonda. E n proporción, 
se vende la fonda, Belascoain 35>2, hace un 
buen diario, muy b'en situada y sus gastos 
son muy reducidos. En la misma informaran. 
1551 8-2 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la acción de una finca cerca do esta ca-
pital, que faltan dos años para cumplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,baios. 
1313 26-E-26 
Jesús del Monte. Se vende un solar 
calle de Velazquez, frente á la cajzada de Con-
cha, inmediato aJ puente de Agua, Dulce. Luz, 
cloaca, agua. Informa el farmacéutico de la 
quinta La Benética. 18S2 8-30 
ELIXIR PECTORAL 
D E 
G u i r a - C i m a r r o n a 7 C o d e i n a 
del Dr. J . Sarcia Caíízarei 
Eficaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarré, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
fcins co Santiago de Cuba. 16829 78̂ 24 íf 
S E V E N T > E 
un ¡nagnífico juego de cuarto estilo Luis X V I , 
de nogal plumbado, camas gemela?, un juego 
de despacho de nogal y cuero estilo Moder-
nista. Varios cuadros al óleo y acuarelas, bue-
nas firmas de 1 a 3 p. m. San José 15, altos, en-
trada por Bayo 1733 8-6 
Ganga de muebles se vende i m i y 
barato un juego de sala Luis 14 de mucho 
gusto, un aparador de estante, una nevera, 
varias piezas de mimbre, varias de cuarto, l i -
ra de cristal cocullera, sillas y todo lo de-
más baratísimo. Estrella núm 75. 
1636 4-4 
nuevos, de cuerdas cruzadas, maí-co enterizo 
de hierro, tres pódales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Míisica de 
E . Bonich, Obrapía 09, 1593 26-3 
L A R E P U B L I C A 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, lámpa-
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido de 
muebles de todas clases nuevos y usados. 
1627 13-3 
M I M B R E S 
sin ver las clases y modelos que tiene la casa 
SALAS, que los vende mas baratos que nadie, 
San Kafael M . 
1496 8-1 
UNICA CASA 
de Gaaptir Vií lar ino y Ca. 
Suárez num.' 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de i-opa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los mí.s moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. También vendemog 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima, novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-29 E 
V I D J S I E K A M E T A E I C A 
y mostrador de 3 á 1 metros de largo 'se desea 
comprar en condiciones. Neptuno 66. Sastre-
ría de Diego Peña y Comp'.' 
1335 , 8-23 
Gang-a. Se vende m u y barato 
un pianista tocador de piano, en muy buen 
estado dp uso, con 20 rollos de música. Se 
puede ver y oír todos los dias de 9 á 1 en San 
Lázaro 120, 1342 8-31 
E L MEJOR SURTIDO 
de mimbres que hav en la Habana lo tiene 
Salas en San Rafael 14.—Vea sus precios. 
1324 8-28 
puede usted tomar la cantidad que quiera de 
muebles nuevos á pagar S10-60 oro al mes. Ca-
sa de SALAS, San Rafael núm. 14. 
1322 
desde DIEZ centenes en adelanta vende SA-
LAS á pagarlos al contado ó á un centén al 
mes. SALAS. SAN RAFAEL 14. 
1321 R-28 
iOUlEREH m m ffAMS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado ;!3, 
entre Trocadero y Colón, 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE $1 EN ADELANTE 
1234 • 2G-27 D 
sin ver primero los precios y las clases que 
vende SALAS, San Rafael 14, 
1323 S-2S 
P i a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, PLE-
YEL, BERNARBGGI, y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á phtzos. E. CUSTIN, 
HABANA 94. 1332 3 0 - 2 5 B 
í PIANOS M A L Q U I L E R 
casi nuevos á precios bajos. 
E. CUSTIN, HABANA 91 
1333 30-25E 
JU LA ¿Ida t í ¿¿ 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido do juegos de 
cuarto y comedor ó piezas sneltas, todo cons-
truido en la misma fábrica a la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
Erente a la Filosofía. 
1113 15f23S 
un HARMONÍÜN" M U S T E E para sa-
lones de cinco y medio picaos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 200 l p 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre'O bis no y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y 'plata.—céliz 
Prendes. C 25'.i 23-1 P 
de E . C U S T I N . — H a b a n a 94. tiene constante-
mente en venta Pianos 3 L U T H N E K — R O S E -
NER — C. ORHLEK. — K O H L Í A R & CAMP-
BELL.—Precios módicos.—Cajas du caoba. A l 
contado y á plazos cómodos. 
W31 30.-25E 
SALAS le dS un piano nuevo, lo mismo para 
la Habana que para toda la Isla, S . Rafael 14. 
14W 8-1 
Se c a m b i a n p i a n o s v i e j o s 
por nuevos. Unica casa que lo hace en la Ha-
bana Salas, San Rafael 14 1495 8-1 
Se venden 
dos hermosas lámparas de metal y cristal de 
20 y 15 luces y otros muebles linos "de una dis-
tinguida familia que se embarcí para I o í Es-
tados Unidos. Se advierte que son de valor. 
Galiano 9 altos de 2 a 5 15S0 4-2 
Se vende una masmífiea vitrina, u n 
chiffonier, un aparador, un escritorio de seño-
ra, mesas de centro, cuatro platos de terra-
cotta, platos al óleo, un juguetero, sillones, 
cuadros, un centro, jarras, figuras, un juego de 
cuarto moderno y varios más: Amargura 69 
1547 8-2 
ele C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á i i e o s á p r e c i o ele l o s E s t a d o s 
ü i i i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o i o m i n a s , 
S a n K a f u o l 3 3 . 
C - 3 6 4 2 E 
d© Cable Company de C H I C A G O 
á $290 Cy. al Contato. 
Pagaderos de §10 mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos » 
Armoniuns. 
c 281 alt 2 P 
LA F A B R I C A DE B I L L A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado da 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par* 
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
Gran existencia en juegos para sala, come.* 
dor y cuarto en todas clases de maderas 
Especialidad en amueblado de casas en alquil 
ler por me^es.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24--TELEFONO 1584 
547 2641 fí 
M U E B L E S E X G A N G A 
LA MISCELANEA. 
de ¡Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L * 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céntrica de la Habana, donde hay tod* 
clase de muebles, prendas de oro, plata y briT 
liantes. Magníficos escaparates á | 1 0 y de lu4 
ñas á $ 3 0 , vestidores á $20, peinadores á $15' 
lavabos á ,?8, aparadores á|8.50, juegos de sal» 
á, 22, máquinas de coser á $6, lamparas, cainw( 
de hierro y madera, mesas de noche, idem dé 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofós 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios d* 
verdadera ganga como lo tiene acreditado ev. 
ta casa. 
SAN RAFAEL n? 115, esquina fi Gervasi*, 
Filarse, es la que está al lado del café. 
546 26-11 B 
ALMACEN DE PIANOS 
Franceses, Americanos, Alemana y Españolesi 
— Unico representante en Américadefos maaw 
nífícos Pianos, RODRIGO T E N y Ci-Com^ 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José K 
Monssrrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 143iJ 
Ss garatizan estos pianos por tiempo indefinj.» 
do, tanto por el comején como por su cons.* 
tracción. Se alquilan pianos nuevos. Ventade*» 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia •gA 
han recibido castañuelas, panderetas, guita» 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme «« 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de loa nit* 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
Í ^ F A B E E Í C A B E BASTIDORES i 
Y CAMAS T O R N E A D A S 
¿e Peiri Mnrías-y C-
O'REILLY 21,—TEL? 3121.—HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ESPECIALIDAD EN CAMAS IMPERIALES — 
Precios muy baratos. 
1 
í 
S E V E N D E 
una excelente suíllotina francesa; funciona ^ 
mano y á vapor. Informes Marqués Gonzalea 
n. 12. 4-6 
M o t o r d e g a s , 1 
se vende uno espléndido, puede verse funcio* 
nando, de dos caballos. Se da barato. Cubi 
número 8o. F. H. c 319 8-4 
^ u T C M i i g í i a l c a i 
Para toda clase de industria que sea neces»-
rio emplear fuerza motriz, informes y precíot 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat̂  
único agente para la Isla de Cuba, almacén d« 
matminaria, Cuba (10, Habana. 
C 269 alt 2 F \ 
S E H O E E S HACENDADOS, J 
Se vende una máquina vertical de Balancín, 
fabricante West-Point, con siete piés de trapi-* 
che y guijos 16" de doble engranaje. Cilindra 
de vapor 26"x51". 
Un Tanden de dos trapiches de 7' con W* 
guijos y coronas, piñones de acero, con máqui». 
na "horizontal de Liuk-AIotion, de doble en-
grane. ' . ír 
Una máquina vertical inglesa del fabricaiat» 
Fletcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x6" 
de mazas 2 2 " cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 18" largo doble engrane,.1 
arreglado para fuerza de vapor y animal, coál̂  
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane dd-
7" de largo con cigüeña y polea para fuerza d» 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobra 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Mavischales con serpentinas dobles de co« 
bre.—Dos calentadores de guarapo ó agua de 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu* 
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas de 
todas clases.—Un Batey completo, en magníft-" 
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro centríftt-* 
e&s Cail con su mezclador y máquina motora 
de dos voladoras, cilindro 12"x24".—Dos de 
mazas 7' collerines 18"x24", Tod'3 para entre* 
gar a! momento.—J. M. Plasencia, NEPTUNO 
NUM. 8 3 . 239 26-7 B . 
Todoe, los efectos del giro á precios módico*. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfouos WoJ» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON, >; 
PABLO D E L a P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 617, Manzana de Gómez. Telf. S8S. 
1 2 1 3 : 5 312-24 Ato. 
Semilla fresca del maíz ''Gigante. 
Dos granos vn centavo. Una mazorca de prw 
mera 1 2 oro; de segunda 11.75 oro. Cad* ra9>\ 
zorca contiene 730 y 6 3 0 granos. Por 10 sello» 
de 2 centavos remito por correo 20 granos, 
macén de maquinaria de Francisco P. 
Cuba 80, Habana, _ 
C 2 7 9 _alfc 2 F _ _ _ . 
S E V E N D É 
un motor de gas de seis caballos efecti vos m'VT 
económico y con t^Hos sus accesorios. Int^'-
mes Marqués Gcnza'ez 12 
AinftV 
Se realiza una buena cantidad de serpsrá* 
má Nicolás Gávo, Hotel de Francia, Tenienv 
Rey 15, de 1 á 5. 1695 A i - — -
S E V E N D E 
por no poder atenderla su dueño una ve 
de pan, se somete á prueba por el tie 
deoten. Inlcrman en Jesús del Monte, c¡ 




Nadie compre plantas sin antes visit5r .e 
Jazmín del Vaho. Acaba de llegar su due5o.d(, 
Europa y los Estados Unidos con gran sa.r í̂jj 
de camelias, hortensias é infinidad de v;ir l*^j , 
plantas. Roaiiza dos mi l cocos á precios m . 
eos. No olvidarse: 
luümísi y Concordia. -Telé íouo l--"-
1671 _ _ _ _ - J ^ - j 
Se venden tanques ^ 
de hierro desde 25 pipas a 1; y hay "no % el 
de 14 pipas y un porción de baranoaa P e9, 
Cementerio do niños y de personas m»y 
Zulucta 16, Prieto, fie vende barato. 
1020 2K:21' ^ 
bireuta y himotipia del IllAKiü D£ Ú U m * 
T E N I E N T E R E Y Y ITiADÜ. 
